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El derecho a la c r í t i c a l ib re , re- [ su sangre y de su j u v e n t u d . Y se 
-lamado por los que, como el s e ñ o r discute si es ve rdad o no que Es-
H e r n á n d e z C a t á , est iman p rop io p a ñ a l leva la c iv i l i zac ión a M a -
j e los tiempos medioevales el ejer-1 rruecos. 
cicio de la censura por par te d e l i B ien . Pero hace pocos a ñ o s 
Gobierno e s p a ñ o l , tomado en ab- ¡ nosotros c r e í a m o s , y con nosotros 
soluto no hay duda de que cons - | una g ran par te de la humanidad , 
tituye el ideal en punto a la j que los aliados se preocupaban 
libertad del pensamiento; pero i tanto de la c iv i l i zac ión como de 
como de lo real a lo ideal hay u n cumpl i r los preceptos del C o r á n ; 
trecho inmenso, y la humanidad , 
hasta llegar a ese grado de per-
feccionamiento que algunos le su-
ponen ha de aguardar t o d a v í a 
un rato largo, resulta que no es 
bien que se cr i t ique lo que se hace 
en E s p a ñ a sólo porque sea en 
España donde se hace. 
Esa censura, de la que nadie se 
quejaba ( a l menos nadie osaba 
quejarse en alta v o z ) durante la 
Gran Guerra, q u i z á s porque la u t i -
lizaban Francia, Ing la te r ra y los 
Estados Unidos, ejercida p o r Es-
paña resulta un anacronismo, un 
atentado a la c iv i l i zac ión y al 
pensamiento l ib re . 
¿Ya nadie recuerda los a t rope-
llos vergonzosos realizados, no ha-
ce aún tres a ñ o s p o r las naciones 
antorchas en nombre de la' l iber-
tad y de la democracia? ¿ N o se 
nos p r o h i b i ó por aquella é p o c a el 
mencionar siquiera la pa labra paz, 
porque s u p o n í a n que el hablar de 
paz era s eña l de germano f i l i a? 
¿No se h a b l ó y se t r a t ó en serio 
de suprimir este d ia r io por haber 
sostenido, con an te r io r idad ' a la 
par t ic ipac ión de Cuba en la guerra , 
determinadas c a m p a ñ a s , crean-
do la re t roac t iv idad de las leyes 
en materia penal y en contra de l 
acusado, b á r b a r a medida que nos 
hubiera conducido a los tiempos 
en que la c iv i l i zac ión andaba en 
paña le s? ¿ N o se l l e v ó a las pr is io-
nes a honrados padres de fami l ia 
so pre tex to de denuncias a n ó n i -
mas que nos h a c í a n recordar aque-
/ías otras, t a m b i é n anónima;4, con 
que a los venecianos se les enviaba 
a los Plomos y a l a muer te? 
¿No se l l egó a la r idiculez, en 
nuestra p rop ia pa t r ia , d é supr imir 
el casco de los p o l i c í a s porque re-
cordaba el casco t e u t ó n ; medida 
absurda con la cual no se consi-
guió otra cosa que el derre t i r le la 
mollera a los pobres vigi lantes , 
como se der r i t ie ra la de Qui jo te 
bajo el yelmo de M a m b r i n o ? 
preparan para 
la huelga los 
ferroviarios de 
los Estados Unidos 
H a c e n g r a v e s 
FRACASAN LOS ESFUERZOS 
PARA CONJURAR L A HUELGA 
FERROCARRILERA DE LOS ES-
TADOS UNIDOS 
CHICAGO, I L L . , Octubre 21 
Habiendo confesado la Junta del 
Trabajo Ferroviario de los Estados 
Unidos que ha fracasado en sus es-
fuerzos para impedir la huelga, 
siendo esto el resultado negativo de 
las conferencias con los jefes de las 
cinco grandes asociaciones ferrovia-
rias, los directores de dicho trabajo 
ferroviario estaban llevando ade-
V é a s e , pues, como lo que es 
bueno en un lado puede ser malo 
en e l o t ro . 
Las naciones civi l izadoras que 
de r ro ta ron a Alemania p o d í a n 
amordazar e l pensamiento sin su-
f r i r desdoro alguno. " L a guerra, 
es la g u e r r a " — d e c í a n . 
En cambio E s p a ñ a , cuando p r o -
testa de que en su p rop io seno y 
en plena c a m p a ñ a se le lancen 
graves dia t r ibas , prueba estar m u y 
y sin embargo, si e jerci tando en 
aquel entonces uno de los supues-
tos ornamentos de la c iv i l i zac ión , 
el pensamiento sin trabas, nos h u -
b i é r a m o s a t rev ido a p roc lamar lo , 
nos hubieran arrancado la l en rua , (laVte sus plaiíes í 3 ? U1} paro 'gene-i , £ ^ ia ^ " ^ ^ / r a l , empezando desde el 30 de Oc-
por blasfemos. ¡ tubre, y las directivas de la Com-
pañia se apresuraban también , pre-
pa rándose para combatir la huelga 
propuesta. 
Las conferencias celebradas ayer 
entre la Junta y los cinco jefes de 
los trabajadores, Warren S. Stone, 
de los maquinistas; L . E. Shephard, 
de los conductores; T. C. Cashen, de 
los guardaagujas; W. G. Lee, de 
los empleados de los trenes y W. S. i 
Cár ter , de los fogoneros, no dieron! 
resultado ninguno, excepto la de-
claración de la Junta de que el pr i - j 
mer esfuerzo de una agencia del go-¡ 
bierno para conjurar una huelga ¡ 
había fracasado por completo, ade-l 
más de Is declaraciones de los 
Jefes de los gremios de que las reu-
atrasacm y que no concibe la h - i niones celebradas han dado por 
b e r t a d y el respeto al pensar del, ' ^ q u i t a d o el convencimiento 
in citada Junta de que los gre-
p r o j i m o . 
Si como fué de P a r í s , hubiera 
sido de M a d r i d de donde expu l -
saron a Bonafoux por sus escritos, 
la h is tor ia de Ferrer se hubiera 
repet ido en la redondez del Pla-
neta. 
¿ I m a g i n a n los lectores lo que 
le hubiera acontecido a l Cónsu l 
de E s p a ñ a en la Habana si, cuan -
do la famosa c h a m b e í o n a d a , h u -
biera simplemente relatado a u n 
p e r i ó d i c o de M a d r i d las ba rba r i -
dades que se comet ie ron en Cuba 
por una y o t ra par te? 
Esa pa j i ta de l o jo ajeno ¿ p o r [ 
q u é nos e m p e ñ a m o s siempre en 
ver la tan gran«. .e} 
'de la 
i mios en realidad se proponer i r 
la huelga. 
Un relato de la conferencia fué, 
telegrafiado- al Presidente Harding . 
y tanto los jefes de los obreros co-
mo los miembros de la Junta pare-i 
cían inclinarse a la creencia firme 
de que el próximo paso para a l i -
viar la crisis se dar ía en la capital.) 
Varios miembros de los gremios 1 
ferroviarios dijeron que "parece | 
que sólo el gobierno puede impedir 
el paro". 
Mrl Stone, Mr. Lee y Mr. Cár ter 
Pasa a la página 8, co lumn» 2 
l o k M a r r u e c o s 
MADRID, Octubre 21. 
E( diputado a Cortes, señor 
Solano, crit icó duramente ano-
che, en la C á m a r a de los D i -
putados, a los oficiales españo-
les que es tán peelaudo en Ma-
rruecos y t ambién a los métodos 
adoptados por el ejérci to espa-
ñol en la guerra contra las t r i -
bus moras. 
Di jo que regimientos sin en-
trenar hab í an sido enviados a 
Marruecos, que el General Be-
• reñguer , A l to Comisario Espa-
ñol y el GeneraC Silvestre, Jefe 
de las tropas españolas , h a b í a n 
estado en desacuerdo respecto a 
las operaciones militares, y que 
el ataque a la Costa de Alhuce-
mas fué una cosa absurda, pues 
era sabido que las tribus moras 
eran m á s fuertes y estaban me-
jo r equipadas. 
También dijo que un general 
hab í a tomado parte en el il ícito 
contrabando de armas. 
E l Ministro de la Guerra, se-
ñor don Juan de Ta Cierva, con-
tes tó defendiendo las operacio-
nes militares contra los moros. 
Di jo que "hab í an presentado" 
acusacionevS sin mencionar el he-
roísmo del Ejérc i to , y añadió 
que quien hac ía esas acusacio-
nes estaba quizás ayudando a l 
enemigo. 
Puede haber unoh cuantos of i -
ciales que no sean honrados, 
confesó el Ministro, pero no se 
pueden presentar acusaeiones en 
té rminos generales. 
Di jo que si se presentaban los 
nombres, el castigo seguir ía i n -
mediatamente. 
E l Ministro fué interrumpido 
constantemente y declaró al f i -
nal del. debate que si las Juntas 
Militares de Defensa interve-
n ían , las disolvería inmediata-
mente. 
Decíase que el relevo del Ge-
neral Carlos Tuero O'Donnell, 
probablemente se publ icar ía en 
la f ace ta hoy y que dos coro-
ne es que operan en Mel i l la 
t ambién ser ían relevados. 
Primeras suscripciones 
hechas para la Junta 
Patriótica española a 
favor de los soldados 
I.A I í I S T A 
Relación de las cantidades recauda-
j das e ingresadas en la Tesorería de es-
I te organismo, con destino a la sus-
j cripción que el mismo es tá llevando a 
cabo en favor del soldado español qué 
lucha en Africa: 
Casino Kspañol, Centro Gallego, Aso-
ciación de Dependientes, Centro Astu-
riano, Cámara Española, Colonia E s p a -
ñola y Centro Andaluz, $7.850; Antonio 
Suárez, $250; Anacleto Ruiz, $250; Ma-
nuel E . Canto $100; F . A. Quintana 
$100; J . Gil del Real, $50; Fernando 
García Villegas, $50; Manuel Ruiz 
Ochoa, $50; José F . Fuente, $50; Mi-
guel Durá, $40; Manuel Alvarez L l e -
ra, $25; Eloy Ocariz $25; José M. Mo-
nago, $20; A. Bahamonde $10; Antonio 
Pérez Barros $10; señora de Bahamon-
de, $10; Miguel Junco, $10; Pedro Cu-
illas, $10; Gregorio Blasco, $6; Hermi-
nio Casado, $5; Manuel Alonso Alva-
rez, $5; Joaquín Antuña, $5; Cándido 
Delg'ado, $5; Una ' sirvienta peninsular, 
$1; José Costa, de Sancti Spírltus, $2; 
G Sáenz de Calahorra, $10; Barañano 
Gorostiza y Ca $50; de la Colonia Ma-
ría, Pedro Isla, $1; José Cano Sillo $1; 
Hilario Iparraguirre $1; Santiago Gar-
cía, $1; L u i s González, $1; Angel Ber-
neda, $1; Domingo Santalla, $1; J e s ú s 
Pérez, $0.50; Rafael Arias $0.50; F r a n -
cisco Rojas, $0.50; Francisco Neringe, 
$0.50; Gabriel Carrera, $0.50 y Del f ín 
Carrera, $0.50; José de la Torre, Morón, 
$5; Perfecto González, $10; Guillermo 
López, $5; Darío Pérez, $5; Rufino F e r -
nández, $20; Santos Muñoz, $5; Mi-
guel F . Mayo, $5; Maximino Revuelta, 
$1; Leopoldo Norman $0.50; Enviado 
jor don Ramón Tinobas, Bayamo $5; 
Juan Martínez Saíz, $5; Juan Martínez 
García, $5; Constantino Fernández, $5; 
L u i s Fernández. $5; L u i s Gutiérrez, $5 
Francisco Valdés , $5; Juan Filgueira, 
$5; Rafael Borges, $5; Rafael Echeva-
rría e Hijo, $5;Doval y Alonso $5; Ca-
so Suárez y Ca. $5; Avelino Fernández, 
$5; un donativo relig-ioso, $3; Collada 
y Carreño, $2; González y Hermano $2; 
Pasa a la pág ina $, columna 3 
üm buerf pfoyetio para" 
el hospital de Paula 
D E L A FERMA D E L TRATADO A SU R A T I F I C A C I O X . 
C C C C C X L 
G A B R I E L E D ' A N Ü N Z Í O Y E L D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A I T A L I A N A 
L A E X P U R G A C I O N DE GALICISMOS D E L I D I O M A I T A L I A N O CON M O T I V O D E L H O M E N A J E A L 
D A N T E . E L A Z U C A R D E C A R A EN L A E R A D A N T I A N A . 
E l inquieto espír i tu de D'Annun-
zio, comparable por snis múl t ip les 
aspectos solo al mito griego del Pro-
teo, después de haber brillado en 
italiana "spumante," (ESpumoso),( Mas acertado ha estado D'Annun-
porque hay en Francia un vino e s - ¡ z io al querer reemplazar con la pa-
pumoso muy conocido que se llama ¡ labra "Rinascente" la de "renaissan-
de Saumur que es espumoso y .ce" con que se designaban unos 
la paz y en la guerra, en la come- los hay hoy en casi todos los paí- grandes almacenes de ropa hecha. 
Habana, Octubre 20 de 1921 
Sr. José I . Rivero, 
Director del DIARIO DE L A MA-
RINA. 
Habana. 
dia, el drama y la tragedia, en la 
guerra terrestre y en la aérea , se 
halla ahora descansando de la aven-
tura de Fiume en que después de 
todo puede vanagloriarse de haber-
le impreso el sello él, si no el Gobier-
no de I ta l ia , descansa a orillas del 
tranquilo lago de Garda, del mis-
mo modo que Proteo descansó de 
sus hazañas y cambiantes según nos 
dice "Virgilio, en la isla de Cárpatos , 
entre Creta y Rodas; y para que la 
semejanza prosiga no le falta a D' 
ses; y si un cliente pide una bote- j Y a la sombra de una pérgola bien 
lia de vino "spumante" pudiera su- cubierta de ramajes y rosas, a la 
ceder que le trajeran una de vino or i l la del lago de Garda recibió el 
Querido amigo: 
He leído detenidamente tus " I m -
j presiones" del martes .18 actual re-
| ferente a la triste s i tuación en que 
Mal« mnv mala mpmona tp- 'se encuentra el Hospital de S. Fran-
maid, muy ^ma a memor ia te l . ^ de paula y me asalta esta 'Annunzio en ei azunlado lago italia-
nemos si hemos Olvidado y a esos ' idea, que si la encuestras buena n0 ia Elena que según Eur íp ides era 
pequeños detalles ^ podías publicarla y quizás diera ia real, porque la ficticia es la que 
j* t * resultado. 
Hoy se pide a los e s p a ñ o l e s que i Tenemos cuatro Clubs, de los de 
<irmrtvf„„ U J 1 r k i. J mas importancia en la Habana, a 
soporten, en nombre de la l i be r t ad saber. vedado Tennis Club, Habana 
ael pensar, la c r í t i c a absolutamen-s Yacht Club, Country Club y Atié-
fp WUy* 1 ~ ~, ' tico, donde frecuenta el elemento 
te libre de la campana m a r r o q u í , spo;tivo y que es casi en su mayor ía 
campaña que sostienen a costa de gente pudiente y desprendida y 
promoviendo en cada uno de ellos 
una fiesta sportiva benéfica y cuyo 
Homero concedió a Paris en la I l ia 
da; y esa Elena de D'Annunzio da-
ma que le acompañó en los pe-
ligros de las proezas de Fiume, l u -
cha entre italianos, como la de Tro-
ya fué entre griegos, es la Slgnori-
na Baccara, Minerva y Bacante en 
una pieza. 
Y en esas transformaciones, D' 
Annunzio ha superado al Proteo j 
champanizado de California, Saumur 
o Codorniu, y no una botella de 
Champagne Moet y Chandon que a 
nuestro juicio es el mejor que se fa-
brica en Francia. 
producto se destinara a engrosar j p0rqUe el maravilloso escritor se 
los fondos del Hospital de P a u l a , ¡ o c u p a ahora en su retiro de devol-
se levanta r ía una suma que no du-jver al lenguajS italiano su p r i m i t i -
do al iviar ía en mucho la si tuación j va pureza, sin duda recordando, que 
Pasa grandes sofocones 
eii Washington, Sebast ián, 
Que ha puesto todo su afán 
en conseguir los millones. 
Pues los yankoes, que se i r r i t a n 
si les gastan una chanza, 
"oy le dan una esperanza 
y mañana se la qui tan . 
Aleguí, a leguí , 
con la mano, no, 
Con la boca s í . 
Harto sabe Gelabert, 
We el asunto trae cola. 
^ tiempo vola que vola 
' 'a zafra está al caer, 
^ t r e sus horas amarga 
H batallosa porf ía ; 
f j 0 el otro no se fía 
^ aa cortas y dá largas 
Aleguí, alegó, 
Con la mano, sí, 
con la boca, no 
. Y a piensa Gelabert: 
bie^n PUfde haber e m P ^ Dlea Puede no lo haber." 
de esos pobres asilados, a r r eg lándo 
les un poco su casita criolla. 
Puede ser, que alguno de los re 
el 600 aniversario de la muerte del 
Dante es apropiado para "f i jar , 
dar bri l lo y esplendor a ese dulce 
feridos Clubs no puedan por sí d a r i y cadencioso lenguaje Italiano que 
la fiesta oficialmente, por tenerlo 
prohibido en sus Estatutos, pero 
si las respectivas' Directivas toman 
el asunto con calor y entusiasmo, 
lo pueden hacer extraoficialmente 
y el resultado serla el mismo, sin 
faltar a sus Reglamentos. 
E l Vedado Tennis Club puede or-
¿ S E R E B R U J A ? 
(POR EVA CAJS'EL) 
Oigo a ciertos jóvenes de los que | 
proclaman la juventud como sabi- ( 
dur ía indiscutible sin pensar en que 
los na rcómanos y los sacerdotes de 
todos los vicioS no son precisamente 
los viejos, aunque se dan casos de 
viejos vicosos: oigo, repito, que me 
contestan. 
— " S í que lo eres; por la edad pu-
dieras serlo". 
Mas yo repl icaré con el r e f r á n : 
"el diablo sabe mucho más por vie-
jo que por diablo". Entonces yo por 
diablesa, vale decir, bruja, he acer-
tado en lo que no se necesitaba ser 
muy diablo para adivinar: con haber 
adquirido un poco de experiencia, un 
mucho del sentido de la realidad y 
un bastante de sinceridad, lealtad, 
valor y nobleza para hablar a los 
equivocados de buena fe y a los en-
tusiastas de espuma sidrera, hay 
bastante para no errar ni quitar el 
banco. 
Seguimos viviendo del cable: to-
Dante concretó en el per íodo de la 
forma toscana, en sus maravillosos 
tercinos. 
Tiene razón D'Annunzio; no se 
puede tolerar que se introduzcan en 
el idioma patrio vocablos y cons-
trucciones que le hagan perder ¡mamos sus noticias como ar t ícu los 
su carácter . Nuestra Academia Es- de fe y las comentamos fingiendo 
ganizar un torneo de tennis. E l i p a ñ o l a al adoptar el lema de su creer que no tienen répl ica; así 
Country Club un torneo de golf, el ¡obra "F i j a , b r i l l a y dá explendor", I «uando nos dice que han sido recha-
Habana Yacht Club un Concurso ¡no pudo elegir con más acierto las zados Por enfermos algunos legiona-
r i o baile y el Atlético un juego de funciones de los que se dedican a 'rios cubanos no caemos en la senci-
I basket-ball, rega lándose una copa perpetuar el idioma castellano en ; l l í s ima cuenta de que por cubanos 
al vencedor de cada fiesta t i tulada: 
"Copa Hospital de Paula". 
Yo te ofrezco regalar una copa 
para ser disputada en el torneo de 
todo su pureza. .se designa seguramente a cuantos ¡han ido de Cxiba. 
d que quie-, para las legiones extranjeras no 1de cana se conocían en la época del 
otro día a los amigos, con el gri to 
" A l a l á " de los Fascís t i y ya en ve-
na de charlar sobre cambios de pa-
labras les di jo : " ¿ y si di jésemos en 
vez de Firence, la ciudad de Floren-
cia) , Fiorenza, como en tiempos del 
Dante, ¿qué les parecer ía a ustedes? 
Don Federico Balart, hablista 
pulcr ís imo y autor del bien conoci-
do "Diccionario de galicismos" ha 
hecho con ese grueso volumen más 
a favor del desbrozamiento del Cas-
tellano que lo que puede hacer 
D'Annunzio con su reconocida i n -
constancia respecto del' italiano. 
Baralt solía decir que quien " d á 
lectura" a un documento, es t ambién 
capaz de dar vueltas a una noria 
como un borrico: en F r a n c é s así 
se dice "donner lecture;" pues en 
castellano decimos "se. leyó," "leer." 
E l escribir "a base de" decía 
Don Federico que parecía cosa de 
receta de botica, porque parecía una 
receta de botica, porque recordaba 
una receta con un líquido o esci-
piente, que es la base. 
" Y por eso es que es t raducc ión 
al pie de la letra d'e la frase fran-
cesa "et cést pour cela que"; que en 
castellano resulta insoportable. 
Como nosotros no hemos sentado 
plaza de correctores del idioma, no 
seguimos enmendando los errores que 
por centenares descubre Baralt y 
vieron otos en nuestro idioma plaga-
do de palabras francesas e Ingle-
sas. 
Y como estamos escribiendo sobre 
los procedimientos de quitar aspe-
rezas y por tanto de dar dulzura al 
idioma, y lo hacemos en este país 
en que la caña dulce es soberana, y 
hemos mencionado en los pár rafos 
precedentes a Dante, bien es que se-
pamos que la caña dulce y el azúcar 
italiano ;se necesita nacionalidad ni buenos ^ i 1 1 0 Poeta Florentino. re devolver al vocabulario 
la palabra apropiada para las de-jantecedentes siquiera: con ser fuer- j Cuando hace seis siglos hab ía 
Golf en el Country Club y n o j i u a o i slgnacioneS que el francés había su- teSj valientes y disciplinados basta. ! acabado de escribir el Dante el Pa-
plantado; y ha elegido, no con l 0 de disciplinados han de serlo i ra íso de su Divina Comedia, las 
pena de la vida, pues si la misma | repúbl icas italianas de Génova y Ve-
encon t r a r á s quienes vayan regalan 
do las otras. 
Tuyo affmo. amigo, 
J. A. ARIOSA, 
Nos parece muy oportuna y ase 
quible la idea del señor Ariosa y 
acierto, a mi juicio, para esa 11 m 
pieza, algunos vinos y licores fran-
ceses: así por ejemplo no quiere D' 
Annunzio que los italianos llamen 
al licor destilado por el procedi-
dudamos que t endrá favorable!miento ^ue se sigue en Coñac con 
acogida entre nuestros Clubs depor-
tivos, toda vez que se trata de una 
obra benéfica y humanitaria. 
N A C I O N 
P R E M I O S M A Y O R E S 
9 0 5 
2 5 
este nombre, sino que se le diga "ar. 
zente", palabra con que se designa 
en Italiano al "fino y ardiente espí-
r i t u " del zumo de la uva. 
Y siguiendo las indicaciones del 
Maestro, un joven entusiasta de D' 
Annunzio en t ró en un café de 
Roma y pidió a un mozo una copa 
de "arzente." Contestó el mozo que 
no ten ían de esa bebida allí , pero ¡ 
que le pidiese cualquiera otra que ¡ 
•de fijo la t e n d r í a n ; y con aire de j 
protección dijo el señori to al mozo | 
que lo que quer ía era Cognac (como 
lo escriben los franceses.) Yo creo 
que en esa modificación y en cuan-
to a esa palabra, no acer tó D 'Annun-
zio, porque el Cognac tiene carác te r 
apropiado de localidad, y hay otros 
muchos sitios en Francia en que se 
i destila ei zumo de uva para obte-
! mer el "f ino, ardiente esp í r i tu" o 
"arzente," pero en ese distr i to de 
Cognac, del Bordelair, sólo se des-
ti la Cognac. 
Y tampoco tiene razón D 'Annun-
zio cuando quiere que se llamen al 
vino de Champagne, por la palabra 
pena tiene el soldadito que cumple ! necia hac ían un exttenso comercio 
con un deber sagrado no puede de- de azúcar de caña . Y la historia de 
jar de tenerla el que voluntaria- esas dos repúbl icas es tan brillante 
mente gana un sueldo o pretende re- I bajo el punto de vista político como 
generarse que también se dan casos: ¡comercial , y eran rivales como opues-
cuando estos casos se dan yo siento | tos eran el Medi ter ráneo y el Adriá-
admirac ión y car iño por los legio- tico en que respectivamente se asen-
narios aunque hayan sido crimina- | taban 
les. No hay nada m á s grande a mis | los Cruzados que pasaban por 
i I ta l ia para venir de Tierra Santa Pasa a la página 2, olurana 
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Observatorio del Colegio cTe Be-
lén, Octubre 31 de 1921, 9 a. m. 
Las observaciones de esta m a ñ a n a 
para venir 
j fueron los primeros que trajeron no 
ticias a Venecia del azúcar de caña 
l y luego trajeron alguna a la ciudad 
^ del Dogo o de los Canales. De la Isla 
'de Chipre llegó a Venecia la prime-
r ü i r í f A M i n á i ra cautidad comercial de azúcar cru-
i 81 I UNU A ; 0' que se refinó en Venecia, aunque 
v A v J u V i v i v / f i , , sin alcanzar el color blanco del ac-
! tual refino. 
En 1470 un veneciano descubrió 
un método más fácil de hacer azúcar 
de la cana y presentó el primer "pan 
.^a?ucar" Q116 ^ valió un premio de 
cía de unas aosden.as muías ñ a u - . Esos datos demuestran hasta la 
No lo publ icar íamos a no hallar-1 T r i í e n ^ ^ 68 de 
nos en la época mala para n w e t t f i l ^ f e ^ E"roPa y que 
Isla y por la s i tuación que ocupa 1 ^ ^ u i s t a d o r e s " la introduje-
L . Gangoiti, S. 3. 
E N M E L I L L A 
L a ocupación de T a u ü n a y de los Po-
zos do Aograzz. E l objetivo de i a b r i -
llante y victoriosa operación. E l ene-
migo se p resen tó en grandes núcleos 
y fué duramente castigado. Las for-
tificaciones de los Pozos de Aograz. 
E l remolcador de la Compañía Espa-
ñola de Minas del R i f evacúa los he-
ridos. La lucha prosigue en Nador y 
Tauima. Las columnas se r e ú n e n en 
Nador donde pernoctaron 
La ocupación de Tauima y la de 
los Pozos de Aograz fué el objetivo 
de la ú l t ima operación. 
E l sábado recuperaron las tropas 
españolas Nador, y desde aquel mis-
mo día dieron comienzo los trabajos 
para constituir allí una base de apro-
visionamiento. Los Impacientes, que 
a uno y otro lado del Estrecho vuel-
ven la espalda a la realidad, creen 
que caminando de prisa se alcanza 
antes la finalidad perseguida, cuan-
do en operaciones de guerra y más 
de la naturaleza de ésta , de traicio-
nes y emboscadas, hay que andar con 
pies de plomo, evitando toda contin-
gencia de audaces golpes de mano. 
Nadie duda que dos o tres columnas 
no ha l l a r í an serio obstáculo en un 
raid por la zona devastada, mas sería 
la estela del barco que se borra tan 
pronto se aleja, cuando se debe obrar 
de modo que a la impres ión de fuer-
za y tras el castigo, pueda estable-
cerse el protectorado. 
En Nador había que hacer mucho; 
labor d'e saneamiento, de higieniza-
ción y labor de orden mi l i ta r para 
futuros avances. Y precisa convenir 
se ha hecho mucho en los cinco días 
que median entre las operaciones del 
17 y la de ayer. E l Comandante Ge-
neral, General Sanjurjo, Gobernador 
mil i tar del poblado y su entusiasta 
columna, no han tenido punto de 
reposo, como tampoco los organis-
mos centrales. 
E l avance de ayer, segunda etapa 
del plan de operaciones, se ha redu-
cido a la ocupación de Tauima y po-
zos de Aograz, y otros puntos intere-
santes, entre ellos los pozos y depó-
sitos de agua que su r t í an al poblado. 
Todas las finalidades se alcanzaron 
con precisión y energía , demostran-
do las tropas un gran espír i tu , y una 
perfecta coordinación los elementos 
puestos en juego. 
La columna Cabanellas desde Zo-
ño el Arbaá de A r k e m á n , ocupó, y 
fortificó los pozos de Aograz. La de 
Sanjurjo, Tauima, estación del fe-
rrocarr i l y aguada. La de Berenguer 
.(don Federico) la cuarta caseta, edi-
ficios de la Aviación y Cementerio, 
razziando su vanguardia las huertas 
de Barraca. La f lo t i l l a de Mar Chica 
del capi tán de navio García Veláz-
quez, intervino con sus fuegos. 
Mandó personalmente las fuerzas 
el Comandante General Marqués de 
Cavalcantl, E l General en Jefe tuvo 
como siempre la alta dirección, es-
tableciendo su Cuartel General en la 
gasolinera M-6, al habla por la ra-
diotelegraf ía con el primero y jefes 
de columna. 
E l enemigo hostil izó la marcha de 
la columna Cabanellas y fué batido 
eficazmente. Doscientos ginetes, lo 
más florido de la caba l l e r í a rebel-
de, hicieron fantas ías y unos mordie-
ron el polvo y otros huyeron. Otro 
combate análogo se desar ro l ló en el 
valle de Barraca. Los guelayas baja-
ron de las m o n t a ñ a s , y a ellas vol-
vieron con grandes bajas, en tanto 
que las nuestras han sido reducidas. 
Tal fué, s in té t i camente expresada, 
la segunda etapa del plan de opera-
ciones, en la que el enemigo quedó 
quebran tad í s imo . 
Abandonó la columna Berenguer 
su campamento de la plaza al medio 
día del jueves y en Nador pernoctó 
también el General Marqués de Ca-
valcantl. La tarde y noche, hasta el 
toque de silencio, transcurrieron con 
inusitada an imac ión ; hubo improvi-
sadas fiestas a los acordes de guita-
rras y organillos, y los vivanderos 
hicieron buen negocio. A l nacer el 
día volvió la actividad suspendida 
breves horas. 
Cuando nos dirigimos a la prime-
ra caseta, para embarcar en veloz re-
molcador, ocupaban sus puestos las 
fuerzas encargadas de la defensa de 
la plaza, a las ó rdenes de los Genera-
les Fresneda y Tuero; el viento se 
hab ía dormido y las tormentas que 
anunciaran a media noche un día de-
sapacible, se alejaron por Oriente, 
ofreciéndose la a tmósfe ra diáfana. 
Dulcemente mecidos por las auras 
que descienden del Gurugú y por las 
brisas del mar, hace rumbo a Nador 
el vaporcito, desfilando frente a las 
posiciones que tan importante papel 
han jugado, calladas y silenciosas 
hoy en bien ganado descanso. E l 
i globo cautivo se eleva y vigi la el co-
llado de H a r d ú , no evacuado todavía 
por los rebeldes. 
A las siete y media truena el ca-
ñón de Monte Arbós, y las blancas 
nubecillas de las granadas coronan 
los crestones del barranco de Barra-
ca; sin duda descienden núcleos ene-
migos al apercibirse del avance de 
la columna. Pronto otros cañones de 
las ba te r í a s de m o n t a ñ a y ligeras 
baten los valles del Afra y el del 
Caballo para contener a los que por 
ellos acuden al campo de la lucha. 
A las siete, los pr ismát icos de 
cuantos estamos a bordo' enfocan 
| Tauima. L a columna Sanjurjo la 
| guarnece. En su marcha desde Na-
I dor h debido encontrar bastante re-
¡ sistencia. 
¡ Los almiares de Tauima y de las 
i huertas del valle del Caballo arden, 
l entre densas columnas de humo, in -
oportunas cortinas que nos impiden 
i observar el avance de las guerrillas y 
I de la cabal ler ía protectora de los 
¡ flancos. Cuando las gasas se desga-
¡ rran a impulsos del viento, vemos 
j que se combate. 
I Un aeroplano, a poca altura, se in-
terna en la zona enemiga y arroja 
; varias bombas. La ba te r í a flotante 
fondeada cerca de la costa, entre 
Tauima y Zeluán, guarda silencio, y 
como en aquel sector hánse logrado 
todos los objetivos y las tropas se 
¡ ded'ican a los trabajos de fortifica-
ción, buscamos las riberas de Arke-
¡ mán, por donde avanza la columna 
! Cabanellas. 
Desde Mar Chica parecen muy pró-
ximas la Alcazaba de Zeluán y el 
G A C E T A 
I N T E R N A C I O N A L 
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A l X H A Y PATRIA.—NOS C I V I L I -
ZAMOS 
E l gneral Navarro ha sido autori-
zado para regresar a Mel i l la ; el he-
róico defensor de Monte A r r u i t , le-
jos de aprovechar la ocasión que le 
restituye a los uyos, contesta que él 
no abandona rá la prisión en tanto 
quede uno solo de los que con él 
'comparten el cautiverio. 
I Act i tud semejante no es patrimo-
nio del Barón de Casa Davalillos, ni 
resulta una exclusiva de los otros 
oficiales, con lo cual queda demos-
trado que no hay guerarquias, en pun-
to a sentimientos hidalgos y que el 
proceder de esos prisioneros es el ex-
ponente de un pueblo cuyo espír i tu 
es el mismo que el de aquellos aven-
tureros sublimes que ilustraron la 
Historia con las más bellas de sus 
interesantes páginas . 
En Axdir , frente a Alhucemas, se 
encuentra prisionero el Teinente de 
la Policía Ind ígena señor Gisbert, he-
rido en una mano. E l jefe de la Har-
ka lo autor izó para que se traslada-
se a Melil la en vista de que allí se 
carecía de elementos para curarlo. 
E l Teniente Gisbert agradec ió el 
permiso, pero se negó a util izarlo 
hasta que de allí salieran con él to-
dos los demás prisioneros. 
E l Teniente Civantos, hijo del Co-
ronel del mismo apellido que es go-
bernador mi l i ta r de la plaza de Alhu -
cemas fué conducido una tarde has-
ta la plaza y se le autor izó para que 
embarcase si quer ía i r al Peñón al 
ilado de su padre. E l Teniente Civan-
tos dió las gracias por la deferencia 
I habida en su obsequio y volvió a la 
' pr is ión. 
¡ Por úl t imo, como algunos prisio-
ñeros se quejasen de la s i tuación ho-
rrible porque atraviesan, el jefe de 
la Harka dijo que cuantos jefes y 
¡oficiales quisieran, podían i r a Me-
j i l l a a ver a sus familias, si le da-
ban palabra de honor de que volve-
r í an . 
N i uno solo aceptó el ofrecimiento. 
La actitud del general Navarro, 
; por lo tanto, no es un hecho aislado, 
' n i es la resultante de una mayor 
obligación por su más elevada gerar-
qu ía ; es el espír i tu general que pre-
side en todos los prisioneros; y quie-
jnes piensan así y sienten tan de co-
' m ú n acuerdo, nos autorizan para de-
jeir que aún hay Patria y que será 
i inuy difícil que puedan acabar con 
j ella ni los políticos profesionales que 
¡todo lo fian a la inmunidad con que 
¡barbar izan en el Parlamento, ni los 
, enemigos de E s p a ñ a que inú t i lmen te 
¡se afanan en tapar con la mano los 
¡ luminosos destellos que irradia el sol. 
i Por otra parte, leemos en la pren-
¡sa de Madrid rasgos tan nobles de 
| humildes soldados que no cabe du-
1 dar de que subsisten las carac te r í s -
i ticas de un pueblo que fué simpre 
igrnde por el espír i tu hidalgo de sus 
I hijos. 
I E l coronel Neila, jefe del Regi-
! miento de Alcánta ra , ordenó que se 
i cubriesen las bajas de un tambor y 
! de dos cornetas. Cuando se iba a pro-
jseder el sorteo, se invitó primero por 
si hab ía voluntarios. La Banda de cor-
I netas ín tegra dio un paso al frente 
i cual si obedeciese a la voz de mando, 
'ofreciéndose voluntaria para i r a la 
I guerra. 
I En la sencillez de este gesto y en 
j la humilde categor ía de sus ejecu-
tores estriba su mayor grandeza. 
No, j a m á s acaba rán con un pueblo 
que así procede, pese a todas las 
' c a m p a ñ a s calumniosas del cable. A i -
' g ú n dia tendremos el nuestro: todo 
es que se empeñe en ello nuestra 
lEva Canel, capaz de remover cielo y 
¡ t i e r ra si de algo úti l para su Patria 
se trata. 
Melila, Octubre 18 
E l comandante Aymat, jefe del 
e scuadrón de aviación español en 
Marruecos, publicó una orden del 
día, felicitando a las fuerzas aéreas 
por la gran labor realizada en el 
curso de las operaciones que han 
durado 55 días . En ella indica que 
cinco aeroplanos han emprendido 
'2 30 vuelos y han permanecido en el 
aire un total de 152 horas, lanzan-
Ido casi 21 toneladas de bombas so-
bre las posiciones enemigas. 
Ya nos vamos civilizando; ya 
nos aproximamos a las naciones que 
ponen el mingo en eso de i r a la ca-
beza del progreso. Hablar de la 
efectividad del bombardeo, del daño 
causado al enemigo y del objetivo 
logrado, son an t igüedades que sólo 
E s p a ñ a practicaba y los españoles, 
que, como yo, añoramos por aque-
lla época en la que el hermoso lema 
i M i Dios, m i patria y mi dama, ocu-
j paba el cerebro y el corazón de los 
' hombres. 
i Se pasaron aquellos tiempos de 
a t r a s« y la luz del siglo X X i lumi -
na el glorioso lema M i hembra y 
m i dinero, que es el exponente más 
vivo de la presente civilización. 
Aún le falta algo a E s p a ñ a para 
llegar a la cumbre del progreso; en 
vez de anotar los 55 días de opera-
ciones, debió el jefe de la escuadri-
l la f i jar las 1,320 horas que esos 
días suponen porque es cifra que 
viste más . Y en vez de hablarnos 
' de horas permanecidas en el aire 
y de toneladas de bombas arroja-
das, debió calcular a base de /los 
9,120 minutos y de 42,000 libras co-
rridas de metralla. 
De este modo se respe ta r ía más 
a E s p a ñ a y se tendr ía m á s perfec-
ta idea de su poderío. ¡Ahí es nada 
arrojar 672,000 onzas de metralla 
por sólo cinco aeroplanos! 
* « • , 
i Parece que el general Berenguer 
opina de que los moros mismos 
deben de gobernarse en nombre de 
las autoridades marroquíes . 
Estamos de perfecto acuerdo; pe-
ro no debiera echarse en saco roto 
lo que dijimos hace días y que re-
petimos ohora: ocupar la costa y los 
puntos principales sin exponer a 
nuestros soldados a traiciones y fe-
lon ías ; y cuanto al gobierno inte-
r ior de los moros, escojer el más 
malo de ellos, al más ilustre de sus 
asesinos y nombrarlo gobernador. 
De este modo nos acercar íamos a 
los grandes colonizadores ingleses 
que para castigar eligen siempre la 
más puntiaguda astilla del mismo 
Pasa a la pág ina 8, columna 1 ) Pasa a la página 8, columna 2 
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Siento que "uu lector diario , ye-
í-iiio y hacendado de J iguaní , oculte 
su nombre en carta que me dinje, 
aplaudiendo lo que he escrito en de-
defensa de la riqueza pecuaria, que es 
también propiedad legít ima de cu-
ijanos, soten de muchas familias cu-
banas campesinas, y parte integran-
te de la solvencia nacional; riqueza 
esa que no pocos periodistas nues-
tros combaten so pretexto de obte-
ner el abaratamiento de la carne, 
aunque arruinen centenares de hom-
bros laboriosos y sobre centenares 
de hogares nativos extienda sus ga-
rras la miseria. 
Este anónimo lector me dice—cosa 
que yo ignoraba—que en algunos 
puertos de Oriente a donde han lle-
gado siempre cargamentos de ga-
nado éxr tanjero , ciertas combinacio-
nes, ciertos chanchullbs, permitie-
ron a importadores y receptores ase-
gurar positivas ganancias, natural-
mente respaldando por anticipado 
su competencia contra el ganado del 
país. Y me pregunta si en puertos de 
Occidente, en plazas a donde fluye en 
mayor cantidad el ganado gordo pa-
ra "el consumo, no se hab rán pro-
ducido idénticos fenómenos. 
¿Quién puede asegurar que no, 
si aquí todo ha sido motivo de frau-
do, pretexto para el robo al Esta-
do, causa de enriquecimiento para 
tantos? 
Ahora acaba de descubrirse la sus-
tracción de millares de docenas de 
lápices, de bloques de papel y otros 
efectos de uso escolar en el Depar-
tamento de Inst rucción Públ ica ; aho-
ra mismo lian sido decomisadas do-
cenas de lápices de las escuelas, que 
la Habana d is t r ibuyó , entre vidrie-
ras y l ibrerías de provincias. ¿Qué 
no ha sido aquí pasto de la codicia? 
Pero en f i n : hay esperanzas de 
que no empeore este estado de des-
moralización aunque no hay seguri-
dades de una efectiva moralidad pú-
blica. 
El mal crónico e incurable, resis-
te a todo tratamiento. 
En "La Farmacia Cubana", edi-
ción del 10, el doctor Demetrio Mu-
ñiz diri je un escrito respetuoso pe-
ro bien fundamentado al recto Juez 
Correccional señor Armisén, cen-
surando la pena impuesta por este 
a un farmacéut ico del Vedado por 
denuncia de un individuo que com-
pró una botella de agua de Caraba-
ña y encontró, a su juicio, descom-
puesto el líquido, pestilente y por 
tanto no utilizable. 
E l doctor Muñiz , no sin reconocer 
la integridad de ca rác te r y amor a 
la justicia del Juez Armisen, le re-
cuerda que esas aguas sulfurosas y 
purgantes contienen gran cantidad 
de gas sulf íhidrico, mal oliente; 
que a veces se embotellan sin dejar-
las evaporar, tomándolas directa-
mente del manantial y no de los de-
pósitos de evaporización; que el agua 
en esas condiciones, al cabo de mu-
chos meses de encerrada en las bo-
tellas, suele parecer podrida, y eso 
habrá sucedido con la denunciada. 
Y recordando también que muchas 
personas prefieren las aguas sulfuro-
sas cuando precisamente conser-
van el olor peculiar del manantial, 
atribuye la que cree injusticia sin 
mala intención del juzgador, al cú-
mulo de casos que diariamente ha 
de resolver, sin preparac ión n i tiem-
po material para oir defensas y me-
ditar resoluciones. 
En efecto: un juez que conoce de 
43 o 45 casos de corte en un lapso 
de tres horas, que tiene imperiosa 
necesidad de fallar en 43 litigios de 
tan diversa índole, aunque quiera 
ser muy justo, algunas veces ha de 
equivocarse, y este es mal evidente 
de la justicia correccional: la fes-
tinación con que procede; su segun-
do defecto es el ca rác te r de Inapela-
ble que mata todo derecho y asume 
¡proporciones de despotismo. 
Si el Juez Armisén, que es culto y 
les digno ciudadano, hubiera tenido 
cinco minutos más para meditar su 
resolución en este caso, habr ía pen-
sado: "pues no se trata de una fór-
mula despachada por el f a rmacéu t i -
co, sino de una medicina de paten-
te, de un producto extranjero, de un 
! líquido embotellado en España , que 
'el boticario no puede examinar, oler, 
¡probar botella por botella, por si al-
' guna resulta descompuesta, no de-
j bo penarle como a un guajabito o un 
lotero, máxime t r a t á n d o s e de un pro-
; fesional que ha obtemdo sus diplo-
i mas como yo en la Universidad Na-
! cional." 
i Y entonces habr ía ordenado al pro-
; fesional que reintegrara al quere-
i liante las dos pesetas del agua de 
i Carabaña , haciendo saber a éste , 
j que no es posible destapar botellas 
.y pomos para examinarlos, como el 
j bodeguero examina a la luz de una 
l vela "los huevos que compra al cam-
! pesino. 
« « « 
j La Redacción de E L DIARIO en 
i Nueva York, t r asmi t ió el miércoles 
[una información, exacta según cos-
; tumbre, acerca del emprés t i to , refi-
i r iéndose a noticias del "Nwe York 
i Times" y del"Sun". 
Y nuestro compañero encargado 
; de esa Sección t r a smi t í a la opinión 
i de una persona muy competente, co-
' nocedora de nue§tros asuntos y en 
'contacto con financieros de Norte 
I América, la cual entiende como yo 
ique una rebaja suficiente en nuestro 
i presupuesto nacional no puede ser 
\ sin suprimir, si no totalmente, en 
gran parte, la elevada consignación 
para ejérci to y marina. 
! "Mientras subsista la Enmienda 
| Platt—ahora Apéndice Constitucio-
1 nal—dice esa persona, marina de 
' guerra y ejérci to permanente son 
innecesarios. " Eso he sostenido en 
estas columnas siempre, desde ha-
ce años, desde que se acordó aumen-
! tar las fuerzas de t ierra y crear la 
| Plana Mayor de una Marina sin 
. barcos. 
Mi opinión fué conforme con ese 
criterio. Estados Unidos desde el 
Tratado de Pa r í s está comprometido 
ante el mundo a garantizar nuestra 
independencia. Por la Doctrina de 
Monroe está obligado a no consentir 
que nación alguna de Europa pr in-
cipalmente, ose poner mano sobre no-
sotros. Por sus intereses comercia-
No hay m á s que ver los cuadros que a una per-
sona le gustan, para saber en seguida cuál es su es-
tado civi l , su temperamento y hasta su naciona-
l idad. 
2 
Los cablegramas son los culpables 
ciertamente pero aquellos que con 
maldad los rellenan y los que ya tor-
man juicio definitivo sin más deta-
lles ni otras noticias que las del 
Evangelio submarino deben estar sa-
tisfechos por el primer herido. 
E l efecto ha sido soberbio. 
¿Cuándo tendremos ganas de po-
ner cable propio? 
C O I E C G I O N 
En casa de españoles , no puede faltar algo de 
Marruecos, con sus moros y cristianos, o a lgún vie-
j o guerrero de los tiempos gloriosos. 
E l sol terón empedernido que " l a corre" a menu-
do profiere los desnudos, las org ías y toda clase de 
cuadros representativos del amor y del placer. 
Mientras que al padre de famil ia sesudo y pru-
dente, sólo le gustan ya los cuadros do flores, f ru-
tas y aves y las marinas. 
Por otro lado, a los cubanos, les gusta poseer 
siempre a l g ú n retrato do los grandes próceros de la 
Patria, o el escudo cubano y alguna a legor ía de 
la Liber tad. 
Agencia T R U J I L L O - M A R I N 
En cuanto a las damas, todas prefieren los cua-
dros de santos. E l Sagrado Corazón y la P u r í s i m a 
son los m á s favorecidos. Nuestra Señora de la Ca-
ridad del Cobre, Patrona de Cuba, cuenta t ambién 
con muchos devotos. Y San Antonio tiene indis-
cutiblemente la predilección de las solteras. . . 
Pero lo part icular del caso o de todos los casos, 
es que todo el mundo va a buscar sus cuadros o 
los marcos para ellos a " E l Ar te , " Avenida de I ta-
lia, 118, que es la casa mejor surtida de la Ha-
bana y la que m á s barato vende. 
En honor de la verdad, " E l A r t e , " abaratando 
los cuadros, sin perjuicio do su calidad y buen gus-
to,, ha contribuido mucho a aumentar la cul tura 
a r t í s t i ca habanera. 
Por eso la popular casa merece la s impa t í a de 
los cubanos y do cuantos viven en esta hermosa 
t ierra y sienten por ella el car iño que se merece. . . 
C 8529 l t - 2 1 
les, por nuestra proximidad a sus 
i costas y nuestra s i tuación en la ru ta 
¡de Panamá , Estados Unidos tiene que 
j velar incansablemente por nuestra 
paz y fortaleza. Su ejécito, su podero-
¡sa marina y su enorme riqueza ga-
jrantizan nuestra estabilidad. Luego 
¡si no hay temor de agres ión de afue-
j ra ;a que Almirantes y Comodoros, 
¡Cuarte l General y todo un tren de 
¡guer ra innecesario? 
Para trastornos interiores, con 
; restablecer, reformar y vigorizar la 
disciplina de la Guardia Rural bas-
tar ía . Y además ya hemos visto que 
en 190 6 y en la intentona racista, y 
en la reelección de Menocal, y la ro-
i ta de Caicaje, y hasta para yudar a 
¡la zafra de los Centrales americnos, 
j fuerzas regulares de los Estados Uni -
| dos han invadido el terr i tor io e i m -
puesto la tranquilidad. 
Hechos son tr iunfos; dolorosos o 
no, estos son hechos. 
Y presumo que si no se toca al 
ejército, no habrá rea jus te . . . n i 
i emprés t i to . , 
! J. N . A R A M B U R U . 
que en un tiempo les per tenec ió , 
hoy día no tienen derecho sobre ella 
y en el cual fué fundada por el mis-
mo Cristo su Iglesia, habiendo al l í 
mismo designado el primer Pont í f i -
ce en la persona del após to l San Pe-
dro. 
A la Liga de las Naciones es a la 
que toca determinar en definitiva a 
quién le ha de pertenecer en el fu tu-
ro la posesión de Palestina, y estan-
do és ta formada por hombres cons-
cientes y cristianos, creemos que 
han de ser respetados los derechos 
sobre la posesión de los Santos L u -
gares, que siempre han tenido y tie-
nen, tanto la Iglesia catól ica, «como 
todos aquellos que se l laman cristia-
nos sin ser católicos. 
Gabriel Angel de Amenabar. 
( S . r é B t t ) i > 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
E l Papa Benedicto XV, pronunció 
.tna alocución en el Consistorio ce-
lebrado en el Vaticano el día 12 de 
Junio úl t imo, sobre la futura situa-
ción de los cristianos en la Pales-
tina. 
E l Pontíf ice Romano recuerda la 
afirmación que hizo en el Consisto-
rio efectuado el primero de marzo 
de 1919, en el cual expuso con cla-
ridad el cariz que iban tomando los 
sucesos después de la guerra en la 
Palestina, y ahora manifiesta a to-
da la cristiandad el peligro qué co-
rren los Santos Lugares al conce-
dérseles privilegios a los hebreos 
en la Palestina. 
La historia sagrada y la profana 
nos demuestran claramente a quie-
nes deben de corresponder la Pales-
tina en el futuro. 
Hay que recordar las luchas soste-
nidas por los cristianos en la Edad 
Media para arrancar ese suelo sagra-
do de manos de los infieles y la 
consti tución del reino cristano en 
Jerusa lén , el cual fué destruido 
cuando los soldados del Islam domi-
naron por la fuerza y el terror el 
Asia Menór, llegando a Constantino-
pla en 14 53, al mando del bárbaro 
Mahomed I I . 
E l t í tu lo de rey de Je rusa lén lo 
lleva con dignidad y orgullo S. M. 
Católica don Alfonso X I I I , como le-
gítimo descendiente de aquellos ca-
balleros, que pelearon con la cruz 
en alto y escudados por el honor de 
us pechos, para conquistar la Pa-
lestina para la cristiandad, y le die-
ron un rey católico para todos los 
cristianos. 
Después que Mahomed I I destro-
nó al rey de Je rusa lén y estableció 
el dominio del Islam en el suelo re-
gado con la sangre del Redentor del 
Mundo, cuna del cristianismo y cen-
tro de la organización civilizadora 
que hoy goza la humanidad, gracias 
a las predicaciones de Cristo y de la 
Iglesia Católica, no desconoció el de-
recho que tenían los católicos, y aun 
aquellos que sin querer comulgar en 
la Iglesia de Cristo, porque así les 
conviene para interpretar las doc-
trinas del Redentor a su manera, se 
consideran y hacen l lamar cristianos 
para administrar los Santos Luga-
res, sin haber presentado obstáculo 
alguno para que aquellos venerados 
lugares, en los cuales nació vivió y 
mur ió Dios hecho hombre, fueran 
venerados y adorados por la cris-
tiandad. 
El pueblo hebleo, que desconoció 
al Mesías y que lo hizo morir clava-
do en una cruz, y que no tuvo va-
lor para luchar contra el César ro-
mano, que los privó de la libertad 
para seguir gobernando su país , el 
cual perdió como castigo del crimen 
que cometió crucificando a Cristo, 
y que ha pagado su crimen siendo 
dispersado y despreciado por la hu-
manidad, no tiene derecho alguno 
para alegar que le corresponde la 
Palestina. 
El Pontíf ice Romano dice que, 
cuando los cristianos por medio de 
las tropas aliadas recuperaron la po-
sesión de los Santos Lugares, la 
cristiandad entera se l lenó de rego-
cijo; pero esa a legr ía ha desapareci-
do del corazón de todo buen cristia-
no, al ver que los jud íos se encuen-
tran en la actualidad en una posi-
ción privilegiada sobre los cristia-
nos. 
Es un hecho notorio que la si-
tuación de los cristianos no tan so-
lo no ha mejorado después de haber 
sido recuperada la Palestina por las 
tropas aliadas, sino que ha empeora-
do con las nuevas disposiciones que 
allí ha dictado el Gobierno br i tánico. 
Conviene recordar que el general 
Alleraby, cuando hizo su entrada en 
Je rusa lén la efectuó a pie y no qui-
so profanar con los cascos de su ca-
ballo el suelo por donde pasó a pie 
y regó con su sudor y su sangre el 
Redentor del Mundo. 
El Gobierno br i tánico trabaja pa-
ra reconstruir en la Palestina el vie-
jo hogar judaico; eso es un hecho 
tan insóli to, como si los ingleses 
quisieran reconquistar el Norte de 
A.mérica, alegando que a ellos les 
perteneció en siglos anteriores. Si 
los judíos perdieron su patria y fue-
ron dispersados por el mundo, co-
mo pago de su crimen y posterior-
mente perdieron todos los derechos 
de posesión que a n t a ñ o tenían sobre 
la Palestina, no puede nación algu-
na que so t i tule cristiana y que lleve 
por lema, sobre la corona que ador-
na la frente de su monarca, la cruz 
del Redentor del Mundo, recons-
. t ru i r o, mejor dicho, regalarle a los 
' jud íos , una t ierra que si es verdad 
ojos que el arrepentimiento y el 
ansia de regenerac ión bien sentida. 
Algunos comentaristas baratos, 
de esos que pueden emporcar a su 
antojo las columnas de algunos ca-
ritativos diarios, blandos de cora-
zón para permit i r que se destrocen 
en sus columnas la verdad y el idio-
jma, horriblemente maltratado, han 
• sacado consecuencias del hambre que 
J e s tán pasando en Madr id (sic) los 
í rechazados en Ceuta por inút i les . 
(Adelantaron con precipi tación algo 
jque no se podía creer, el abandono 
en que los dejaba el gobierno espa-
ñol sin repatriarlos. 
Yo dir ía , ¡ya lo creo que lo dir ía 
de buena gana!quien debiera pagar 
esos pasajes de retorno, pero apesar 
del cable y de sus apasionados co-
mentaristas estaba bien segura de 
que ser ían repatriados como lo es-
toy de que no pasan hambre. 
Saben la clase de rancho y la clase 
de pan que come el soldado espa-
ñol? Para sí lo quisieran algunos 
melenudos de al lá y de acá que an-
dan buscando ocasiones para i n ju -
riar a E s p a ñ a y a sus hombres. 
Leí hace pocas horas alguna ob-
servación muy oportuna preguntan-
do por qué se embarcaron hombres 
de los que la ley rechaza por inú t i l es 
para el servicio de las armas, pero 
como no podía faltar el comentario 
burdo al lado de un razonamiento 
que al parecer salió por casualidad 
y no por raciocinio del que lo hizo, 
añadía esto que no deja de ser pere-
grino: "a no ser que hubiesen salido 
sanos de Cuba y con la comida de 
la Compañía Trasa t l án t i ca se hubie-
sen debilitado. 
Este razonador ha oído decir que 
el presidente de la compañía va a 
misa y di jo : ¿Sí? Pues la comida 
de a bordo debe ser muy mala. 
Para que se entere le voy a decir: 
voy decile, como escr ibir ía Don 
Fernando. Hace poco m á s de un 
mes estuve a bordo a llevar una 
desgraciada que pudo serlo m á s pe-
ro resu l tó siendo feliz*a ú l t i m a hora. 
Gracias a Don Manuel Otaduy que 
también oye misa. Llegué cuando 
M O D E L O S E L E G A N T I S I M O S 
P A R A N I Ñ O S 
Todos de, 
alta novedad, 
acabados 
de recibir. 
Charol 
y pieles negras, 
muy finos. 
Hay otros 
modelos no menos 
bellos. 
' L A P R I N C E S A " 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
TELEF. A-4528. Muralla esq. a Habana. 
, llevaban la prueba del rancho al 
¡Capi tán ; me ofrecieron, acepté y 
i saboreé todo el plato no aceptando 
después un pescado incitante porque 
; no me creyesen muerta de hambre, 
j E l pan me lo llevé y en el t r anv ía 
/nos lo comimos Felisa y yo quizás 
l dando envidia a los vecinos de asien-
to que se p r e g u n t a r í a n : ¿de qué pa-
I nade r í a será ese pan tan esponjoso 
|y blanco? 
| Pues el gracioso que quiso hacer 
un chiste contra la Trasa t l án t i ca 
Españo la debe tener por seguro que 
la mayor ía de los legionarios pro-
baban por primera vez en su vida 
una comida tan sabrosa y bien con-
dimentada. ¡Qué lastima que no via-
jase en la tercera de otras compa-
ñ ías ! 
Yo, que cuando viajo, me ocupo 
de esas cosas, más de lo que algunas 
jentes creen, puedo dar fe y hablar 
con conocimiento de causa del trato 
que se da en los barcos de siete na-
ciones por lo menos. 
Y para terminar con estos que ha-
blan a bulto como los condenados, 
frase muy ovetense, di ré que ya el 
año 1899, un Secretario de la Cáma-
ra de Comercio Españo la de Buenos 
Aires, p roponía y aconsejaba a la 
Compañía Trasa t l án t i ca que diese 
menos de comer al pasaje para que 
pudiese rebajar los fletes. His tór ico 
y puedo estampar nombres. 
En los cables leo que el ex-capitán 
del Ejérc i to Cubano señor Espino 
volverá pronto a Cuba. 
¿No sabía nadie ya que no lo su-
piese el señor Espino, que no podía 
ser oficial del Ejérci to Español sin 
pasar por las academias? 
Hace algunos lustros que ri je esa 
ley como r i je la escala cerrada. 
¿No sab ían t ambién que no se pue-
de ser oficial ascendiendo desde cla-
se de tropa más que pasando a la 
reserva? 
E l sá r j en te que asciende a segun-
do teniente ya pasa a las reservas 
con sueldo y uso de uniforme que 
solo viste en ciertos casos. 
Recuérdese el revuelo que promo-
vió entre los militares españoles un 
ar t ícu lo de Doña Emi l ia publicado 
en su l ibro. Conjunto de Cartas es-
critas desde Pa r í s y ti tulado " A l 
Pie de la Torre E i f f e l " . 
Pintaba en dicho ar t ícu lo , a los 
oficiales de la reserva españoles , 
sembrando patatas en sus huertos y 
hablaba de los garbancetes con que 
se alimentaban los de activo servicio. 
E l hoy general Burguete, cul t ís i -
mo escritor, le contes tó en represa-
lia que los oficiales estimaron justa, 
con un folleto ático y mordáz que 
t u t u l ó : " A l pie de l a torre de los 
Lujanes". Un psepdónimo ocultó mu-
cho tiempo el nombre del que era 
entonces br i l l an t í s imo capi tán de 
nuestro Ejérci to . 
¿Si tan antigua es la reforma de 
¡las leyes militares e spaño las : ¿no se 
¡le pudo decir al ex-capitán Espino 
que iba equivocado? 
He hablado antes y hablo ahora 
porque mi deseo vehemente sería, y 
es, que cuantos cubanos se alistaron 
volviesen conten t í s imos de E s p a ñ a : 
ya que se hab ían aceptado sus ofre-
cimientos, prima lacle, que fuesen 
bien recompensados; pero he creído 
esto un semillero de disgustos of i -
ciales y privados: y veremos lo que 
resulta: estamos comenzando. 
Por de contado: ya se registra un 
herido entre dos desgraciados. No 
tienen domicilio, no tienen que co-
mer y sin embargo se enzarzaron 
en plena plaza públ ica de noche 
por si los cubanos que fueron son 
así, y los españoles que los dese-
charon asao. 
HOY HACE 75 AÑOS 
Miércoles 21 de Octubre de 184G. 
Fragmento de una poesía del au-
tor de " E l Trovador" publicada en 
el DIARIO DE L A MARINA, del 
que era redactor el i lustre poeta. 
Tú, donde quiera estás Dios poderoso, 
Tu existencia y tu amor 
se revela en el cáliz oloroso 
de la pintada flor. 
En el ave que cruza presurosa 
por «1 aire suti l 
y en la esmaltada, inquieta mariposa 
y en el insecto v i l . 
Tú donde quiera e s t á s ; en donde 
(quiera. 
nuestros ojos te ven, 
y el mundo te conoce y te venera 
como a su eterno bien. 
¡Señor! ante tus obras es tá muda 
la bá rba ra impiedad. 
No así yo que sumiso y prosternado, 
¡oh Dios!, te adoro fiel 
y viviré en tu culto confiado 
hasta morir en él. 
¡Señor! tu eres la luz que el alma 
(mía 
buscando siempre va; 
tü fé del corazón a t í me guía 
la fé del corazón a tí me guía 
A. Garc ía Gut iér rez . 
jíVíarcíiantería, no c o n f u í 
- a nuevo vegetariano' 1 
GONZALEZ Y M A R T U n j J 
está en Pairelona 8 P„f 
Aguila y Amistad. tre 
Venga a probar nUestro 
nado menú y le asegurL*' 
que será nuestro cliente 8 
Buena comida, FrntL 
Dulces. Abonos desde i 
23 pesos. 1 
EN MATANZAS 
Por telégrafo. 
Matanzas, 21 de Octubre 
DIARIO DE L A MARlNA 
Habana. 
La Caja de la Hacienda en M 
cuidad ha sido asaltada auocL ^ : 
mo a las diez, por un grupo dlVQ" 
hombres armados. El cabo R 
y cuatro soldados del Ejército?611 
tinados a la custodia del Densí*8" 
monto oyeron ruidos en el Intpti 
por lo que practicaron un r e S * ' 
encontrando a los ladronea ^ 0 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
eucuuuauuu u ios ladrones deHi 
dos a su obra; int imidádos para 1 
se rindieran hicieron res is tJ j f 
agrediendo al cabo con un cuchill 
h i r iéndolo en un brazo. Los solrt 
dos hicieron fuego sobre ellos ill' 
do muerto a un individuo que rtí , 
cese se nombra Juan Alfonso el qi 
no ha podido identificarse aún y 1 
blanco Pablo Prieto, otro de los la 
drenes, resul tó herido gravemenS 
en el cuello. E l tercero de los ban 
didos, pudo escaparse. Las autort 
dades militares ac túan. " 
E L CORRESPONSAL. 
Los Estados Unidos Creará una Escuela de Detectives 
Bajo la supervis ión del Departamento de Justicia, serán" enti-éñadosíea 
las sutilezas de su oficio los futuros policías secretos do la República. 
E n la fotograf ía aparecen Will.'iam J. Burns, el Pepo Llanuza anxerica» 
no y Edward «J. Brennan, jefe de la nueva escuela 
E L MONARCA DE L A S S I E R R A S NEVADAS 
• • ' : 
E l Monte Ralnier, uno de los m á s ©levados de todo el continente norte» 
americano, ©leva su gran penacho blanco cubierto do las nieves etern^^ 
R . I . P. 
LA S E Ñ O R A 
Fal lec ió en esta ciudad el d í a 22 de Octubre de 1930. 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición 
Pap a l . 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a , sábado, 22 del 
corriente, de 6 a 9 en la Iglesia de Belén, serán aplicaaaí> y ^ 
el eterno descanso de su a lma. 
Su hija, hijo polí t ico, nietos y demás familiares ag g 
decerán a sus amistades la asistcfiicia a alguno de estos 
piadosos. 
Esther Gu t i é r r ez de Piesno; José Presno. 
Habana, 21 de Octubre de 1921-
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgenc a . 
en la forma acostumbrada. 
4 2 515 
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RICARDO M O K E 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-C439, 
Apartado número 796. 
11 
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E P I S O D I O S C O R R E C C I O N A L E S 
A R T A 
La Esposa del Virrey de 
Irlanda 
No era sereno del barrio; no era 
• n'pra guardia. 
SlQcin embargo, toda la mañana , to-
la tarde v toda la noche estaba 
daJn ríavado' en aquella esquina. 
COvíirba hacia arriba; miraba ha-
• abajo- miraba a la derecha y mi -Cfha a la izquierda. 
trn veces, para desentumecer las 
• ñas consentía en meterse en un 
p cto'de frituras y comer chicha-
p « hecho lo cual, saltaba a la 
T^pS V bebía vino. Después tor-
e r a su esquina para clavarse de 
ovo v mirar a la derecha y a la 
•Innierda; abajo y arr iba. 
permaueqió así una semana, hn 
mes permaneció. 
T a gente del barrio no le quita-
. oios Los hombres sabían por 
truicion, que el hombre hacía de 
centinela por una mujer Las mu-
• rps no sabían cual era la elegida, 
•'pro cada una de ellas en particu-
lar sospechaba ser la causa de tan-
ta 'vigilancia. 
Ai comediar los dos meses, el i n -
Hividuo escribió una carta. Y apro-
vechando que nadie le espiaba, la 
¿Pió caer en el número dieciocho. 
Volvió a su esquina y esperó. 
La carta decía: 
"Señora: Vuestro sencantos me 
atraen como si fueran la luz y yo 
la incauta mariposilla. Hace ya 
mucho tiempo que estoy aquí por 
vos y no os habéis dado cuenta de 
ello Mi discreción es tanta, que 
ni una sola vez he querido insi-
nuarme. Esperaba sin fundamento 
nue pensando siempre en vos, os f i -
jarais en mi humilde persona. ¿No 
se dan casos? Existen, lo aseguro, 
esas corrientes que unos llaman mag-
néticas y otros telepáticas, y que 
nos tienen al corriente. Pero ya 
que no ha ocurrido porque acaso 
mi pensamiento no tenga suficiente 
poder, séame permitido deciros que 
os arrío con un amor tal , que a su 
lado,' no existe amor que se le com-
pare'. Para daros una prueba del 
ascendiente que ejercéis sobre mi 
corazón atormentado, os diré que, 
por no perder la ocasión de veros, 
consiento en sacrificar mi es tóma-
go; y así, con frecuencia, pierdo los 
turnos más preciados. Por eso me 
veréis introducirme a menudo en E l 
Sopapo Reformado, donde gasto los 
reales eu frituras de bacalao, bollos 
y rositas de maiz. ¡Cuántas veces 
Velando vuestro sueño, he envidiado 
la suerte de los perros que vienen 
a revolver el cajón de basura colo-
cado en la puerta por vuestras ma-
nos reales! Comprendo que este 
mi amor es insensato, porque tenéis 
editor responsable; pero a vuestros 
dulces ojos, es tal detalle, su mayor 
mérito. De otra suerte, no t endr í a 
gracia. ¡Un amor que carezca de ¡ 
in terés novelesco, no es amor! Ya | 
lo dijo Vargas Vi la en su obra: " ¡Ay 
amor como me has puesto!" A vos i 
que mi audacia significa, conmove-
pues, que - tenéis conciencia de lo i 
r án , hasta las más hondas fibras, 1 
estas l íneas que llevan, como la ma- I 
;dre tierra, el fuego en las en t r añas . | 
I Dadme por tanto una esperanza, que 
yo os prometo por mi honor que, 
cuando queráis , obligaré a vuestro 
odioso compañero , a coger la som-
brita y largarse lejos de vuestro la-
do. Conozco mi genio y conozco I 
mis puños . En espera de vuestras 
razones, os besa los p i e s .—Raúl . " . 
Tres días más tarde, estando Ra i l 
en su esquina, se le acercó un indi -
viduo. 
— ¡Qué calor! ¿Verdad? 
Raú l respondió: 
—Hace calor. 
Y el otro: 
—Si al menos lloviera. . . 
— ¿ P a r a qué ha de llover? 
— ¡Hombre ! Hace falta. E l ca-
lor es demasiado; será bueno que 
refresque. 
—Bien se conoce que no está us-
ted en mi lugar. 
— ¿ E s usted P in tón? 
—Quiero decirle que, la l luvia 
per judicar ía mis planes. 
— I r á a volar. 
•—Usted es bobo. 
— ¿ Y o ? 
—No se da cuenta de que estoy 
velando desde aquí a la t r igueña 
del dieciocho. 
— ¿ E h ? 
— A Ofelia. 
— ¿ L e debe algo? 
—Le debo m i desgracia. Estoy 
enamorado de ella. 
—Ofelia no es libre. 
— ¡Claro! Pero tengo mi plan. 
Pienso eliminar al marido y raptar-
la después . 
—¿Conoce al marido? 
—Mejor para él que no lo conoz-
ca . 
— Y o soy el marido. Puedes em-
pezar . 
Raú l iba a escurrirse y el otro no 
le dejó. Agar ró le por la solapa y 
le puso una. llave de veras, no co-
mo esas que se ponen Koma y el 
Incógni to para entretener al pú-
blico . 
¿ H a b r á escarmentado Raú l? No 
me atrevo a decir que sí, porque es-
tos enamorados, aunque la safen 
ia cabeza, siguen en sus trece. 
Yo no aseguro que haya vuelto 
a la esquina t rág ica ; tampoco ase-
guro que, no se hubiera trasladado 
a otro sitio con iguales pretensio-
nes y hasta con una carta escrita 
de antemano. 
Hay tercos. . . 
D A L E V U E L T A . 
Lady Fitzalan, la interesante espo-
sa del Virrey, e hija del sépt imo 
Conde de Abingdoii, más conocida 
aun por Lady Talbot. Este nombre 
es muy antiguo en la Historia de I n -
glaterra, datando da| Reinado de En-
rique I V , fundador de la casa de 
Lancaster. 
ESTACION TERMINAL 
E n automóvi l de víq, salió ayer, a 
recorrer la divislóp ferroviaria del Oes-
te de los Unidos, el jefe de tráfico de 
dicha empresa, Mr. Humbert y Mr. Ma-
jor, ingeniero jefe de Mecánica. 
Ayer, en el tren de la tarde, regre-
só a Artemisa el señor Francisco Sos-
villa, superintendente de aquel distri-
to ferroviario de los Unidos. 
E l jefe del 9o. distrito militar. I 
Ayer, en el tren de la tarde, regresó ' 
a Holguln el coronel Lores, jefe del 9o. | 
distrito militar de la República. 
E n el tren de la tarde sal ió para P i -
nar del Río el ingeniero Francisco Me« | 
sa, perteneciente a la Secretarla de 
Obras públicas, con el objeto de recibir 
de los constructores varias obras 
cientemente terminadas en aquella pro-
vincia. 
l o s viajeros qn» llegaron. 
De Cienfuegos, Isidro Jiménez y fa-
miliares; Leopoldo Castillo y señora; 
Ladmlro Soto. . 
De Rodas, Saturnino Delgado y fami-
liares. 
De Carreflo, Gustavo Romero y seño-
ra. 
De Sagua la Grande, Guillermo Mes-
tre y familiares; la señorita Adela Gar-
cía; Pedro Vázquez. 
De Calbarlén. Jacobo Quintero y fa-
miliares; Lucio González; Arturo V a l -
dés .y señora. 
I De Pinar del Río, Modesto Martínez; 
i Antonio Carbonell y familiares. 
De Puerta de Golpe, Camilo Prieto 
•' y señora. 
El Héroe de la Batalla de 
Jutlandia 
M o r m a c i ó n sobre nuestra 
Sir David Beatty, que dirigió la flota 
de cruceros ligeros, que entraron en 
acc ión contra los a| emanes bajo Von 
Schéer. Probablemente vendrá como 
comisionado inglés a la gran Confe-
1 rencia del Desarme. 
Nuevo Gobernador de la Zona 
m̂wM 
Q í i r 
asociación m : DEPENDIENTES 
S 
Por el Central. 
E l comandante Alfredo Lima, del 
Ejérci to Nacional, que fué a Cama-
gil ey. 
A Sancti Sspírltus, l a señora América 
Escofet de López y su s impática • hi ja 
María. 
A Santiago de Cuba, P. D. Spri-
adlmc; F . A. Larcada. 
A Manzanillo, Pedro Fluriach y su 
esposa. 
A Santa Clara, Benito Castillo. 
A Santiago de Cuba, Laureano Fuen-
tes. 
A Placetas, Juan Pujol e hijo. 
A Ciego, Francisco Cortés y su es-
posa. 
Para el día 1 de noviembre de pon-
drá en vigor el nuevo Itinerario de tre-
nes, que en su oportunidad publicare-
mos para general conocimiento de nues-
tros lectores. 
Hoy, cada hora, saldrá un tren eléc-
trico para Arroyo Arenas, por ser vier-
nes, día de peregrinación al santuario 
El Segundo Jefe del Departa-
mento Aéreo 
• ESTAFETA 
Cartas que se hallan esta Asocia-
ción dirigidas a señores socios: 
De Cuba 
Señores Alejandro Gil Bisbal, 
FranciíH o Lorenzo Mañero, Narciso 
Elias, Salvador Arenas, Félix Sán-
chez, 3; Simón Zelaya, 2; José Ló-
pez Castro, Ensebio Martín, Jesús 
Kodtígüez, Eugenio Lujan, José A l -
varado, Antonio N. Villegas, Alfonso 
Martín, Diego de Peña, Ismael Ro-
dríguez Valdés, Ju l ián Cantero. 
De España 
Señores Ricardo Sánchez. Antonio 
lUiiz Hernández, Anastasio Pizarro, 
3; Guillermo Robles, Pedro Canto 
González. Carlos del Río, Juan Mo-
reno Medina, Serafín J iménez, En-
rique Vadell, Francisco Caos Rebo-
c o , 3 ; Jesús López, Luis Ramos 
Conde, Ensebio Ruiz, Juan Primes, 
Juan Martí, Mariano Bla t . 
De los Estados Unidos 
Señores Eduardo Viconti, Domin-
go Bok, Venancio Osle, Armando Sa-
saro, Lorenzo Domenech. Josefo 
^enages, Rafael Monfil , Miguel Aris-
Ramón Seijas Cook, Armando 
Cassald. 
En la actualidad se es tá organi-
zando una gran velada en la cual el 
Orfeó can t a r á las mejores piezas de 
su repertorio. Daremos más deta-
lles. 
EL BAILE DE OTOÑO 
Programa de las piezas bailables 
j^ra el baile que se ce lebrará el do-
ingo 23 de octubre de 19 21, a las 
oclio p. m. : 
Primer parte: 
eluiie step Dixie; Da,nzón Fausto en 
dati^11' Vais Lovely Summertine; ^izon Sueño de opio. fox trot Ho. 
te ar Blues; danzón San Lázaro 
zón n Pañe; fox t rot Kismet; dan-
2011 Dame un beso. 
Segunda parte: 
Speef].zo" Mujer perjura; one step 
Make r ianzón La Jara; dox t rot 
via tri e; danzon No quiero no-
•Janzón T>ena; fox trot Bright oyes; 
La Wi J0selio ta Pun í ; pasodoble 
teila de Sevilla. 
La ^QNCEPCTOX A R E N A L dráefpr!fnta directiva ordinaria ten-
che ¿n pi ^ 22 a ocho de la no-
Suientp ^ n t r o Gallego, con la si-
Acta a r.den ^ día: 
y ^ t a d u n í 0 ^ fBalances' Tesorería 
:,yc6»iisinn lnformos do secciones 
ünes y asuntos generales. 
. . E L ORFEO ( A T A L A 
;lá d^íí diJectiva del Orfeó Cata-
M0rero ',gnado Para el cargo de te-
r r ado J*1101' Pertro Marsillach, 
l ^tístira ro de tan s impática 
« p a c i ó n eritldad- Aplaudimos la 
¿ S ^ a U a s ri0Catalá h'a obtenido mu-kÍ̂ os dn* nu?VOñ asociados en los 
^ adlLmeses y se siguen reci-
Esti ah- 0nes-
o r S !a matr ícula para se-
l l0s ^ r< o ÍStas en 61 O ^ e ó Cata-2 ^ la nnIS y Viernes' de ocho a - - - ^ a uoche 
A G R E P A r i O X AKTISTK A GA-
L L E G A 
Agrupación Art ís t ica Gallega ve 
con sentimiento la necesidad de pro-
rrogar el plazo para la celebración 
de la fiesta inaugural de su local, 
anunciada para el 21 del corriente, 
por no poder terminar la construc-
ción del escenario. 
El día 22 ce lebrará junta la sec-
ción de Propaganda, para tomar nue-
vos acuerdos con relación a los festi-
vales indicados, que t endrán lugar 
en la primera quincena de noviem-
bre . 
HIJOS D E L DISTRITO DE SARRIA 
Se celebró junta bajo la presiden-
cia del señor Juan López y López. 
Fué aprobada el acta anterior y el 
balance mensual, ascendiendo los 
fondos sociales a dos mi l ochocientos 
veinticinco pesos. 
Acto seguido se dió posesión al se-
ñor José Díaz, como secretario con-
tador, y al señor Camilo López, co-
mo secretario general de la sociedad, 
cuyas plazas se encontraban vacan-
tes por ausencia de los señores Jesús 
Torres López y Antonio Pumariega. 
La directiva acogió con aplausos 
a los nuevos compañeros en el seno 
de la misma; pues tanto el señor 
Díaz como el señor López, son perso-
nas de grandes méri tos , el primero 
como comerciante e importador en el 
ramo de aban iquer í a en esta plaza, 
y el segundo como empleado en una 
casa bancaria de esta localidad. 
Por tanto, los sarrianos merecen 
ser felicitados por tener hombres de 
gran valía, como son los citados se-
ñores . 
También la Comisión de fiestas 
dió a la directiva cuenta de la mar-
cha de los trabajos realizados para 
la mat inée del día 30 en los jardines ' 
de La Polar. 
Según ésta, todo está en marcha | 
ta l , que ya se asegura el tr iunfo de 
los chicos de la Comisión, pues hay 
expedidas como cuatrocientas invita-
ciones . 
La mat inée será amenizada por la 
afamada orquesta de Felipe B. Val-
d é s . 
En breve daremos a conocer el 
programa y otros importantes deta-
lles, entre los que figuran obsequios 
a las damas y una banda especial 
que a c o m p a ñ a r á a la orquesta. 
Coronel Moitow, que tiene a su car-
go, la custodia del eslabón más pre-
cioso, en la gran cadena de defensa 
de nuestro poderoso vecino y pro-
tector. 
De Álaska a Noruega en 
7.50 
.00 
1.90 
Falrfax Naulty, atrevido aviador que 
piensa realizar la proeza de volar 
sobro los helados campos dell Norte 
en su viaje de Europa a América . 
Estatua del "Hombre Mode-
lándose su Destino" 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE L A MARINA 
p i n i n n i a m m m "• i -
0 U U I U I I I U con las E S O C I A S 
D r . J O H N S O N = más f l o a s : : - •• 
^ EIQUISITi HU E l BAÜO I E l FASDElll. 
b J ? ' " W I M I A J m m t ^ 3 , e s í n l M a l m n 
ULTIMOS LIBROS CIENTIFI-
COS Y LITERARIOS 
E N F E R M E D A D E S D E L A SAN-
G R E Y D E L A S G L A N D U L A S 
D E S E C R E C I O N I N T E R N A , 
por el doctor O. Naegeli, direc-
tor de la Policl ínica de Zu-
rich. Edición ilustrada con 4 fi-
guras. Colección de "Errores 
d iagnóst icos y Terapéuticos 
y manera de evitarlos". Tomo 
I I I . 1 tomo en 4o. tela. . . . 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O -
MAGO. Patología y Terapéuti-
ca de todas y cada una de las 
enfermedades que suelen atacar 
a este órgano, por el doctor 
Luis Urrutia. 
Edición ilustrada con 125 fi-
guras en negro y en colores. 
1 tomo encuadernado. . . . . 
L O S D E S A R R E G L O S C A S T R O 
I N T E S T I N A L E S D E L L A C -
T A N T E . Patología y Terapéu-
tica por el doctor L u i s Mor-
quio. Profesor de Clínica in-
fantil. 
1 grueso tomo en 4o. rús t i ca . . 
T O X I N A S Y A N T I T O X I N A S . E s 
ludio experimental de los ve-
nenos segregados por las cé-
lulas animales, vegetales y mi-
crobianas, así como los efec-
tos que producen en el orga-
nismo, por los doctores Nicolle, 
Céfí&ri y Jouan. 
1 tomo en rúst ica 
L A T E O R I A D E L A E V O L U -
CON Y L A S P R U E B A S E N 
Q U E S E F U N D A . Confirma-
ción de esta teoría con pruebas 
' sacadas de la clasif icación, 
domesticidad y anatomía com-
parada. De la embriología y de 
las reacciones de la sangre. De 
la Paleontología. De la distri-
bución geográf ica y de otras 
pruebas experimentales. , 
Obra escrita por Will iam B. 
Scott y traducida al castellano 
por Antonio de Zulueta. 1 tomo 
rúst ica 
C O U R S D E D R O I T P U B L I C . 
Profese a la Faculté de Droit 
de Paris pendant le 2e. semes-
tre 1910-1921, par Gastón Jeze. 
I.—^Acte juridique. 11 Le ser-
vice public. 111 Le íonct ionne-
ment des services publics. 
Theories generales. 
París . 1921. 1 tomo encuader-
nado . 
L O S BANCOS D E E M l S I O N AN-
T E S D E L A G U E R R A E N L A 
G U E R R A Y D E S P U E S D E L A 
GUERRA. Estudios de econo-
mía bancaria por Emilio Mi-
ñana y ,1. A. Galvarriato. 1 
tomo en pasta 
I T E O R I A T R A S C E N D E N T A L D E 
L A S C A N T I D A D E S IMAGINA-
R I A S . Estudio de Matemáticas 
superiores por D. José Ma. Rey 
y Fíeredia. 
1 tomo en 4o. pasta 
P A B L O P A P E L E A D A ( M E L I -
TON GONZALEZ) .—Entreme-
fes, S.ainetes y Teatralerías. 
Contiene: Los asistentes. Te-
norio modernista. II cavaliere 
di Narunkestunkesberg. Repa-
so de examen. L a tomadora. Lo 
que Hace el vino. Baño de sol. 
E l gran filón. E l idioma caste-
llano. Mitin pro cocineras. De 
pesca. E l buscador buscado. 
Etc . , etc. Siendo todos ellos 
humorís t icos y propios para 
ser representados por aficio-
nados. 
1 tomo rúct ica . 
M. i > E L L Y . Esc lava . . . o reina. 
2.00 General MltchcH, cuya gran experien-
cia práctica como aviador, le ha va-
lido el ascenso a segundo jefe del 
ramo. 
El Representante de Cuba en 
la Corte Internacional de 
Justicia 
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Guillermo Romero, de España, de 68 
años. Marqués (Jonzález, 6, obstrucción 
intestinal. N E . 8 campo común, bóveda 
2 de Fél ix Soloni. 
Mateo Castañé, de Cuba, de 40 años, 
Santhigo, l í . NO. 8 de segundo orden, 
bóveda 2, de la Asociación Na.cional de 
•Carteros. 
Fernando Mezquida, de Cuba, de 21 
años, Suspiro. 6, tuberculosis. N E . 10. 
terreno de Pedro Uresqui Gamba. 
Restos de Mercedes Alvarea Hernán-
dez, procedentés de Guara, N E . 27 osa-
rio de Manuel Villaverde. 
Francisco Ralbas, de España, de 30 
años, Quinta de Dependientes, encefa-
litis. S E . 4, zona de tercera, hilera 1, 
fosa 7. 
José Delgado, de Cuba, de 76 años. 
Misión, 128, asistolia, S E . 4 zona de ter-
cera hilera 1 fosa 8. 
Angel'a Garcerán. de Cuba, de 17 años. 
Figuras, 3, suicidio por precipitación. 
S E . 4 zona de tiercera, hilera 1, fosa 9. 
Emi l ia Sotolongo de Cuba, de 22 años, 
San Anastasio, púrpura nemoráfica, S E . 
4 zona de tercera, hilera 1, fosa 10. 
Petrona Hernández, de Cuba, de 80 
años, Tenerife, 55, raterio esclerosis. 
S E . 4 zona tercera, hilera 1, fosa 11. 
José Hernández, de Cuba, de 65 años. 
Divis ión 19, tuberculosis, S E . 4 «ona 
de tercera, hilera 1, fosa 13. 
Manuel Vinagre, de España, de 44 años 
L a Benéfica, enfermedad del corazón. 
S E . 4 zona de tercera, hilera 1, fosa 13. 
Antonio Ondina, de España, de 82 
años, Aranguren 101, esclerosis. S E . 4 
zona de tercera hilera 1, fosa 14. 
María Rueda, de México, de 84 años, 
^.ntón Recio, 50, arterio esclerosis. S E . 
4 zona de tercera, hilera 1, fosa 15. 
María Bulnes, de Tampa, de 3 años, 
Lagunas, 60, meningitis tuberculosis. 
N E . 3 de segundo orden, hilera 2, fosa 
número 7. 
José M. Lozada, de Cuba, de 7 meses 
Saravia, 5. cólera infantil. N E . 3, de 
segundo orden, hilera 2, fosa 8. 
Adelaida Her, de Cuba, de 5 meses. 
Vapor, 32, enteritis. S E . 10 de segundo 
orden, plazuela, hilera 4, fosa 11, se-
guhdo. 
Estela Rodríguez, de Cuba, de un año, 
San Cristóbal, 12, toxifecclón intestinal, 
S E . 10 de segundo orden, hiera 5, fosa 
6, primero. 
Caridad Ibarra, de Cuba, de 9 meses, 
Flores, 8, enteritis, S E . 10 de segundo 
orden, hilera 5, fosa 6, segundo. 
Blanca Teresá Pérez, de Canarias, de 
36 años, H . C. García, tuberculosis. S E . 
5 se segundo orden, hilera 7, fosa 12, 
primero. 
José Castellanos, de Canarias, de 85 
años, H. C. García, cirrosis del hígado. 
S E . 5 de segundo orden, hilera 7, fosa 
13, segundo. 
T O T A L , 20. 
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Consuelo Hernández, de Cuba, de 5 
años, Berreto, 1, Ceiba, Marlanao, menin-
gitis. NI. 5, zona de primera, bóveda de 
Severino López. 
Enrique Garmez, de Cuba, de 20 años, 
San Indalecio 22, tuberculosis. NI . 3. 
segundo orden, bóveda de Asunción Gá-
mez. 
Ramón García, de España, de 66 años, 
Concha, 2, bronquitis. N E . 7, campo co-
mún, bóveda 1 de Manuel Fernández. 
Leoncia González, de Cuba, de 39 años. 
Quinta de Dependientes, nefritis. NO. 6 
campo común, bóveda de Teresa Nogue-
ras. 
Santiago Hirmely, de Cuba, de 76 
años, Armas, 110, esclerosis. NO. 3 se-
gundo orden, bóveda de Rogelio Suárez. 
Restos de Fernando Santos, proceden-
tes del Cementerio Bautista. Colocados 
provisionalmente en el Osario General. 
RanUTm Campos, de Cuba, de 34 años. 
Lagunas, 35. pleuresía. S E . 4, zona ter-
cera, hilera 1, fosa 16. 
Mariano Sánchez, de Cuba, de 17 años, 
Guatao, hemoptisis. S E , zona de terce-
ra, hilera 1, fosa 17. 
Faustino Velázquez, de Cuba, de 41 
I años. Aguila, 202, tuberculosis. SE. 4 
¡zona de tercera, hilera 1, fosa 19. 
Zoila González, de Cuba, de 25 años, 
Neptuno, 234, enteritis, S E . 4 zona ter« 
cera, hilera 1, fosa 20. 
.luán Place, de Cuba, de 29 años, Sait 
José, 4, fiebre paratíf ica, S E . 4. zona 
tercera, hilera 1, fosa 21. 
Lui sa Blanco, de Cuba, de 70 años, 
Marlanao, enteritis. S E . 4, zona terco» 
ra, hilera 1, fosa 22. 
María Questall, Puerto Rico, de 4» 
años, San Lázaro, 309, tuberculosis. S E . 
5, segundo orden, hilera 7, fesa 13, pri» 
mero. 
Gregorio Ventura, de Canarias, de 44 
años, hepotitis. S E . 5, segundo orden, 
hilera 7, fosa 13, segundo. 
Manuel Rodríguez, de Cuba, de 34 
años. H. C. García, tuberculosis. S E . B 
s-.ee-i'ndo orden, hilera 7, fosa 15, prl» 
mero. 
th L . Morlón-, de Estados Unidos. 
i i. C. García, otras violencias. S E . i 
segundo orden, hilera 7, fosa 15, se» 
¡íundo. 
Juan Fernández, de España. H. C. 
García,, mal de corazón. Procedente d« 
la Escuela de Medicina, fallecido el 7 
del presente mes. 
José Rivero, de Cuba, de 36 años, H . 
C. García, hemorragia cerebral. Proce» 
dente de la Escuela de Medicina falle» 
cido el 7 de septiembre pasado. 
José González, de España, de 60 años, 
H. Mercedes, s í f i l is . Procedente de la 
Escuela de Medicina, fallecido el 7 del 
actual. 
T O T A L , 19. 
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i i ( 
Juana María Martín, de Cuba, de 3# 
horas, Jesús María. 98, debilidad congé» 
nita. NO. campo común, osario del pan» 
i león d^ Juana Moreno. 
i Lonfizo Ponce de León, de Cuba, d« 
63 años. Escobar, 91, tifoidea. N E . 26, 
bóveda de Monserrate Ponce de León. 
Antonio Villalba, de Cuba, de 8 me» 
ses, San Pablo, 4, entero colitis, N E . 
15 campo común, osario de Rafael Cis» 
i ñeros Cerbeto. 
| Gabriela Guerrero, de Francia, de 84 
i años, Belascoaín, 253, arterio esclero» 
• sis. S E . 4, zona de tercera, hilera 2,' 
fosa 7. 
Joaquín García, de Cuba, de 33 años, 
Zulueta, 73, estafiloccosia, S E . 4 to» 
na de tercera, hilera 2, fosa 8. 
| Angel Cabrera, de España, de 90 años, 
i Dolores, entre 20 y 21, afección del co* 
razón, S E . 4 zona de tercera, hilera 2, 
i fosa 10. 
' Caridad Varona, de Cuba, d© 64 años, 
• Sitios, 125, arterio esclerosis. S E . 4, 
i zona de tercera, hilera 2, fosa 11. 
Carlos Y . Díaz, de Cuba, de 0 años, 
Cádiz, 4, enteritisi S E . 4, zona de ter» 
cera, hilera 2, fosa 12. 
i Adela García, de Cuba, de 2 meses. 
Reparto Juanelo, atrepsia. N E . 3 d« 
segundo orden, hilera 2, fosa 9. 
Juan María Díaz, de Cuba, de 3 me-
ses, Neptuno, 255, «nterít is aguda. SE. 
10 de segundo orden, hilera 5, fosa 7, 
primero. 
Olga Pérez López, de Cuba, de 11 me» 
, ses. Escobar 138, tosferina, S E . 10 de 
| segundo orden, plazuela, hilera 5, fo» 
sa 7, segundo. 
Alberto Toranzo, de Cuba, de 33 años , 
, Castillo del Príncipe, tuberculosis. SE. 
5 de segundo orden, hilera 7, fosa 16, 
i primero. 
i Antonio Rodríguez, de Cuba, de 53 
años, H. C. García, hipercloridla, SE. S 
de segundo orden, hilera 7, fosa 16, se-
gundo. 
Juan Aldama, de Cuba, de 20 años. 
Vigía, 1, tuberculosis pulmonar. S E . i 
de segundo orden, hilera 7, fosa 17, 
primero. 
Modesto Roque, de Cuba, de 24 años. 
Baluarte y Cárcel, enfermedad de co» 
razón, S E . 5 de segundo orden, hijera 
7, fosa 17, segundo. 
María Gil León, de Cuba, de 45 años , 
Zequeira 95, laringitis. S E . 4, zona ter-
cera, hilera 2, fosa 9. 
T O T A L , 16. 
CARTA PASTORAL 
del nuevo Delegado Apostó-
lico de Méjico 
2.00 
4.50 
3.50 
I 
i Tte'i Antonio Sánchez de Bustamante, 
j oí distinguido letrado e internacio-
nalista, que acaba de aceptar su de-, 
! signación para Juez de la Corte Per-, 
l manente de Justicia Internacional en : 
la Haya. i 
¡ Preciosa novela de costumbres 
y que por su moralidad puede 
ser Ij^da ror todas las señori-
1 las. T tomo en rúst ica . 
I P A U L F E V A L . Artagnan contra 
Cirano de Bergérac. Preciosa 
nove.'a de aventuras Volumen 
IT. Martirio de reina. 1 tomo 
| C ó NA Ñ "d Ó V L E . E l valle del "te-
rror. Pieciosa novela de aven-
turas policiacas del conocido 
detective Sherlock Holmes. 1 
PIO P A R O J A . L a s furias. Colec-
ciór. de las Memorias de un 
hombre de acción. 1 tomo rús-
tica. . . 
CANSINOS A SSENS. Et i ca y es-
tética de los sexos. 
1 tome er rúst ica ,_. 
MARIANO S A N C H E Z D E INCt-
SO. Ha vuelto San Francisco. 
Preciosas narraciones de San-
tos y de Héroes. 1 tomo rús-
tica. . . 
CERVANTES. Don Quijote de la 
Mancha. Bonita edición de bol-
sillo. 
Cuatro tomitos encuadernados. 
1.50 
0.80 
0.60 
) 
1.00 j 
1.00 ! 
1.00 j 
0.80 i 
resano mas joven 
Películas 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , 
D E R I C A R D O V E L O S O 
| Galiano, 62 (esquina a Neptuno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
H A B A N A 
Ind. 17t 
E5 famoso escultor Polasek ha pro-
| (lucido esta obra magna, que repre-
senta la guerra librada por el hom-
bre contra los enemigos de su civi-
lización, (iolpe a golpe conquista la 
superstición, él vicio y la ignoraneií»-
C o g h a c P O B I N 
E l M a s A c r e d i t a d o 
Marshal Neilan, considerado como 
genial en todas sus producciones y 
que viene haciendo una gran cinta 
sobre el Descubrimiento de América. 
ERNESTO EUGENIO F I L I P P I , 
por la Gracia de Dios y de la Santa 
Sede Apostólica, Arzobispo Ti tular 
de Sárdica y Delegado Apostólico en 
Méjico. 
A los Iltmos. y Revmos. Arzobis-
pos y Obispos de México salud en el 
Señor, 
M i primer cuidado, sumamente 
grato para mí, es poner en conoci-
miento de VV. SS. Urnas, que, nom-
brado por S. S. Benedicto XV Dele-
gado Suyo en esa Nación ilustre, es-
toy a punto de abandonar a I tal ia 
con el objeto de continuar allí la 
obra de,mis ilustres predecesores. 
Red'unda evidentemente en grande 
honra para mi el haber sido escogi-
do como Representante de la Cabeza 
visible de la Iglesia entre vosotros. 
Pero al mismo tiempo no puedo ocul-
taros. Venerables Hermanos, que el 
anuncio de mi nombramiento me ha 
acarreado un sentimiento profundo 
dé abatimiento y temor, porque per-
fectamente comprendo cuan grande 
es la responsabilidad en el oficio que 
me ha sido confiado y cuan l imita-
das sean mis fuerzas. 
De todas maneras, Dios, que ha 
inspirado al Santo PacTre en la elec-
ción de su Representante entre vos-
otros, no de jará , como firmemente 
lo espero, de concederme las gracias 
que necesito para cumplir , lo más 
dignamente que pueda, con mis nu-
merosos y delicados deberes. E l se-
creto de nuestra fuerza moral y el 
feliz t é rmino de nuestras empresas 
es tán radicados en la obediencia per-
fecta a la voluntad de nuestros su-
periores. 
AcTemás de este, motivo sobrena-
tural , otro motivo, aunque puramen-
te humano, me ha obligado a aceptar 
el puesto. Hasta ahora no conozco 
las bellezas de vuestra ilustre Na-
ción. Pero México, con su Pueblo ver-
daderamente bueno, con su fé pro-
funda, con su historia religiosa e i n -
dustrial, no me es en verdad des-
conocido. Por el contrario siento 
verdadera satisfacción en poder afir 
mar que, aunque ext raño a la mayor 
parte de vosotros, no lo soy sin em-
bargo para todos. Cuando astaba en-
cargado de la delegación de Cuba 
tuve oportunidad de conocer a algu-
nos de vosotros, que me edificaron 
por su v i r tud y a quienes recuerdo 
con sincero afecto, esperando que 
ellos no me hayan completamente ol-
vidado. 
En las breves pero frecuentes en-
trevistas que tuve con ellos se me 
presentó la ocasión de ponderar su 
inquebrantable apego a la Santa Se-
de, su amor al Sumo Pontíf ice y la 
fé admirable del pueblo Mexicano. Si 
por consiguiente la noticia de mi 
nombramiento a un puesto tan eleva-
do produjo en mí sentimientos de 
abatimiento y temor, estos recuerdos 
levantaron mi ánimo y lo llenaron 
de santa alegría . 
E l fin para el cual voy a v iv i r en 
medio de vosotros es el de ser coo-
perador vuestro en el largo y penoso 
trabajo de procurar la gloria de Dios 
por medio de la salud de las almas, 
y para conseguir una mayor unióni 
si esto es posible porque ya existe! 
con el Centro de unidad* de la Iglesia 
de Jesucristo, con el Papa, que es "el 
dulce Cristo en la t ierra" . Muchas 
ocasiones tuve de conocer el acen-
drado amor del Papa hacia el episco-
pado mexicano. El ardientemente de-
sea un desarrollo siempre mayor en 
el orden moral y religioso de vuestra 
Patria. E l me envía para ser el I n -
t é rp re t e de su soberana benevolencia 
hacia vosotros y yo, en cuanto es té 
de mi parte, seré el fiel i n t é r p r e t e 
de vuestra f i l i a l sumisión hacia él. 
Sirvan mis humildes oraciones para 
que se realicen estos deseos. 
I De todas maneras el deseo m á s v i -
vo de mi corazón y mi preocupación 
i constante, durante todo el tiempo 
| que viva entre vosotros, será el de 
I trabajar a vuestro lado, en todo lo 
I que pueda, para aumentar la grande-
' za material y moral y para consolidar 
la paz en la Repúbl ica Mexicana. 
• Que la fé. de vuestro pueblo sea m á s 
' profunda, que la prosperidad del que 
| rido y glorioso México cada día vaya 
' en aumento, que la paz de los án imos 
¡ sea ín t ima, perfecta y durable. 
Con estos deseos sinceros aprove-
cho la oportunidad para encomen-
' darme desde ahora a vuestras ora-
i clones y suscribirme con profundo 
i respeto. 
Collelungo Sabino, 8 de septiem-
bre de 19 21. 
1 De VV. SS. muy ilustres s. s., 
! ERNESTO EUGENIO, Arzobispo 
1 de Sárdica , Delegado Apostólico. 
N . de R.—Como recorda rán nues-
tros lectores, el nuevo señor Delega-
do Apostólico en Méjico fué antes 
Secretario de la Delegación Apostóli-
ca en ,1a Habana. Dejó entre nosotros 
muchos gratos recuerdos, por sus 
cualidades de varón sabio, prudente 
y piadoso. Su celo, su preparación 
intelectual y su experiencia, nos obli-
gan a augurarle, en manos de »Dios, 
un muy fecundo porvenir. Así lo de 
seamos de todas veras, y damos a,' 
Excmo. Mons. Ernesto E. F i l ipp t 
nuestro más sentido parab ién . A I 
MULTOS ANNOS. 
¡CUELA NORMAL 
PARA MAESTRAS 
AVISO. 
En la Gaceta Oficial de los día 
once, doce y trece del presente me 
de Octubre, aparece publicada um 
"convocatoria" a aspirantes a h 
Cátedra de Profesora Auxi l ia r d' 
Pedagogía de la Escuela Norma 
para Maestras de la Habana, y o t r 
convocatoria de aspirantes a la Cá 
ledra del Grupo 6o. (Idioma fran 
cés y a l emán) d ela Escuela Ñor 
mal de Matanzas. 
Lo que se hace público para co 
nocimiento de los interesados. 
Estrella Grande 
Secretarla de la Escuela Norma» 
para Maestras de la Habana. 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o pres ta esta C a s a c o n s a r á n -
t í a de j o y a s 
Rcafaamos a cualqaier precio sn 
g ran surtido de f in ís ima Joyería 
Casa de P r é s t a m o s 
L a S c g í m á a M u 
B e m z a , é , a l i a d o de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
De las Universidades de P a r í s 3 
Madrid y de las Escuelas de Nom 
York y Viena. 
Medicina en General 
NARIZ, GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: de 2 a 4. Lealtad, 3a 
(altos.) Teléfono: A-5135. 
C 8230 alt. Ind, 5 Ocl 
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TEATRO CAPITOLIO 
La fiesta inaug 
Un enemigo inesperado. 
El tiempo. Piído aminorar en cierta parte el 
lucimiento externo de la fiesta inau-
gural del Teatro Capitolio. 
X a lluvia, cayendo copiosa hasta 
horas avanzadas de la tarde, redujo 
en su realización los festejos proyec-
tados para el tramo de la calle de 
San José que femata en el nuevo 
coliseo. 
Nada influyó el tiempo, por otra 
parte, en el éxito de la función. 
Lleno estaba Capitolio. 
No se cabía. 
El entusiasmo del público corrió 
parejas con los abusos de la reventa 
que hizo pagar el doble, y hasta el 
triple del precio de las lunetas. 
El doctor Alfredo Zayas y Alfonso, 
Honorable Presidente de la Repúbli-
ca, honró con su presencia la fiesta 
inaugural del , Teatro Capitolio. 
Asistió con su distinguida esposa, 
la señora María Jaén de Zayas, a la 
que acompañaban sus dos hijas, Her-
mmita, la elegante señora de Pereira, 
y Rita María, la gentil prometida del 
joven Guido Colli. 
Era de admirar el gusto y chic del 
traje con que se presentó en el palco 
la Primera Dama de la Náción. 
Una toilette preciosa. 
De tonos claros. 
A su vez lucía un lindo robe de 
color azul la bellísima señora de Pe-
reira. 
Desde mi asiento, en la grata com-
pañía del muy querido Conde de Ro-
mero, pude darme cuenta a ratos de 
la concurrencia. 
Cecilia Palacin, la bella señora del 
joven Subsecretario de Gobernación, 
doctor Oscar Zayas. 
Maggie Orr de Aróstegui, Nena Ma-
chado de Grau y Julia Olózaga de 
Pella. ^ 
Amparo de la Guardia de Zayas, 
Consuelo Conill de Rodríguez Castell, 
Margarita Ruiz Lavín de Herrera, Ma-
tilde Pórtela de Zayas, Eugenita Ovies 
de Viurrún, Chela Robelín de Mora-
les Brodermann y Evangelina de la 
Vega de Céspedes. 
La Condesa de Loreto. 
Mrs. Behn. 
Leonor Canal de Puyol y Lucrecia 
Amenábar de Faes. 
Blanca Rodríguez de Fernández, 
María Villar de Méndez Péñate , Flo-
ra Ruiz de Kohly, Cristina J iménez 
de Armand, Pura de las Cuevas de 
Deetjen, Cheché Alamo de González 
Muñoz, Adriana Cesteros de Andreu, 
Olimpia Linares de Gómez, Carlota 
Valencia de Santos y Amalia Nogue-
ras de García Peñalver . 
María Xenés, interesante esposa del 
, coronel Arturo Primelles, Gobernador 
de Camagüey. 
Adela Zaldo de Torrance, Matilde 
León de Armand y Lola Artigas de 
Cruz. 
Hortensia F. de Sonderhof, mi en-
cantadora amiga, que por vez prime-
ra salía anoche de un prolongado re-
traimiento de todo acto social. 
Lita S. de Pennino. 
Amelia López Morejón de López 
oral de anocht» 
Miranda, distinguida esposa del d i -
rector de La Discusión y la del direc-
tor de La Noche, Josefita Hernández 
Guzmán. 
Teté Robelín de la Guardia. 
Muy interesante. 
Rosa Bauzá de Hernández Guz-
mán, Blanca Santos de Justiniani y 
Emilia Magaz de Almeida. 
Angélica Pedro de Forcade, Eva 
García de León y Rosalina del Cue-
to de González. 
Entre un grupo de señoras, todas 
jóvenes y todas bellas, Josefina San-
doval de Angulo, Teté Alvarez de 
Hernández Figueroa, Mercedes Llansó 
de Valdés Cartaya, Paquita Roqué 
de Escobar, Lilia Justiniani de Jimé-
nez Rojo, Enriqueta Ramos de Astor-
ga, Evangelina de la Vega de Cés-
pedes, Hortensia Villageliú de Gárale , 
Mercedes Lozano de Jardines, Josefi-
na Coronada de Marín, Conchita Grau 
de Valverde, Emilita O'Naghten de 
Chomat, Bertha Pantin de ^Soto, Ma-
ría Hernández Guzmán de Reyes y 
Carmencita Alfonso de Amador de los 
Ríos. 
Amparo de la Arena de García Ve-
ga, Aurora Perera de García Feria y 
Aurelia Guéringer de Hernández. 
Y María Luisa García de Márquez, 
Nena Gómez de Anaya, Marina Ca-
brera de Tró, Zoila Cuní de Gisbert 
y Heroica Puncet de del Mazo. 
Señoritas. 
Una en término principal. 
Leonor Puyol, la linda hija del b r i -
gadier Puyol, que resaltaba con el ai-
re y espiritualidad de una miss entre 
las lunetas. 
Rita María Arango, María Antonia 
Sandoval y Cuquita Hernández Bauzá. 
Graziella y Ranchita Lozano. 
Encantadoras las dos. 
Sarah, Marifia y Luz Tró , María 
del Carmen y Lucrecia Faes y las 
graciosas hermanitas Pividal. 
Dulce María Tariche, María Teresa 
Suárez, Nena García Vega, Carmen 
Artigas, Helia Justiniani, Rosita L i -
nares, Cachita Bofil l , Esperancita 
Ovies e Isabel Margarita Ordext. 
Y ya, por último, la gentil aleman-
cita Isabel Bartz, que descollaba en 
un grupo donde encontrábase mi que-
rido compañero Héctor de Saavedra. 
El programa de la velada, inicia-
do con el elocuente discurso del doc-
tor Eduardo Dolz, a nombre de los 
afortunados Santos y Artigas, se cum-
plió en todas sus partes. 
Algo pudo suprimirse a cambio de 
algo que hubiese colmado un deseo 
general. 
Allí estaba la Argentinita. ¿Por qué j io bai ló? 
En cada asiento, por todo el balco-
ny v toda la galería, se encontraban 
ejemplares del folleto que como sou-
ven¡r de la función inaugufel del Tea-
tro Capitolio fué editado con el 
mejor gusto y el mayor esmero por la 
casa tipográfica de Gastón, Burgay y 
Compañía, en Zulueta 34. 
Era ya la una, cuando, después de 
reir de lo lindo con los peregrinos 
chistes de Delirio de Automóvil, se 
produjo el desfile. 
Fué largo, inus i tado . . . 
E L M E J O R C A F E D E P U E R T O R I C O 
" A L T U R A S D E J A Y U Y A " 
L O R E C I B E E X C L U S I V A M E N T E 
B O L I V A R 3 7 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 L A F L O R D E T I B E S 
P O R L O S H O T E L E S 
H O T E L S E V I L L A 
Llegaron ayer: 
J . W. Masury, de New York; G. 
cetrcler, d eHamilton, Ohio; E . D. 
Deeds, de Dayton; Charles Myers, de 
Guantánamo; S. I . Cooper, de New 
York; C. M. Kissinger and Wife, de 
Reading, R.; H. A. Tiernan and Wi-
fe, de New York; Chas. Metzger and 
Wife, de New York; Charles R. Ca-
rroll, de Myack, N. J . ; J . J . Schu-
mann, de Montclai, N. J . Jay Madden 
de Greenwish Conh; George E . Bar-
nett, East Orange, N. J . R. Geopel, 
de Greenwish, Conn.; G. C. Graves, 
de New York; F . B. Karr and Wife, 
de Sola; Mr. Lawrence C. Phipps and 
Wife, de Denver, Col.; Mr. B. Schley, 
de New Yor; H B. Morril, de New 
Yor; Q. P. Sanborn and Wife, de San 
Francisco; S. B. Hammelton, de Cin-
cinnati. O.; J . E . Butler and Wife, de 
Matanzas; L . L . Andrew, de Detroit, 
Mich.; Aune C. Reilly, de New York; 
Edith J . Faley, de New York; N. F : 
Holbrook, de New Haven; Juliette 
Wrigth, 'Oklahotna City; Mrs S. B. 
Stong, de Marcane; Edna and D. 
Strong, de Marcane. 
y Sra., de la Ciudad; J . Zarracino, 
de Bahía Honda. 
H O T E L A M E R I C A 
A. Dumarest, de New York ; P. 
Pérez, de New York ; Emil io Soto, 
de Placetas; M. Canteli, de Matan-
zas; Mar ía Pérez, de la Habana; Ma-
nuel Barón y Señora, de la Habana. 
L A P E R L A D E CUBA 
Ingresaron en el dia de ayer: 
José Martí, de Manzanillo; An-
tonio Escalante, de Manzanillo; Fe-
lipe Torres, de Nueva Paz; Margari-
the Kohl, de Alemania; Ramón To-
ledo, de Jaruco; Manuel Alfonso, 
de Sagua la Grande; J . L . Collazo, 
de Sagua la Grande; J . M. González, 
de Sagua la Grande; Julio Ordoñez 
H O T E L UNION 
Llegaron ayer: 
S. López Ruiz, de New York; Os-
car Leroy, de Ne wYork; Alberto Di-
vizia y familia, de Lima, Perú; Aris-
|tarco Acereto, de Mérlda, Yucatán; 
| Gonzalo Arrondo, de Mérida, Yuca-
'tán; F . P. Hatler y Sra. de Boston; 
Venancio Ruarte, de Santa Clara; 
Fernando Fernández, de Matanzas; 
O. Roquet, de Ciego de Avila; J . L . 
Duarte y familia, de Matanzas. 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Llegaron ayer: 
Pieter Altuick, de Pensacola; J . 
G. Ríos, de Stewart; Ciro H. Lowler 
Jr. del Central "Narcisa"; F . S. A. 
de Chateavuleux, de Ermita; Barón 
de la Chapelli, de París; M. C. Dou-
glas de Pillsbough, Pa. , 
H O T E L T E L E G R A F O 
Llegaron ayer: 
E . Mier, de Caibarién; Marcelino 
Leichevin, de la Habana; Aristarco 
Avereto, de Mérida. 
S O M B R E R O 
Todos los meses recibimos las últ i -
mas jiovedadeiá de modelos franceses y 
americanos para señoras y niñas. 
También tenemos terciopelos, pajas e 
Infinidad de f a n t a s í a s para confección 
y ^.dorno de los mismos. 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
H O T E L P L A Z A 
Llegaron ayer: 
Dr. L . Ledesma, de Jatiboníco; L i -
no Rodríguez, de Jatibonico; Fran-
cisco Rosado, de Jatiboníco ;Alberto 
Ibarguen*1 y familia, de Pinar del 
Río; Felipe Ortiz y Sra. de Santa 
Clara; Jas Way y familia, de Tope-
ca, Kansas; Mr. y Mrs. Thos F . Hall, 
de Philadelphia, Pa; R. S. Alien, de 
Tenneese Fal l , N. J . Mr. y Mrs. F . 
R. Patch, de Reuland Vermon; E , 
Hernández y Sra. de New York Ci-
ty; Mr. Hernández, de New York Ci-
ty; Mario Andux, de Matanzas; F i -
lomeno Trelle, de Cienfuegos; A. Ol-
son, de Brookling, N. J ; M. Hernán-
dez y familia, de Camagüey; Eloy 
Martínez, de Tulipán; B. Martínez, 
de Tulipán. 
N u e v o v e s t i d o , 
N u e v o c o r s é 
Llega la e s t a c i ó n de inv ie rno . 
Usted necesita adqu i r i r los nue-
vos vestidos. (Nues t ro depar ta-
men to de cofecciones inaugura la 
e x p o s i c i ó n de vestidos y sombre-
ros de inv ie rno el lunes ) . 
Pues bien, con un vestido de 
inv ie rno no debe ponerse el c o r s é 
que u s ó en el verano. 
4 Debe elegir el modelo B o n T o n 
apropiado en nuestro depar tamen-
to de c o r s é s . 
Vis i te é s t e hoy . Las expertas 
vendedoras le d i r á n e l estilo que 
el cuerpo de usted requiere y que 
la nueva moda ordena. 
Q u é z a p a t o s t a n l i n d o s 
he visto a las muñecas que tienen en las vitrinas, con sus nuevos trajes de 
invierno, las casas de modas S I Encanto, l ia Casa Orando, The Xieader, £ a 
Bandera Americana, Pin de Siglo y The F a l r . 
Son O-K, que acaban de llegar, para que con esos trajes que lucen las 
muflecas, puedan usarlos las damas de gusto refinado. 
l i a Casa O-K, está, en Aguila, 121, y estos zapatos son hechos por The Hlgh 
Artistic Corp. Brooklyn, New Torl 
C a s a O - K . 
A g u i l a 1 2 1 . T e l . A - 3 6 7 7 
El opilo es on pecado 
Pues Dios nos c o j a c o n f e s a d o s . 
Nos sentimos orgullosos de que 
no haya en ¡a Habana quien 
a v e n f a / e en elegancia, bondad y 
baratez, a nuestros artículos. • •• 
LA EL 
Muralla y Compostela. Teléfono A - 3 3 7 2 
rando que no existía fundamento pa-
ra creer que el secretario del Tesoro 
trataba de obtener autorización pa-
ra cam|iar las obligaciones de un 
país por las del otro o d'e anular 
parte d'e las sumas que a los Esta-
dos Unidos adeudan las naciones 
aliadas. 
L a Cámara tomará mañana en 
consideración dicha medida. Los 
miembros demócratas de dicha co-
misión insisten en un informe de mi-
noría que debe enmendarse la ley a 
fin de que s e ^ necesaria \a aproba-
ción del Congreso respecto a todo> 
los actos del Comité de deudas rela-
cionadas con las liquidaciones fina-
les de las naciones aliadas. Indica el 
informe que al efectuarse los emprés 
titos el gobierno americano ignoraba 
la posible duración de la guerra y la 
cantidad aproximada de los adelan-
tos realizados. 
) P R O B A B L E NUEVO EMBAJADOR 
AMERICANO E N A L E M A N I A 
WASHINGTON, octubre 20. 
Los dos aspirantes al cargo de 
Embajador de los Estados Unidos 
en Alemania, que más probabilida-
des tienen de ser nombrados para 
tan importante puesto, son David 
Jayne Hill , ex-embajador america-
no en Berlín y el Representante 
Allanson B. Houghton. Se cree que 
este será nombrado en definitiva. 
drón, de Unión; José González, de. E L GREMIO D E Z A P A T E R O S 
Cárdenas; Manuel Salclnes, de Ste-
wart; Jorge Serantes, de Cárdenas; i E n Zulueta 37, celebrará esta no-
Matías Borroso, de Colón; Oscar L ia - che una Asamblea General 
pis, de Cienfuegos; Francisco Mora, 
de Caibarién; Juan Asnar, de Pinar 
del Río; Luis Martín, de los Pa-
lacios. 
V I D A O B R E R A 
C . A L V A R E Z 
De la firma d e l . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
H O T E L P A S A J E 
José I. Recio, de Camagüey; F. 
Recio, de Camagüey; Ignacio Pa-
L A B O R M E R I T O R I A 
Hace algunos días que dimos cuen , 
ta de la muerte por accidente, del 
obrero Vicente Armas, de los, talle- | 
res de construcción de Tranvías, en | 
el Vedado, e insinuábamos que la : 
Comisión compuesta de los señores 
Santiago Blanco y Doval y Manuel ¡ 
Arán, llevarían a efecto una suscrip- ; 
ción en favor de la viuda y los huér- ' 
fanos del pobre obrero. 
Los citados obreros, nos remiten 
las siguientes notas, que con gusto 
publicamos: 
L a colecta a favor de la Viuda del 
que fué nuestro compañero Vicente 
Armas, verificada en el Departa-
mento de construcción de Tranvías, 
dió el siguiente resultado: 
/ 
Departamento de Maqui-
naria y Herrería. . . $ 23.50 
Departamento de Carpin-
tería 50.25 
Departamento de Pintura. 16.32 
Departamento de Electrici-
dad y Zanjas .21.80 
Departamento de Fundi-
ción 6.70 
Superintendente de los Ta-
lleres del señor Francis-
co Aguer 10.00 
Jefe de Maquinaria, Fer-
nando Yans 2.50 
T O T A L $131.07 
Un donante aparte: Mi-
guel Isleño 5.00 
ron en las Colonias españolas. Y hoy 
mismo se están introduciendo y ha-
ciendo ensayos en Cuba sobre ca-
ñas que proceden algunas de ellas 
de países asiátcios. 
Así es que cuando releamos los 
castigos del Infierno del Dante, ve-
remos que los castigados por su gu-
la, la afinaban con el azúcar de ca-
ña que tanto paladeamos en pasteles 
y dulces los modernos, como los ve-
necianos y genoveses; y cosa cu-
riosa y antagónica respecto de ese 
producto: su carestía alegra el áni-
mo del cubano y su baratura lo de-
prime. 
Tiburcio Cas tañeda . 
H O Y DEBE H A B E R 
L L E G A D O E L ASESINO 
N O W L A N A L A H A B A N A 
i NUEVA GERONA , Isla de Pinos, 
¡Octubre 21. 
| E l asesino Nowlan llegará a la 
I Habana el viernes 21 de Octubre, a 
! las y 8 media, custodiado. 
D I V E R S A S 
i N O T I C I A S 
CABLEGRAFICAS 
S E D E S M I E N T E L A E N F E R M E D A D 
D E C L E M E N C E A U 
PARIS, octubre 20. 
Hoy se anunció que el expresiden-
te del Consejo de Ministros, M. Cle-
menceau, que se encontraba dedica-
do al descanso desde hace algún tiem-
po en su hogar nativo en la Vendée, 
r eg resa rá a P.arís el próximo 
¡ go. 
| Según las noticias que de su pue, 
blo natal, St. Vincent-sur-Jard, han 
llegado a esta capital indican que el 
I ilustre hombre público disfruta de 
excelente estado de salud. 
» E l D I A R I O DE L A M A R I - L 
NA lo encuentra usted en D 
& cualquier población de la O 
D Repúbl ica . D 
Recaudación total $136.07 
Reunidos en la Casa del compa-
ñero Enrique Fuentes, fueron desig-
nados para revisar las listas y di-
nero recolectado, los compañeros 
siguientes: Manuel Gil, Jesús Rodrí-
guez, Juan Sillero, Santiago Blanco, 
y para hacer entrega a la viuda de 
la cantidad obtenida: Manuel Gil, 
Juan Sillero y Santiago Blanco. 
L a Comisión altamente agradeci-
da, da las gracias a todos sus com-
pañeros . 
Recibimos, junto con las notas, un 
recibo firmado por la señora Juana 
García, viuda de Armas, en la que 
da fe de haber recibido la cantidad 
expresada. 
LOS COCINEROS 
E l señor Andrés Sepúlveda, ha 
convocado a todos los Jefes de Co-
cina, agremiados a esta colectivi-
dad, para la reunión que tendrá 
efecto, hoy viernes 21, a las nueve 
p. m., en el local social: Ignacio 
Agrámente, número 46, (altos.) 
Suplica la más puntual asistencia 
dé los mismos, por tratarse en dicha 
reunión de asuntos que interesan a 
todos los que trabajan en dicho j i -
Protesta contra el 
asesinato de dos 
ministros portugueses 
LISBOA, Octubre 21. 
Antonio Granjo, Jefe del Gobier-
no y Ministros del Interior y José 
Carlos Maia, ex-Ministro de Marina 
y Colonias, fueron asesinados du-
rante la sublevación militar del miér-
coles, de la cual resultó el estable-
cimiento de una nueva administra-
ción. 
Los periódcois de aquí publican 
una nota oficial de la Junta directo-
ra del movimiento nacional, que co-
locó al nuevo gobierno en el po-
der, protestando vehementemente 
contra el asesinato d eestos dos hom-
bres públicos. 
Dícese que estos actos de violen-
cia deben considerarse como obra 
de los enemigos del "generoso movi-
miento nacional" el cual se dice que 
ha establecido su obierno sin efu-
sión de sangre. 
Agrega la nota que los culpables 
deben ser entregados a la justicia. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
E L I N F O R M E D E L A COMISION D E 
I MEDIOS Y A R B I T R I O S S O B R E L A 
| L E Y D E CONSOLIDACION D E E M -
P R E S T I T O S A L I A D O S 
WASHINGTON, Oct. 20. 
L a Comisión de Medios y Arbitrios 
de la Cámara presentó a ésta un 
informe sobre la ley de consolidación 
de los empréstitos extranjeros decla-
L L O Y D G E O R O E S A L D R A E L 5 
D E N O V I E M B R E P A R A WASHING 
TON. 
L O N D R E S , Octubre 21. 
E l Prmier Ministro Lloyd George, 
ha decidido definitivamente, según 
dijo hoy, salir para Washington el 
5 de Noviembre en el trasatlántico 
"Aquitania", llegando a tiempo, se-
gún se dice, par ala sesión de apertu-
ra de la Conferencia sobre limitación 
de armamentos, en la/tarde del 11 
de Noviembre. 
E L C L U B B A L T I M O R E S E E N T R E -
NARA E N WINSTON S A L E N , 
CAROLINA D E L N O R T E 
MALTIMORE, Octubre 21. 
E l Club "Baltimore" de la L i -
ga Internacional, celebra sus prác-
ticas de la próxima primavera en 
Wlnston Salem, Carolina del Norte, 
según lo ha anunciado su manager 
Jack Dunn. E n las dos últimas tem-
poradas el club se había entrenado 
en Goldsboro, Carolina del Norte. 
E l ManageV Dunn twnbién dijo 
que el pitcher Harry Frjmk ya había 
firmado su contrato para la próxima 
temporada. 
L L E G O A NEW Y O R K E L A L M I -
R A N T E B E A T T Y 
N E W Y O R K , Octubre, 21. 
Escoltado por un escuadrón de 
destroyers americanos, llegó aaquí 
hoy el Almirante Beatty, de la Ar-
mada Británica, huésped de la Le-
gión Americana. 
Las baterías de los fuertes Ha-
milton y Hadworth dispararon una 
salva atronadora de 19 cañonazos 
al pasar el barco que conducía al 
jefe de la Gran Flota durante la 
guerra mundial. 
E l Almirante y su esposa fueron 
acogidos en Cuarentena por la Le-
gión Americana y los gobiernos mu-
nicipal y del Estado y recibidos a 
bordo del guardacosta de la marina 
americana "Vigilant." 
Los ilustres visitantes tueron es-
coltados hasta la Casa Consistorial 
donde fueron recibidos oficialmente 
por el Gobernador Miller y el Al-
calde Hylan. # 
Durante su permanencia en New 
York el Almirante y Lady Beatty se-
rán huéspedes de Mr. y Mrs. Mars-
hall Field. 
Lady Beatty es hija del difunto 
Marshall Field de Chicago. 
Después de la bienvenida oficial, 
el Almirante Beatty permanecerá de 
incógnito y no asistirá a ninguna 
fiesta oficial antes de que salga pa-
ra Washington el domingo para sa-
ludar ál Presidente Harding y a 
los miembros del gabinete. 
Desde Washington el Almirante 
Beatty y su esposa regresarán a 
New York el 25 de Octubre. 
Saldrán para Chicago el 20 de 
Octubre, dirigiéndose a Kansas City 
para asistir a la convención de la 
legión Americana, donde hablará el 
Almirante. ML 
Después de la Convención el A l -
mirante irá a Washington donde 
desempeñará las funciones de ase-
sor de la Delegación Inglesa a la 
conferencia sobre el desarme. 
E l Contraalmirante Hugh Road-
man que fué el jefe del escuadrón 
americano que figuró como unidad 
de la gran escuadra del Almirante 
Beatty durante la guerra será el ayu-
dante del gran marino* inglés du-
rante su permanencia en este país. 
E L G E N E R A L PERSHIXG LLEGA 
Y S A L E D E C H E R B I RtiO 
¡CHERBURGO, octubre 20. 
El general Pershing fué recibido 
con gran entusiasmo al llegar esta 
tarde de P a r í s . ^ 
. Un regimiento colonial compuesto 
| en parte con tropas de color formó la 
guardia de honor. 
Se sirvió un té en la prefeo'< pe-
ro no se pronunciaron discurs. Cum-
pliendo los deseos del general. 
AI obscurecer el Almirante Bai-
thes llegó al general Persning a bor-
do del -Vapor George Washington 
en su lancha. Poco después <?! citado 
t rasa t l án t i co zarpó para Nueva York, 
D E L E X T R E M O O R I E N T E 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
S E AMENAZA CON L A PRISION A 
L O S QUE NO F I R M A N L A P E T I -
CION D E I N D E P E N D E N C I A 
Manila, agosto 21. 
De -Davao pasó el 10 del actual 
el general Wood a visitar los pue 
bles montañeses, compuestos de ba-
gogos, manobos, moros y otras tri 
bus, en una totalidad de 60,000 ho 
hitantes, tardando unos tres días, i ya instituido un gobierno estable. 
Los representantes de estas tribus, ¡ Un representante moro, expresando' 
la parada se llevaba decía: "Que el 
corazón de América palpite sola-
mente por la libertad de Irlanda, 
Polonia y Checo-Slovakia, y no por 
la independencia de Filipinas." 
E n la audiencia celebrada en la 
plaza pública los filipinos T&rtidA-
rios de la independencia, declararon, 
que la desean en cunto sea ppsrole,1 
pero que no tratarían, de que había 
casi todos se quejaron de haber si-
do amenazados de prisión si no fir-
maban la petición de independencia, 
también se lamentaron de írseles i landia. 
despojando - de sus terrenos quel lo.—Los moros no quieren la iü' 
eran vendidos por el gobierno... 'dependencia para Filipinas. 2o.-
se en inglés, expuso los siguientes 
cinco puntos, que se concretan en 
la separación absoluta de la Moro* 
Cotabato, fué punto de reunión 
de toda la comitiva que días ante-
riores se habían dividido en tres, 
Wood por una parte, Forbes por 
otra y el coronel Johnston y el co-
mandante Bowditeh en otra direc-
ción. E l ex-gobernador Forbes y su 
comitiva tuvieron un serio percan-
ce que afortunadamente salieron en 
bien; pues en Cabadbaran provin-
cia de Agusan, al retornar al barco 
"Polillo", después de unas visitas, 
usando una banca, embarcación del 
país, de toda una pieza larga y es-
trecha, labrada del tronco de un 
árbol, encontraron tanta corriente 
que dominó la embarcación y zozo-
bró, cayendo todos al agua, pudien-
do ganar la playa, donde pasaron a 
la intemperie toda la noche. 
E n el mencionado pueblo de Co-
tabato, fué recibido Wood, por el 
más numeroso grupo de moros al 
frente muchos. datus, conocidos an-
tiguos de] general. Remontándose 
por el .Río Grande, visitaron nume-
rosos pueblos, atravesando amenos 
y ricos valles que extienden a más 
de ocho kilómetro^, admirando el 
espléndido progreso de toda esta co-
marca en tan poco tiempo. E l datu 
Piang con sus hijos, obsequió a la 
Misión en Lalawan, su residencia. 
Este es moro influyente y riquísimo 
propietario; el recibimiento fué fan 
tástico, haciendo su desembarco a 
la luz de las antorchas, llevadas por 
numerosos escolares. 
E n la audiencia pública, se queja-
ron los moros de que las escuelas es 
ten separando a los niños de su re-
ligión. Tanto Wood, como Forbes, 
les aseguraron, como en otras par-
tes ya habían declarado, que no 
guardaran recelo, pues no se enseña 
religión alguna, aconsejando sumi-
sión, para poder al fin participar 
en el gobierno de. los filipinos, por 
ser imposible dictar dos leyes para 
Los moros no quieren mezclarse 
con los filipinos. 3o.-^Los moros 
desean la separación de Mindanao 
del resto de Filipinas. 4o.—Los mo-
ros quieren ser anexionados a 'o 
Estados Unidos, como un territorio. 
5o.—Los moros quieren flincl0IÍ, 
rios americanos a fin de evitar 
turbios. 
Después de esto se celfc."or.aron X 
ferencias privadas con filipinos, 
ros y americanos. La Misión 
tó la colonia penal de San Rf111"; 
encontrando que un tal ôse m 
luyot, condenado a cadena PerJe 
por asesinar al gobernador ae 
provincia de Bataan liará 
estaba gozando de ^ 
tas amplias libertades en vez ae ^ 
tar encerrado en la prisión, ai ^ 
tremo de vivir en una casa coi ^ 
familia, y solo apareció este o 
la visita de la Comisión; de^ da, 
que esto se debe a una recomen^ 
ción de alta autoridad, ya ^! p0ii-
preso fué un prominente en ^ 
tica en Bataan. Estaba en # ^ 
cárcel de aquí, Manila, Jafdtrasia-
cosa de seis meses que íue . 
dado. Sobre el particular na ^ 
rado el Superintendente de lp ^ 
nía Penal, que aquello no ^ ^ 
prisión al igual que BlIlb Vfll y 18 • 
bien un campo expenmen» ^ 
condición de este allí i10 gjiibid. 
la de un preso ordinario en 8 
sino como un triste, teiu>= se 
una división parcelaria en pen¡il-
halla dividida la Keseryacio" aci0. 
para que se dedique a /as ^ caer¿ 
nes de café, coco, etc. ^ 
bajo la investigación neceb e 
E n este lugar de Zamboang^ , 
excusó Wood, de toda acnu # 
ya de lo publicado por 1 bef0a' 
sobre su nombramiento ae ^ la y. 
dor General, como respecio ^ l i -
cencia durante un ano P0 ra des-
17 a la cabecera de üas,ñiencÜ 
deJ3asilan, celebrando au" 
el antiguo fuerte de Isabel 
versidad de Pensylvania,^ 
los mismos ciudadanos . de un país, j empeñar el cargo en las ^ fué 
Estuvieron también en Pikti, do sel La despedida que se agando e 
hallan los viejos fuertes españoles sencillamente íH'andiosa, ^ ^ jsab6^ 
en una colina que domina hermosos 
valles. Estos fuertes fueron ocupa-
dos por las tropas americanas, has-
ta hace poco cedido a la constabu-
laria. E n todos estos sitios los ni- ^.^ 
ños moros salieron al encuentro al ro ¿e moros .̂ Uno de es »0g sü)'0̂  
desembarcar cantando aires patrió- a ia misión y aconsejó a 0tro 
ticos, como "The Star Spangled Ban(ia concurrencia a las esClie ¡.jc'an0 • 
ner". Fueron también a Malabang, j a]j0gó por el gobierno anl carteló11' 
que con Cotabato, fué el principal joio para ]0S jolanos. ^'J y un S0' 
punto de operaciones en otro tiem- pedían gobierno territorial 
po, del general. ! bernador americano ParíL Forbe 
, r ec ib id" ' 
E n Joló también el ^ ^ 
fué suntuoso y por un ^ gaiudo 
E l 15 llegaron a Zamboanga dol E n una conferencia 
j-ecibiéronles con mucho entusiasmo 
por Wood su ex-gobernador militar 
ex-comandante en jefe del ejército 
del Sur de Filipinas y gobernador 
civil del Sur de Mindanao y Joló, 
E n uno de los cartelones que en 
tres jefecillos moros 
qué ocurriría si diera ia 11.eSnoiiíil 
cia a Filipinas; los tres íau coi1' 
ron que los moros luchar 
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P A R A E L H O S P I T A L MARIA JAEN 
d o n a i r o s a s 
Arbitros de la Elegancia y del 
buen g u s t o . . . 
se han asombrado en estos 
últimos días de los precios 
que marcan nuestras impor-
taciones de artículos para la 
temporada de 
OTOÑO E INVIERNO 
Aquellos precios que juz-
gando los años anteriores 
pensaban pagar, se Ven tan 
rebajados que los actuales 
Es el nombre que las ele- , , i i i .. -
gantes neoyorkinas han da- tienen carácter de halagüeñas 
do a un nuevo modelo con- 0 
fprcionado con hermosa tela «ancrac 
de JERSEY DE LANA de ganga? 
-^saya plisada y Blusa suelta 
con puños de piel. 
VESTIDOS, ABRIGOS. CAPAS, PIELES, TRAJES SAS-
TRE. BUFANDAS, SWEATERS, SALIDAS, ROPA INTERIOR. 
etcétera. 
Modelos de París y New York 
T H E F A l R 
S a n R a f a e l N o . 1 1 
El día 29 del actual, en el local de Belascoaín, 38, se Inau-
gurará una Liquidación de a centavo para salir de todos los saldos 
de esta casa. 
tos a sus clientes. Los mejores co-
cineros son los que mantienen la re-
putación de la casa. 
Precios rebajados, a tono con la 
presente situación. 
* * * 
Historia natural.—Focas: Viven 
ten manadas en los mares glaciales, 
lian vivido y aun se las encuentra a 
veces solitarias en los mares templa-
dos; carecen de defensas y orejas, 
y se las persigue mucho por su piel 
y por su grasa. Se las conoce vulgar-
mente con los nombres de perro ma-
lino, lobo marino, ternero marino, y 
otros muchos, y constituyen varios 
géneros, siendo el principal el 
género "Phoca." Hay otro géne-
ro, el "Otaria," originario de las re-
giones antarticas, los cuales tienen 
orejas. Estos animales, son además 
en extremo inteligentes y bien cono-
cidos de todos los públicos que acu-
den a los circos a distraer sus ocios 
como las damas acuden a hermosear 
su cutis a casa de la señora Joaqui-
na Valdés, de Virtudes 51. No hay 
busto que no recobre su esplendor ni 
Por fin, todos aquellos legionarios( Curiosidades:—Los ríos más lar- ¡brazos que no se torneen ante el tra-
que por defectos físicos no puedan gos de Europa son el Volga que re- j tamiento de su masaje .científico, 
prestar sus servicios en la guerra de ' 
Un concurso más. 
Digno de especial mención. 
E l licenciado Mariano Caracuel 
hizo presente en la reunión de ayer, 
convocada por la distinguida seño-
ra Angela Fabra de Mariátegul, que 
en todo lo que recaude el Comité de 
Damas de la Junta Patriótica E s -
pañola se dedicará el 25 por ciento 
a los fondos del Hospital María 
Jaén. 
Acuerdo que por la generosidad 
que entraña mereció el aplauso de 
todos. 
Dichos fondos se aumentarán en 
el día de hoy con dos mil seiscientos 
pesos que le serán entregados, en su 
carácter de tesorera de la Comisión 
Organizadora, a la señora María 
Montalvo de Soto Navarro. 
Cantidad que es el producto de 
la colecta llevada a cabo entre el 
comercio y en la calle por las se-
ñoras Conchita Brodermann de 
Stuetzel y Evangelina Fernández: de 
Samper. 
L a relación de los donantes, por 
extensa, tengo que renunciar a pu-
blicarla. 
Esas colectas públicas se subor-
dinarán desde la entrante semana a 
dos turnos únicos, los lunes y los 
jueves, por comisiones que nombra-
rá la señora Ofelia R . de Herrera 
como secretaria de la Asociación. 
Designadas están ya pai'a las pri-
meras Mercedes Lasa de Montalvo, 
Mina P. de Truffín, María Martín de 
Dolz, Mercedes Marty de Baguer, 
Amalia Zúñiga de Alvarado, María 
Luisa Corujedo de Canal, Matilde 
Bustillo de Martínez Lufriú, Cheché 
Alamo de González Muñoz, María 
Montalvo de Soto Navarro y Gra-
ziella Cabrera de Ortiz. 
De esas comisiones forma tam-
bién parte la señora del brigadier 
Herrera. 
Seguirán nuevos turnos. 
Por semana. 
Enrique FONTANELLS. 
V E N T A E S P E C I A L 
Hemos revisado todos los precios 
de nuestros artículos, y ofrecemos 
positivas rebajas a nuestros favore-
cedores antes de efectuar el balance 
anual. 
Nuestro surtido es incomparable 
y todo de gran novedad. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Av. de Italia (antes Gallano): 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
¡ N a d a t a n e x q u i s i t o c o m o n u e s t r o s D U L C E S Y H E L A D O S ! 
S e r v i c i o e s m e r a d o p a r a b o d a s y b a u t i z o s 
A - 4 2 8 4 " L A F L O R C U B A N A " 
1 * J t i ^ W T : G A L I A N O Y S A N J O S E 
— I n m e d i a t a m e n t e s u p e d i d o s e r á s e r v i d o — — 
Printemps; 78 Sarah Bernhardt; 
945 Gaby Deslys, la reina del cuplé; 
y 4,600 votos la estrella cinemato-
gráfica Pearl White, la Perla Blan-
ca. 
Esto prueba que la mayor parte de 
los corazones femeninos son atraí-
dos por el reclamo de la pantalla, 
de esa linterna mágica de atrayentes 
encantos que las actrices americanas 
han elevado a un arte fantástico y 
seductor para la mujer y que en Pa-
rís constituye una verdadera obse-
sión. 
E l jabón " L a Mora," goza de mu-
cha fama entre las lavanderas, por-
que se lava bien con poco esfuerzo | ^ ^ I ^ I L ^ 0 
y una barra de este acreditado jabón ' 
N U E S T R A O F E R T A E N S E D A S 
D E S U M A U T I L I D A D 
Charmeusse francés clase extra doble ancho, 
en lodos colores, a . 
Tafetán doble ancho, negro y colores, . . . 
Crepé de China, negro y colores. . . . . . . . 
Crepé Georgette, todos colores . 
fflesalina negra y colores . . . 
Foulares estampados 
Charmeusse francés en sesenta colores doble 
ancho, a . . . . . . . . . . .. ... . . . . . 
3.50 
1.75 
1.35 
1.25 
1.75 
2.85 
2.95 
r i N p : I G L / Q 
MANIFIESTO 649 . 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
pitán Phelan, procedente de Kev West 
R. L . Brannen. 
da más 
otra. 
rendimiento que ninguna 
3 
¡ NO A D E L A N T A R S E ! . 
Marruecos, serán repatriados por 
cuenta' del Gobierno español. 
Ya ve el amigo Lozano Casado que 
la sombra de "Ese" no es tan mala 
como él la pintaba, y que si bien no 
corre 3,400 kilómetros y el Danu-
bio 2,900 kilómetros. 
Los mayores lagos de Europa se 
encuentran en Rusia, siendo uno d'e 
ellos el Ladoga, que tiene 18,100 ki-
lómetros cuadrados y los instrumen-
les darán además del pasaje una ba- | tos para banda y orquesta de las me-
ta de baño tan buena como las que i jores fábricas de Europa los encuen-
detalla La Rusquella a precios de tra usted en la acreditada casa de 
ocasión, ni les van a dar a cada uno Salvador Iglesias, Compostela 48. 
un /onógrafo igual a los que tienen También puede adquirir allí los fa-
Manuel y Guillermo Salas, de San I mosos rollos para autopiano Q. R. S., 
ñafael 14, no ies ha de faltar allá ' que aunque sus iniciales parece que 
el buen cocido a la madrileña, que ¡dicen: Que Rabie Somlnes, lo que 
les recordará seguramente la casa de I quiere decir es: Que Resultan Supe-
Chinchurreta, de Amistad 94, que es 
donde aquí se come ese delicioso 
"cocí." 
¡No, Miguel Lozano, no; seamos 
| ecuánimes y no adelantemos los 
acontecimientos, has dicho también 
que ya verían los legionarios cómo el 
vine de "Ese" era amargo; hombre, 
quizá no sea tan bueno como el fino 
de mesa que venden en Galiano 124, 
Una Enquete: 
Una revista femenina de Francia 
ha hecho a sus lectoras la siguiente 
y curiosa pregunta: "¿Qué mujer del 
presente o del pasado hubiera usted 
querido ser? . . . " 
Una sola respondió que Juana de 
Arco; 22 sufragios obtuvo Jorge 
Sand; 31 la diva de opereta Ivonne 
E l Chiste final: 
Decía un viejo avaro a ttn espiri-
tista : 
— ¿ N o podría usted evocar el es-
píritu de mi criada? 
—¿Para qué? 
—Para que me dijera dónde puso 
una pastilla de jabón que debió com-
prarme en el día de su muerte. 
Soluciones: ¿Cuál 
más comestible? 
L a Pe-seta. 
es la moneda 
—¿Dónde le puso Dios la mano a 
Adán cuando lo formó? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMIXES. 
riores, tan superiores como los ele 
gantísimos sombreros para Otoño 
que ha recibido L a Mimí de Neptu-
no 33, y que para aliviar la situa-
ción presente, detalla a precios irri-
sorios 
E l querido e ilustre compañero 
^on Pedro Giralt, que tan cariñosa-
mente me trata, favor que le agra-
La Eminencia, donde tú compras eí ¡ dezco con toda mi alma, me pregun-
café Gloria; pero tampoco será tan | ta ayer: ¿En qué se parecen un pei-
malo que haya de filtrarse con un | ne y un elefante? No se me tenga 
Eclipse, el mejor filtro que se cono-I por lince si digo: en que ninguno de 
ce; seamos razonables y dile a su vez ¡ los dos se puede subir a un árbol, 
a ESE que te escribió para que inter- (pues hace años lo había oído. Ahora 
cedieras con Don Alfonso X I I I , Q. D. 
Pi en bien de los legionarios, que 
saque las extremidades inferioreá de 
londe las metió; ello -le será ^ácil, 
cuestión de 500 u 800 tirones a más 
tirar. 
* * * 
El miércoles nos deleitó Fél ix 
quejas (Billiken) con un ameno ar-
"culo en " E l Mundo," de esos artícu-
'S ^^P^ntes que justifican el 
medio" que cuesta el periódico y ha-
que uno no diga "está fao." 
Bueno, pues el jueves día 20 nos 
"a el colega la' noticia de que el in-
«emoso y buen amigo había regresa-
"o üe México. Noticia fresca... Están 
•j^?8' tan frescos como el puro go-
ta^ * trig0 tostado. Escudo, que 
nes ^ " " ^ al débil como dá car-
a las muchachas flacas, que se 
nan en gruesas y rollizas. Haga 
la Prueba. 
* * * 
NOMBRES CONOCIDOS 
para corresponder a tanta bondad, 
le dedico este colmo que se me aca-
ba de ocurrir: 
¿Cuál sería el colmo de un barbe-
ro? Afeitar las Islas Barbadas, o 
afeitar un papel de barba, o hacerle 
la barba a una barba-ridad, o empe-
ñarse en cortar el pelo a una cabeza 
de ajo. Hay quien me ha escrito pre-
MANIPIESTO 640 
Vapor americano Gov. Cobb, capitán 
Phelan, procedente de Key West, con-
Rignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
•Bengochea y Fernández 6 bultos li-
sas. 
V. Casaus, 5 cajas pescado. 
MISCELANEAS: 
Bluhme Ramos, 2 bultos drogas. 
Thrall Electrical 4 cajas accesorios. 
San Francisco Mineral 8 bultos bro-
chas y cadenas. 
R. Hernández, 1 caja accesorios. 
J. R. Johnson 1 caja efectos. 
MANIFIESTO 641 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
pitán Phelan, procedente de ey West, 
consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Morris y Cp, 325 tercerolas manteca. 
C. Bfeiscual 100 id. id. 
A. Pérez Hno, 250 sacos harina. 
Fritot y Bacarisse, 300 id. id. 
Swift y Cp, 25 tinas, 1.100 cajas man 
taquilla, 14.069 kilos puerco. 
A. Reboredo 11.625 id. coles; 30 sa-
cos zanahorias. 
Cuban Am. Jockey, 375 pacas heno. 
SANTANDER 
guntando si todos los colmos eran | MISCELANEAS: 
míos; no, pero cuando no me viene I Havana Electric R. Cp, 125 barriles 
a la memoria alguno de los que sé, , brSf-
No OCURRENCIAS es un ave, ni siquiera 
.QUe haya planeado recuerdo: 
saK (ie chocarle a cualquiera 
saber que es Armando, Cuervo. 
ber qx}e no le choque tampoco sa 
gueterí ~ - Reyes MaS0S es la ju 
invento diez o veinte; es muy fácil, 
tan fácil como ir a Galiano 52 y 
escoger un bonito traje en The Cla-
ssy Chop, la casa más surtida en ro-
pa para caballeros; no compre su 
"majagua" sin antes ver esta casa, 
ni encargue sus coronas, cruces, ra-
mos para novias, etc., sin ir a la an-
tigua y afamada casa de Alberto R. 
Langwith y Co., Obispo 6 6. 
*- * * 
Un caballero ve- entrar a su criado 
en una taberna: 
—Juan—le dice,—me sorprende 
mucho verte entrar en semejante si-
tio. 
— ¡Ah, señorito!, pues mucho más 
sorprendido auedaría usted si me 
viera salir. 
No; mucho más sorprendidos que-
darían los dos si fueran a la foto-
grafía del reputado Jaime Gispert y 
Portad más Sran(ie del mundo, y ; el señor Costal, (sobrino de Gispert 
y Cu;"r0, la Que tiene más juguetes I y gran artista también,) les enseña-
q u e , darlos más baratos, igual i ra los miles de retratos artísticos, 
lud n,ê e darle los baños que su sa- | cada uno con distinta y elegante 
José o antada 1 re(iuiera el señor I "pose"; eso sí sorprende a cualquie-
'-arreño. No hay enfermedad i ra. Como usted sabe, lector, esta 
reuma ^ al influjo del agua. Mi : gran galería está en Gali 
vapor °esapareció a los 6 baños de ' su entrada es por Los R 
cUal ó, 680 ahora me siento feliz | * * * 
Hombres célebres de la historia. 
Fray Luis de León (1527-1591.) 
.—Este insigne religioso agustino, 
vaya a oírlos y de paso ! nació en Granada, de noble estirpe, 
tai, íánT08 muebles, sillones de por- | De talento sublime y tenaz aplicación 
adQuirlr ar^S etc'; todo 10 puede' ganó por oposición la cátedra de 
a Plazos. | Teología de Salamanca. Un malvado. 
teyes Magos. 
Ual si ctuura me siento xeiiz 
t̂Hscher"16 ,regalaran un autopiano 
don aV 1os que acaba de reci y Este la a-Í-n0 hsir.ín' de Angeles yerá i 
F. C. Unidos 12 cilindros. 
A. Mestre, 109 pacas millo. 
Am. Steel Cp, 850 vig-as. 
Hijos L . Díaz, 1.264 piezas madera. 
Enterprise Lumber, 1.362 id. id. 
Pérez Hno. 364 id.Id. 
L. B. Gwinn, 1.834 atados cortes. 
Florida 90 barriles aceite. 
F A. Ortiz, 4 carros fúnebres. 
Hernindez Gómez Cp, 150 cuñetes re-
maches; 130 id. clavos, 200 rollos alam-
bre. MANIFIESTO 642 
Vapor español Infanta Isabel, capi-
tán Cardoqul, procedente de Barcelona 
V escalas, consignado a Santamaría Cp. 
DE BARCELONA 
VIVERES: 
M L C. 50 cajas aceite. 
J. Rafecas y Cp, 50 cájas abkqjmf 
J. Rafecas y Cu. 100 cuartos vino. 
N. Sierra 10 bultos id. 
J Calle Cp, 503 cajas fidsos. 
A. Montaña Cp, 29 id. vino. 
Rodríguez y Cp. cajas azafrán. 
J. Ferrer 2 id. Id. 
* J. Méndez Cp. 1 id. id. 
González y Martínez, 1 id. Id. 
J. Balcells y Cp, 1 vaja bacalao; 310 
bultos vino. 
Blanch y García, oO atados fideos. 
Barraqué Maciá y Cp, 200 cajas con-
servas. ^ . . . 
Llobera v Cp, 1 caja azafrán. 
Carballo Cp, 1 id. Id. 
Galbán Lobo Cp. 50 id. ajos. 
N. Merino 30 bultos vino. 
Acosta Cp, 50 cuartos id. . 
González y Espinach 5 pipas Id. 
O P. C. 50 cuartos Id. 
C. T. C. 50 id. id. 
Castro y Cp, 50 id. id. 
A. N. 50 id. id. 
,1. Mulet, 70 id. id. 
B B. Margarit 50 cajas ajos. 
Bonet y Cp, 50 id. id. 
E. A. & 30 id. Id. 
A Revesado Cp, 5 cajas membrillo, 
35 id. frutas, 4 id. dulces. 
10 id. 
tp * * 
"8in dom-,6"6' y Antonio Rivera, 
vyer Una conocido," tuvieron 
eildo pi •Jey.erta en un parque, sa-
§resó en f,rei.le lesionado. Rivera in-
Pital el Vlvac y Preile en el hos-
Vay 
que se cree fué un retórico llamado , pulpa 
León de Castro, le denunció como MK 
hereje al Santo Oficio, en cuyas cár- 1 
celes pasó resignado cinco años sin j 
proferir una queja. Absuelto con ale-! 
gría general, continuó desempeñan-
do su cátedra y escribiendo sus obras 
y?* "domic-r menos ahora ya tie-j inmortales Los nombres Cristo, L a 
iei1 sea a JÍ1-0 conocid,o." Que "pa" ! perfecta casada y otras, y sus bellí-
Droguería Johnson 9 cajas drogas. 
331 —6 cajas ferretería. 
A. Soler, 2 cajas drogas. 
N Gárate 2 id. imcctas. 
González Hno. 2 cajas perfumería. 
A. Boech 12 cajas víveres. 
A .Queralt 2 id. jarabe, 
j C. Pin 1 id. carteras, 
j Benavent, 1 id. libros, 3 id. blo-
conocido simas poesías L a vida tranquila, I-*» I clUouail García 1 id. tejidos 
como los famosísi- profecía ddf Tajo, etc., etc. Murió Ûe tan baraf1;|0S' clc Reina 5 y 7, t 
gantes ¿ estan ludiendo los 
Salares Fara damas * tan 
?e Benito ^ 0 el gran Salóu Plaza 
^ ir a cortageS' ^ doncIe Pliede USJ 
^ seguviri^r^61 pel0 y afeitarse familiares de sus discípulos por lo | VIVERES: 
'̂giene y i ' * de n̂e hay perfecta bien que les enseñan, 
^ada n Aflores operarios; la : * * * 
a ^ por Zulueta. 
E r a uno de tantos sabios religio-
sos que se dedicaron a enseñar, al 
igual que los meritísimos Escolapios 
que tantas bendiciones llevan de los 
González Mariboria Cp, 1 id. id. 
Lou C. í id. )d. 
S. Carballo 3 id. hilo. ^ 
DE CADIZ 
F. Herrera 20 gallos 6 id. Id. 
A. Laimgueiro 50 atados coñac. 
DE S E V I L L A 
DE 
VIVERES: 
J. Calle y Cp, 3525 cajas sidra y 1 
id. conservas. 
N. Merino 30 id. vino. 
R. Mazo 5 id. alpargatas. 
MISCELANEAS: 
S. Alvarez 500 cajas aguas minera-
les. 
F. Sobastra 5 cajas tijos. 
Fernández Cactro Cp, 1 id. id. 
B. Zabala y Cp, 2 id. armas. 
F. Taquechel 12 cajas drogas y per-
fumería. 
Dcoguería Jonhson 5 id. id. 
R. G. Mariño 1 id. estuches. 
E . Sarrá.j. 500 cajas aguas minerales. 
Droguería Jihnson 200 id. id. 
DE GIJON 
VIVERES: 
J. Valle Cp, 6 cajas anuncios 4.000 
id. sidra. 
D. Buznego 258 id. id. 
Santamaría Cp, 6 gallos. 
DE LA CORUÑA 
V I V E R E S : 
J. A. Palacios Cp. 100 cajas cebollas. 
J. Méndez Cp, 500 id. id. 6 id. ajos. 
González Tejeiro y Cp, 8 id. id. 600 
id. cebollas. 
García Fernández Cp, 140 tabales sar-
dinas. 
J Calle y Cp, 250 cajas fideos. 
Romagosa Cp, 50 cestos 339 cajas ce-
bollas. 
Suárez y López. 224 id. id. 1 barril 
vino. N 
E . B. 638 id. id. 
J. C. P. 200 id. id. 
J. Serra 1 caja sombreros. 
O. Ramiro, 1 caja vino. 
L. Ramírez, 1 bulto libros. 
R. Legaño 1 caja pasas. 
MANiriESTO 643 
Vapor ingl;s Chelrose, capitán Lodge 
procedente de Hull y escalas, consig-
nado a Dussaq y Ca. 
DE H U L L 
R D H. 14 atados caldererías 
DE LONDRES 
VIVERES: _ , 
O Bulle Cp, 100 cajas whiskey. 
Patter Cp, 300 id. id. 
F Pardo Cp, 11 id. galletas. 
J R. Muaré, 30 id. ginebra. 
C E . 30 cajas conservas, 
MISELANEAS: 
S. Vadía 22 cajas jabón. 
Legación Inglesa 1 id. id 
niaco 
E. Sarrá, 2 id. drogas. 
Droguería Johnson 19 id 
j . de los Heros, 1 i<L j 
Watkins Harding, 1 id. botellas. . 
Goodyear Tire Rubber 35 atados cuer 
da3' MANIFIESTO 644 
Vas>or americano Lake Fleurney, ca-, 
nitán Sevelius, procedente de Galves-
ton y escalas, consignado a la Munson 
S- :Lxne- GALVESTON 
H S^Viítrello y Cp, 250 sacos harina. 
Rodríguez y "Vmar' 2°° id4 . " L 
C. Tlchevarri Cp, 250 id. id. 
r de la Torre 7 cajas papelería. 
DE BEAUMONT 
ARROZ: 
López Cp, 100 sacos arroz. 
F . Alvarez 100 Id. id. „At:L 
MANITIESTO 645 
Varoor danés Anne Maersk, capitán 
Anderson, procedente de ingsport, con-
signado a J . Martínez. 
PAPAS' 
F Bowman Cp, 172 sacos papas. 
López y Pereda 3.891 id, id. 
V M. 6.624 id. id. 
MANIFIESTO 646 
Vanor americano Buckeys State, ca-
nitán DiggT procedente de Balt moro, I 
consignado k la West Indies Shipping j 
y Compañía. 
Pon carsa en transito. Con ^^jjjpjesto 647 | 
Vaoor americano Cuba capitán Whi-j 
te procedente de Key West, consigna-
do'a R. L. Brannen. 
MíS?}1BAa?lowS:i caja efectos de acero. 
Ó B Cintas. 2 id. cuadros. ! 
C* R. Meidlinger, 1 fardo sacos de, 
0fAlnrmand Hno. 1 caja plantas. 
Fernández, 1 id. impresos. 
2 cajas accesorios auto. 
A 1 caja efectos pla-
(2 
1 id. amo-
id. 
tejidos. 
Restaurant L a Isla, tiene su fama 
cimentada en dar los mejores alimen-
Gonzáltz y Suárez, 500 cajas aceite. 
F': tí. C. 300 id. id. 
.M. X<'izábal 100. id. id. 
L. C. 200 id. id. 
, 500 id. residuos de corchos. 
Ortega y 
Casa Cárter 
L. Fernánd z 
te!F 0G Róbins 1 caja accesorios auto. 
MANIFIESTO 648 
Vapor americano Baten Rouge, capi-
tán Halle, procedente de jSew Orleans, 
consignado a la W ^ ^ n n /Cv. 
West India Oil R. Cp, 2.02a.262 ga-
lones petróleo crudo. 
N. Quiroga. 1,200 cájas huevos. 
Canales Sobrino 500 id. id. 
Diego y Abascal 500 id. id 
N. M. 15.876 kilos tocinq. 
C. Pascual, 100 tercerolas manteca. 
O. Mestre Co. 100 id. id. 
Cuban Am. Jockey Club 258 sacos i 
avena. 
F. Bowman y Co. 1000 atados mangos. \ 
Alvaré Co. 100 cajas jabón. z \ 
MISCELANEAS: 
J. H. Steinhart, 500 cuñetes clavos. I 
T. F . Turull Cp, 92 barriles resina. 
Jaruco 344 bultos maquinarla. 
Orive Hno. 779 piezas madera. 
Havana Marine, 1.248 id. id. 
P. de Hielo 8 huacales ladrillos. 
57.932 botellas. 
C. Fernández 4 cajas aceite y acceso-
rios estufas. 
Caracas, 8 cajas maquinarias. 
M. Kohn 2 cajas botellas. 
R. G. Lañe 2 bultos tejas. 
Cudahy Pack 1 caja impresos. 
General M. Tradlng 1 caja bombillos. 
Havana Electric Co. 229 bultos mate-
riales. 
F . C. Unidos 30 piezas tubos. 
MANIFIESTO 650 
Vapor americano Henry M. Flager, 
capitán Albury,( procedente de Key 
West, consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Armour Co. 5 cajas 6 barriles salchi-
chas; 2 id. jamón; 10 cajas manteca; 2 
id. boof, 50 id. puerco; 40.807 kilos id. 
a granel; 5 tinas óleo. 
Morris Co. 75 tercerolas manteca. 
A. Reboredo 13.163 kilos coles 11 sa-
cos zanahorias; 945 huacales uvas. 
A. Ríos, 13.471 kilos coles. 
A. Armand e hijo 8.263 id. id.; 20 sa-
cos remolacha; 50 id. zanahorias; 1.500 
cajas huevos. '• * ••• , , 
¡ F. Bowman Co. 500 id. id. 7o6 id. 
I manzanas; 1.050 huacales uvas. 
I Cuban Fruit 1.842 id. id. 605 cajas 
i Swift y Cp, 400 cajas huevos. 
Morán y Cp, 300 sacos maíz, 100 id. 
harina. 
Baraguá Sugar 250 id. id. 
F. Wolfe 84 cedros. 
Harpor Bros 85 id. z 
i Lykes Bros, 177 id. , MANIFIESTO 651 
Vapor americano Munisla, capitán 
Knudson. procedente de Mobüa, con-
signado a la Munson S. Line. 
V I V E R E S : 
\ M. Barrera Co. 1.050 sacos afgrecho. 
• 300 id. maíz. . , 
Barraqué Maoiá y Co. 1.500 id. han-
! na. )4 en duda). 
! Libby M. Dibby 2.000 cajas leche 
' en duda). 
Suero Co. 250 sacos harma. 
Ramos Larrea Co. 300 id. maíz. 
P. Villar 100 id. harina. 
A. Pons 200 id. id. 
La Panificadora 100 id. Id. 
S. López 200 id. Id. ! 
A. González Co. 150 id. id. ) 
Villa Hno. 100 id. id. 
González Racimos Co. 120 Id. id. 
Garrido Hno. 200 id. id. 
C S. M. Co. 200 id. id. 
A. E . León, 250 id. id. ; fina. 
Acosta Co. 300 id. id. (no viene) ' 
400 id. afrecho. 
A B. Co. 300 id. harina. 
Beis Co. 300 id. maíz. 
A. Bérriz 3 cajas puerco; 10a ia. 
manteca. 
Am. Grocery 17 id., id. 
González y Suárez 250 sacos harina; 
300 id. maíz. 
Oliver Montaner Co. 300 id. harina. 
MISCELANEAS: • 
Uurdy H. 10 huacales banaderas. 
F Wolfe 60 vacas 37 crías. 
F Robins Co. 3 cajas accesorios. 
Cuban Am. Sugar 1 pieza maquina-
rias. 
Purdy and Henderson 4 bultos tan-
nues y accesorios. 
A. R. Langwith Co. 3 cajas mangue-
ras y serruchos. 
R. Berndes C. 1 caía dados. 
MANIFIESTO 652 
Vapor americano Antilla, capitán Pe-
terson procedente de Hamburgo y esca-
las, consignado a W. TL Smith. 
DE HAMBURGO 
Seeler E . Cp, 500 cajas cerveza. 
MISCELANEAS: 
G. Bulle Co. 2 cajas muebles. 
P L . Alcanza 10 bultos ferretería. 
Tomé Co. 65 id. id. 
Fox García Co. 65 id. id. 
F . Maseda 40 id. id. 
C. Vizoso Co. 23 id. id. 
López Co. 17 id. id. 
B. Zabala Co. 47 id. td. 
Barrarte Hno Co. 15 id. id., 
F Carmona 11 id. id. 
D. Trueba 15 id. id. 
MIgova Hno. 5 id. id. 
R Jacobsen, 1 caja libros. 
A. F . 13 bultos hierro. 
S. 1 caja juguetes. 
J. 10 cajas loza y sobres. 
J. C. 3 autos. 
S. L . 14 cajas vidrios, 1 id. loza. 
W. Romay Co. 2 id. id. 
C 12 cajas loza y quincalla. 
Berndes oC. 13 bultos accesorios 
eléctricos. 
M Romero 9 cajas juguetes. 
V. M. 27 Id. papel. 
R. C. 15 Id. maquinaria. 
C A. 280 sacos sal. 
Co. C. Cubana 3 cajas vidrie 
DE ROTTERDAM* 
MISCELANEAS: 
A. V. H. 1 caja acordeones. 
M. S. 4 id. loza. 
Otaolaurruchi Co. 17. id. id. 
Vda. Hubara L 1 caja vidrios. 
P Alvarez, 41 id. loza. 
E. G. Capote 6 id. id. 
T. Martínez, 7 id. id. 
Meilan y García 5 id. id. 
Gómez Hno. 37 id. id. 
A. Revesado Co. 50 jarras. 
DE BILBAO 
id. 
VIVERES: 
Capestany y Canal 30 bultos vino. 
J. Méndez Co. 100 cuartos id. 
García y Cp, 25 bultos id. 
Alonso y Cp, 300 cajas id. 
Hormaza y Cp, 40 bultos id. 
C. Echevarri Co. 25 id. Id. 
González y Suárez, 50 id. id. 
González Tejeiro Co. 800 cajas 
1 id. anuncios. 
I). Morado 1 id. id. 50 bultos vino. 
F. Domínguez 4 bocoyes id. 
Galán y Hno. 20 barriles id. 
Sauzo Cp, 100 cajas id. 
Cano Hno, 30 lid. id. 
Díaz García Co. 12 barriles id. 
F. Sandoval 160 cajas id. 1 id. anun-
cios. 
L. L . Aguille Cr>, 1 caja cápsulas. 
D R . A R M E N T E L O S 
Anoche fué agredido el farma-
céutico doctor Luis Armenteros Mon-
! tero, vecino de Manrique, 121, por 
¡ un individuo nombrado Rafael Ran-
¡ dich Fernández, exteniente del ejér-
j cito nacional y vecino de Lagunas 
¡ 50. E l doctor Armenteros al ser 
I agredido repelió la agresiób hirien-
j do de dos disparos al Randich. E l he-
manifiesto i xido fué trasladado al hospital mu-
Vapor holandés Hollandia, capitán i nicipal, lugar donde se constituyó el 
Hoogkmer. procedente de Amsterciam j Juzgado que instruyó las primeras 
diligencias. Ante el juez de, guardia 
manifestó el doctor Armenteros 
que es apoderado de la señora Her-
minia Núñez de Armenteros propie-
taria de la casa que habita Randich 
y como habían tenido varias discu-
siones por causa de morosidad en el 
pago del alquiler, éste le habla ame-
nazado en distintas ocasiones y ayer 
al ir a tratar de las mensualidades 
vencidas, el Randich lo agredió con 
un bastón repeliendo la agresión con 
un revólver produciéndole las lesio-
nes que presenta. 
E l doctor Armenteros quedó en l i-
bertad mediante fianza de cinco mil 
pesos que prestó ante el juez instruc-
i tor el doctor Ricardo Dolz. 
E l revólver que portaba el doctor 
{Armenteros fué entregado al juzga-
i do como prueba de convicción. 
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L A ORGANIZACION 
Cuantos -elogios se tributen a la 
Delllsima marquesa de la Corona, a 
sus eficaces colaboradores a Ui cabeza 
de los cuales figura Fernando Qui-
tarte v a la benemérita Cruz Roja, 
serán pocos para los que su acierto, 
voluntad y perseverancia han mere-
cido Yo intervine modestamente en 
la organización de otras fiestas ana-
logas y sé por experiencia los ago-
bios que se sufren, las incertidum-
bres que se padceen y los sinsabores 
que proporcionan esos trabajos, 
siempre ingratos y espinosos; por 
eso quiero enviar mi aplauso mas 
fervoroso a cuantos elementos in-
tegraron el programa de la magní-
fica fiesta de ayer y a los confeccio-
nadores del ese programa. 
Todo salió bien, todos los deta-
lles resultaron bien, y toda la sober-
bia decoración de una fiesta de toros 
lució ayer como nunca. Hasta el 
tiempo, inseguro y lluvioso días pa-
sados cambió radicalmente, y el sol 
madrileño, que alumbra como nin-
guno, entibió el ambiente de modo 
primaveral y doró el espectáculo con 
magníficos esplendores. 
Ello dice claramente que Dios qui-
so demostrar que está bendiciendo la 
causa de España, y amparando a sus 
soldados con los cendales de su bon-
dad omnipotente, for eso cambió el 
tiempo, y la fiesta de la caridad se 
pudo celebrar con inusitada brillan-
tez. 
E L DECORADO D E L A PLAZA 
Sobre la arena lucía un precioso 
tapiz, debido al artista Cecilio Ro-
dríguez, con el emblema de la Cruz 
Roja, y un sencillísimo truco, consis-
tente en salir de uno de los adornos 
del ruedo, en el momento oportuno, 
una figurarepresentando una enfer-
mera, remedo de la que creó el má-
gico pincel de Romero de Torres pa-
ra ilustrar los carteles de la fiesta, 
y un bando de tímidas palomas. To-
dos los palcos lucían los mejores re-
posteros de la aristocracia, y el re-
gio ostentaba un sorprendente ador-
no. 
Rematando el cuadro, lo mismo en 
las localidades preferentes que en 
las populares, miles de mujeres ani-
maban el espectáculo con la mági-
ca luz de sus ojos y el tamizado sua-
ve de las negras crenchas o los bu-
cles dorados por el enrejado sorpren-
dente de las clásicas mantillas. 
También estaba adornado el pal-
co presidencial con la presencia de 
Guerrita, Vicente Pastor y Cocheri-
to de Bilbao, que con tristezas de 
añoranza evocaron el recuerdo de 
otras tardes análogas, en las que el 
trepidar del aplauso halagador hacia 
oscilar la corona de la gloria más 
castiza, que es la que España conce-
de a los ídolos taurinos. 
Y por si todo esto era poco, ha-
bía entre barreras cuatro o cinco 
bandas militares, que lanzaron al ai-
re las majestuosas notas de la Mar-
cha Real cuando los Soberanos hi-
cieron su aparición en el palco re-
gio. Un viva clamoroso atronó el es-
pacio, y el pueblo mostró una vez 
más su amor a los Reyes y su admi-
ración por la belleza singular de la 
excelsa dama 'a quien el Destino pri-
mero y el Amor después trajeron de 
Inglaterra a Madrid para demostrar 
a qué punto supremo de hermosura 
puede llegar la mujer cuando toca 
su cabeza con la airosa mantilla. 
E L D E S F I L E 
Vibró enérgico el agudo clarín, se 
abrió el portón y, tras cuatro al-
guacillos, salieron los caballeros en 
plaza, capitanes del Ejército Sres. 
Botín y Cañero, en, sendas carrozas 
blasonadas, propiedad de sus pa-
drinos los grandes de España conde 
de Heredia Spínola y duque de To-
var, que los acompañaban. Al estribo 
de la primera iba Rafael, el Gallo, 
padrino de campo del señor Botín, y 
al de la otra, Juan Belmonte, que lo 
era del señor Cañero. Detrás mar-
chaban las cuadrillas de ambos dies-
tros, más las de Sánchez Mejías, L a 
Rosa, Chicuélo, Granero, Rodajito y I 
Antonio Sánchez, y después todo el i 
personal de la plaza. i 
. E l desfile es de una arrogancia i 
sorprendente, y el público rompe en 
una ovación atronadora para demos-
trar el entusiasmo que le produce re-
cpídar las fiestas que sólo conoce 
por lo que ha oído o leído. 
LOS RIM () N KA I)()RES 
Y'a jinetes en briosas jacas los dos 
caballeros, se soltó el primer' toro, 
de la ganadería del Sr. Moreno San-
tamaría. Bien puesto de pitones era, 
y tan alto, que un hachazo que tiró 
a la cabalgadura del señor Cañero la 
alcanzó al final del anca derecha. 
Dicho señor clava tres o cuatro re-
jones, luciendo sus dotes de jinete, y 
luego de tomar un par de banderi-
llas se fué al toro y con gran limpie-
za le colgó en buen sitio los garapu-
llos. E l Sr. Botín, que también saca 
herida la jaca, clavó asimismo va-
rios arponcillos con mucha maestría. 
Una ovación premió la labor de 
los dos caballeros, y el bicho pasó a 
la jurisdicción de Rodalito, que, tras 
una faena de muleta muy valiente, 
lo despachó de tres pinchazos y me-
dia estocada. 
E n el anillo nuevamente los bra-
vos caballistas, pisó la aren^ un toro 
grande y bien puesto, del Sr. Pérez 
Tabernero. E l Sr. Botín clavó muy 
bien varios rejones, alcanzándole el 
astado la jaca otra vez, y el Sr. Ca-
ñero puso cátedra de equitación, en 
tusiasmando al público con toda cla-
se de "fantasías". Uno de los rejo-
nes que clavó dejó medio muerto al 
toro, al que Antonio Sánchez dió ciñ- í 
co o seis pases, enviándole ai desolla-
dero de media estocada algo tendida 
y un descabello. 
Hubo aplausos para todos, y de i 
modo muy singular para los Sr. Ca-
ñero y Botín. 
LA CANCION D E L SOLDADO 
Seis soldados de Ingenieros colo-
caron en el centro del ruedo un pe-
queño templete para el maestro Se- ,' 
rrano, y al toque de llamada dado 
por un corneta, entraron formados, 
por tres distintas puertas los músi-
cos militares que habían de ejecu-
tar la mencionada composición y nú-
merososo soldados encargados de 
cantarla. E l público comenzó a vito-
rear al Rey y al Ejército, y Pe-
pe Serrano se dispuso a comenzar 
a dirigir aquel nutridísimo coro, for-
mado también por muchisísimos pai-
sanos. 
Descubiertos todos los espectado-
res sonaron los primeros compases 
de la bella composición de Sinecio 
Delgado y Serrano, y los vivas vol-
vieron a atronar el espacio. Muy afi-
nados los coros y llevados admira-
blemente por el maestro valenciano, 
" L a canción del soldado", logró un 
éxito enorme, que culminó al decir 
el aplaudido primer actor del Infan-
ta Isabel, Paco Hernández, con gran 
6río y entonación, la famosa arenga: 
¡Soldados! L a Patria entera, 
para vosotros sagrada, 
palpita en esa bandera 
que os entrega la nación. 
Traidor es quien la abandona 
o la vuelve mancillada, 
y la Patria no perdona 
el crimen de la traición. 
Estalló una ovación imponente, y 
la patriótica página musical hubo de 
ser bisada, como asimismo lo fué el 
éxito que obtuvo. 
L A C O R R I D A 
Y vamos a reseñar lo más breve-
mente posible la corrida de toros, 
advlrtiendo antes que el público tu-
vo gran benevolencia con la genera-
lidad de los lidiadores, los que, unas 
veces por culpa de las reses y otras 
por propia culpa, no hicieron nada 
digno de la fiesta que se celebraba. 
Cairo es que hubo una excepción; 
pero ello se dirá a su tiempo, para 
no deshilvanar aún más estas notas, 
basto deshilvanadas ya. 
E l toro de Vicente Martínez gran-
de y con poder, entró bien cuatro ve-
ces a los piqueros, matando un jaco 
y desmontando en los tres primeros 
encontronazos. 
Rafael el Gallo, verdadero mago 
de lo absurdo lanceó ese toro con 
buena voluntad, y después de ofre-
cer las banderillas a Granero, sallo 
por delante, clavando un par trás un 
siglo de preparación, de frente, de 
de frente y muy vulgar. Granero imi-
tó al maestro en todo ,y cerró el 
tercio Cuco engarzando un solo pa-
litroque. 
Los músicos militares y los que 
habían intervenido en " L a canción 
del soldado", se colocaron en las lo-
calidades vacías de los tendidos y en 
tres o cuatro palcos, y Rafael, des-
pués de saludar a Sus Majestades y 
al presidente, vino bajo esos palcos 
y dijo así: "Brindo por el valiente 
Ejército español, por el público ma-
drileño y por los forasteros." Y des-
plegando una muleta que tenía a un 
lado la inscripción "¡Viva España!" 
y en el otro "Viva el Ejército!", se 
fué al toro, y comenzó una faena re-
posada y artística, y a dos dedos de 
los pitones. 
Todos creíamos entonces en la so-
ñada tarde de Rafael; pero nos equi-
vocamos por completo. Arrancó a 
matar el Gallo desde cerca y dejó un 
pinchazo en el toro, y la muleta y sus 
letreros en el suelo, saltando así de-
sembarazadamente la barrera. Des-
pués vino lo de casi siempre: no dar 
un solo pase, y sí dos sablazos a 
la media vuelta y en pleno cuello. 
Así y todo, se aplaudió al torero más 
gitano y al más gitano de los toreros. 
Reparado de la vista y más man-
so que bravo fué el toro de Concha 
y Sierra, que tomó, citándole desde 
largo, tres varas, derribando en dos 
de ellas. Juan Belmonte se percató 
de que no cabía un éxito con aquel 
bicho, y se dispuso a ser breve, lo 
que consiguió fácilmente, como cuan-
to en materia de toros se propone. 
Dió al morlaco cinco o seis capo-
tazos, y después de banderilleado 
muy bien por parte de Magritas, que 
clavó dos pares con su inconfundible 
estilo, hizo el trianero una faena de 
puro aliño, y después de un pincha-
zo sin soltar, dejó una estocada de 
lanterilla. 
E l mejor toro que ayer pisó la 
arena fué el de D. Antonio Natera, 
cárdeno y bragao, y el "Cristalino" 
de nombre. Muy bien puesto de cuer-
na, de bonita lámina y muy suave, 
se prestó a las mil maravillas para 
cuanto quiso hacer Ignacio Sánchez 
Mejías. Claro es que este torero vi-
no de Barcelona dispuesto a armar 
el escándalo, y con unas arrobas de 
pundonor que pueden i|ualarse con 
su arrojo. 
Lesionado dolorosísimamente el 
sábado en aquella plaza, con un apa-
rato en la espalda que le hace estar 
en completa rigidez, desoyó conse-
jos y súplicas de médicos y amigos y 
tomó el expreso, dispuesto a torear si 
podía tenerse en pie. Y a en Madrid, 
le visitaron el en Palace otros mé-
dicos, que le prohibieron terminan-
temente hacer ningún movimiento y 
menos vestirse de luces: pero Igna-
cio contestaba con las mismas pa-
labras: "Y'o toreo esta tarde, pues he 
venido a torear para los soldados de 
mi país; de modo (fue no me moles-
ten más y déjenme, para que pueda 
dormir un par de horas, ya que lle-
vo dos noches sin descansar." 
Y salió a torear con el cuello en-
trapajado y con todo el cuerpo en 
completa rigidez, y toreó y derro-
chó valor, mucho valor, tanto valor 
como haya puesto el torero más bra-
vo que haya existido y pueda existir, 
y alborotó al público, armó el eŝ  
cándalo y logró la ovación más gran-
de que haya recibido ningún lidiador. 
E n cuanto Blanquet dió el pri-
mer capotazo, al toro, le gritó Igna-
cio: "Déjalo". Y quieto, erguido, 
más erguido por el valor que por el 
aparato, dió seis lances escalofrian-
tes, que levantaron una ovación en-
sordecedora. Cuatro varas tomó el 
de Natera, y los dos quites de Me-
jías fueron otras tantas ovaciones. 
Tomó los palos y los ofreció a L a 
Rosa. 
Megías, en tablas del L clava un 
par al quiebro, inenarrable; L a Ro-
i te édico don , 
Serrano Flores, uando Se 1*1^ 
con i« . ,ii:iaió Quebdani pasó la J/11^0 Da! 
Melilla a ser prisionlro ^ 
Caballería Marroquí, qno derrotada, a campo abierto, protende mantener la guerra dé guerrillas durante 
largo período de tiempo, contra los valerosos soldados del Roy Alfonso 
¿ C A S A N E L L A S E N E L T E R -
C I O D E E X T A N J E R O S ? 
Un periódico dice lo siguiente: 
"Hace algunos días se presentó en 
Melilla al teniente coronel, señor 
Millán Astray un sujeto moreno, 
grueso, de estatura regular y com-
pletamente afeitado, con la preten-
sión de ingresar en una de las ban-
deras de reciente creación en dicho 
Tercio. 
Como es sabido, para ingresar en 
las fuerzas que forman los legiona-
rios no se precisa documentación al-
guna; a los referidos soldados se les 
filia con el nombre que ellos propios 
facilitan, sin que las autoridades rea-
licen molestas y perjudiciales ave-
j riguaciones. 
E l sujeto en cuestión, al ser pre-
guntado cómo se llamaba, contestó 
con un nombre y dos apellidos per-
fectamente vulgares. Fué dado de 
alta en el Tercio; pero a poco de 
pertenecer a él, parece ser que un 
soldado legionario, natural de Bar-
celona, ha reconocido en el nuevo 
compañero al célebre asesino de don 
Eduardo Dato. 
L a noticia de encontrarse en el 
Tercio de extranjeros Ramón Casa-
nellas ha circulado profusamente por 
la plaza; y las gentes se preguntan 
con verdadero interés cuál será la 
conducta de las autoridades si se 
confirma que el famoso y avispado 
criminal lucha actualmente en Ma-
rruecos por el honor de España." 
D E L DOLOR D E L A G U E R R A 
L A E S P O S A D E L C A U T I V O 
V E N I Z E L O S E N C A T A L U Ñ A 
sa deja otro de frente, bueno y re 
pite Ignacio con otro inverosímil, 
llegándole al pecho las astas del to-
ro. Mientras prepara los a\*íos y brin-
da, no cesa le justa ovación al dies-
tro, y éste se sienta en el estribo, y 
así da los tres primeros pases. Se po-
ne en pie, y perpendicular el cuerpo 
a la barrera, da un pase por alto que 
es un asombro de exposición. Y así 
sigue, siempre en los cuernos de to-
ro, que parece hipnotizado por la te-
meridad del diestro. Cuadra el bicho, 
y Mejías da un pinchazo soberbio; 
más pases, a cual más valiente y 
arrancando en corto y derecho como 
una vela, deja un estoconazo en las 
mismas agujas. L a ovación es impo-
nente, le conceden la oreja, le echan 
ramos de flores con los colores nacio-
nales, pañuelos de Manila, sombre-
ros y desde un aeroplano que pasa 
rozando casi el tejado de la plaza 
caen más flores. E l espectáculo es 
teatral. 
Al público no le basta que el dies-
tro dé la vuelta al ruedo, y lo hace 
salir al centro de él desde donde es-
cucha, montera en mano, una ova-
ción que dura varios minutos. Y to-
do elle muy justo y muy merecido. 
Cuando se tiene el valor y la ver-
güenza torera de Sánchez Mejías, 
hay que triunfar así, en esa forma, 
y si se sale herido en una fiesta de 
caridad y como la de ayer, y no se 
pretende cumplir únicamente, apo-
yándose en el estado físico, etonces 
el éxito es tan enorme, que en él se 
embotan los dientes venenosos de 
los envidioslllos que pretenden mor-
der. 
Lo que ayer vimos hacer a Sán-
chez Mejías no lo hemos visto nunca, 
y me temo que no lo volvamos a ver. 
Para ello se necesitaría una corrida 
análoga, lo que no quiera Dios que 
se precise, y que en ella actuase ese 
torero. 
E l cuarto toro era de Villalón; 
grande, mansote y tan certero al he-
rir, que mató tres caballos a cam-
bio de cuatro varas. 
L a Rosa lo capoteó vulgarmente, 
realizó depués una brevísima fae-
na de aliño, cuatro pases a lo su-
mo, y, tras una estocada baj^., dejó 
media en lo alto, pero torcida. 
De Villamarta fué el quinto toro, 
bien puesto de cuerna y muy soso-
te. Cumplió en varas sin excederse 
en bravura. 
Chicuelo pierde el percal al pri-
mer lance, lo que le desanima para 
seguir toreando. Con la franela solo 
tiró a aliñar, y despachó al toro de 
un sablazo caído, un pinchazo y 
una estocada delantera. 
Cerró plaza un bicho de Villago-
dio, grandote y fuerte, al que saludó 
Graner o con tres manotazos de es-
pantosa vulgaridad. E n la misma for-
ma transcurrieron los dos primeros 
tercios, animado el de varas Farne-
sio, que entró dos veces muy bien. 
Granero hizo una faena de muleta 
muy sosa, y, atacando con decisión, 
dejó una estocada en lo alto. 
D E S P E D I D A 
E l público puesto en pie, tributó 
a los Reyes una ovación delirante, a 
la que Sus Majestades correspondie-
ron permaneciendo de pie varios mi-
nutos saludando a los espectadores, 
mientras la banda ejecutaba la Mar-
cha Real. 
Luego, en las calles, invadidas por 
un inmenso gentío, se repitieron las 
ovaciones a los Reyes y a S. A. doña 
Isabel, que, acompañada de la seño-
rita de Bertrán de Lis , salió de la 
plaza en automóvil descubierto. 
E . P. 
i Parte facultativo.—Durante la 11-
ídia del quinto toro ingresó en la en-
fermería el picador Vaquerito con 
una herida contusa de dos centíme-
tros de extensión y cuatro de pro-
fundidad en el muslo derecho, que 
interesa la piel y tejido celular.— 
Doctor Hinojar. 
— E s peor que si estuviese herido. 
¡Peor que si hubiese muerto! 
Así me dice, y rompe a llorar. E s 
la que me habla la mujer de un ca-
pitán que en el desplome del 2 3 de 
Julio, tras de un épica retirada de 
posición en posición, sin fuerzas ya 
ni para defenderse ni para andar si-
quiera, cayó en poder de los moros. 
Hay una pausa que llena sola-
mente de vez en vez el estallar de 
un sollozo. Al cabo, la voz puede ser 
emitida de nuevo, aunque en ella se 
nota el temblor del suspiro y la hu-
medad del llanto. Y así sigue di-
ciendo: 
— ¡Oh, sí; peor que eso! Si estu-
viese herido, yo podría seguir a su 
lado las fases de su dolencia, cuidar-
le, amparle. Y hasta si hubiese muer 
to, sabría que, al fin, dejó de sufrir, 
y me moriría yo también. Pero, pri-
sionero.. . ¡Ni morirme puedo, es-
perando que vuelva! Y además, 
saber que sufre sin cesar, saber que 
está atormentado, martirizado. . . E s 
un horror, un horror. 
Otra vez la voz es rota por los so-
llozos y anegada por las lágrimas. 
Inútilmente quiero colocar, como 
bálsamo sobre una llaga, alguna pa-
labras de consuelo. Indico que, se-
gún noticias creíbles, los prisioneros 
son tratados bien. . . Aludo a las ges-
tiones de rescate que se hacen segu-
ramente . . . Nada sirve de alivio al 
enorme dolor. 
—¿Bien tratados los prisioneros?. 
José María no lo estará. E s incapaz 
de doblegarse al cautiverio. Se ha-
brá revuelto siempre contra las inju-
rias, contra las agresiones. ¡El su-
frir un insulto! . . . ¡El aguantar un 
golpe! . . . No y no. Y los moros In-
sultan y apalean a los presos. Lo es-
tán matando; estoy segura de que 
lo están matando. Y lo de rescatarle 
no es fácil. Los que se han rescatado 
era que los tenían los moros de las 
kábilas cercanas; pero José María ha 
sido llevado a Alhucemas, con Abd-
el-Krim. 
Aprovecho este nombre para apo-
yar mis argumentos consoladores. 
Advierto que precisamente Abd-el-
Krim pasa por un amigo nuestro, que 
lanzado fatalmente a la lucha contra 
España, no ha olvidado sus antiguas 
relaciones. Sin duda, hay que ya em-
prendidas gestiones. 
—Tampoco ¿Usted no sabe que 
Abd-el-Krim no quiere hacer nada? 
Teme que los otros jefes de la jarka 
sospechen de é l . No recibe siquiera 
los mensajes que se le envían. E l co-
ronel Riquelme era amigo suyo, un 
verdadero amigo. Y le escribió. Man 
dó la carta por un emisario moro. 
Pero Abd-el-Krim, a presencia de los 
otros caudillos, rompió la carta e hi-
zo matar al que la llevaba. Así, ya 
no hay medio de dirigirse a é l . E l 
señor Montes, ese ingeniero que fué 
compañero del hermano de Abd-el-
Krim, no ha podido desembarcar en 
Alhucemas . Fué al Peñón y de allí 
tuvo que volverse. 
Yo, aun revelando gestiones que 
se llevan secretas y cuya existencia 
conozco por casualidad, lanzo el nofti 
bre de Dris-Ben-Said. E s lo cierto 
que el antiguo camarada del abogado 
de Fez está al habla con el que de 
kaid de los kaides en Melilla ha pa-
sado a ser general de los beniurria-
gueles. Ahí hay una gestión emprendi-
da real y verdaderamente. Sin em-
bargo. . . 
•—Pero ése hablará de todos los 
prisioneros. Y no podrá decir lo que 
se refiere exclusivamente a José Ma-
ría. No hace aún dos años que nos 
casamos. Y yo no es que le quiero; 
es que le adoro. . . Con él vine a 
Africa, para no separarnos el tiempo 
de su servicio obligatorio en esta 
tierra maldita. Y él quería que este 
verano me hubiera ido con mi madre 
a San Sebastián. Yo preferí quedar-
me aquí, por estar con é l . ¡Y'a ve 
usted cómo estoy con él! 
Calla un memento, absorta, sin 
duda, en recuerdos dulces, muy dul-
ces. Después con resolución extre-
ma, segura la voz y secos los ojos, 
que brillan, dice: 
— ¡Si yo pudiera ver a Abd-el-Krim 
¡Si yo pudiese decirle todo lo que 
siento. . . me devolvería a mi marido! 
¡Claro que me lo d e v o l v e r í a ! . . . 
L a convicción de la esposa del cau-
tivo se comunica a mí. Indudable-
mente, ante el ansia enamorada do 
esta mujer, el moro habría de com-
portarse como el caballeroso grana-
dino de la cántiga morisca. A las 
razones ardientes, apasionadas de es-
ta mujer, llena de amor en su dolor 
resplandecería: 
E n tanto que fuera vivo 
juré tenerle cautivo; 
mas tu amor templa mi saña, 
que es mujer cosa extraña 
guarde fe quien ama en vano. 
Y diera yo mi Granada 
por verte de mí prendada 
como lo estás del cristiano, 
el de la cruz colocada. 
Torosa D E E S C O R I A Z A . 
Melilla, Septiembre. 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
G R I T A '' ¡ V I V A ESPAÑA!1' 
Comunican de Lérida que en Ca-
nejan, en el Valle de Arán, en la 
frontera de Francia, se ha presen-
tado el ex-Presidente del Consejo de 
Ministros de Grecia, señor Venize-
los. 
Atraído por la belleza del paisa-
je, el señor Venizelos pasó la fron-
tera francesa y visitó algunos pue-
blecillos de aquel Valle. 
Estuvo en el Casino de Puente 
Rey, donde almorzó. Le acompaña 
un íntimo amigo de nacionalidad 
francesa, que conoce perfectamente 
nuestra región leridana. 
Venizelos conversó con varios so-
cios del Casino, dando en su con-
versación pruebas de afecto a Espa-
ña, añadiendo que tenía propósito 
de visitar detenidamente la nación 
española, que en aquella ocasión 
pisaba por primera vez. 
Los socios del Casino de Puente 
Rey hicieron muy agradable a su 
huésped su estancia en aquellos si-
tios . 
Al despedirse, Venizelos dió un vi-
va a España, que fué contestado con 
•vivas a Grecia y Venizelos. 
D E l X T R E Ñ S A l T A L i Á Ñ Á 
Teniente médico don Juan Bau-
tista Berqial Esteban; muerto en 
Afrau curando ' a un sargento de 
Infantería. Propuesto para la lau-
reada. 
Teniente médico don Wenceslao 
Perdomo Benítez, Salió de la cabe-
! cera de su "mía" para asistir al te-
niente de Artillería de la posición 
de Isseñ-Larren, muriendo en aque-
lla posición. 
Heridos. 
Teniente médico don Joaquín D' 
Harcouf y Got. Herido en la reti-
rada de Anual acompañandoo y 
defendiendo con su fusil al coro-
nel de la Policía señor Morales, al 
capitán de Estado Mayor señor Sa-
baté y a varios soldados. Los pri-
meros iban heridos. Después de es-
tar herido siguió curando. 
Tenleñíe médico don José Sala-
rrullana Alarbort. Herido en el cue-
llo en, la retirada de Anual. Siguió 
curando después de herido y de-
fendió con un fusil la retirada de 
los heridos que llevaba. Anterior-
i mente estuvo encargado de la eva-
j cuaclón de heridos en la sección 
i automovilista. 
Teniente médico don Miguel Pa-
' lacios Martínez. Herido durante la 
I evacución del zoco de Telatza. Si-
i guió a su columna a la zona france-
sa, siguiendo curando después de 
I herido. 
Teniente médico don Felipe P e - ¡ a su columna del regimiento""' 
^ius, Batel 
de Ben Tieb y Drius. Salió el díajradero "desdecía rend^ción0^ Ŝ Pa' 
¡de la rendición de dicha posición I posición. ""^ 
¡con el convoy de heridos, cayendo | Teniente médico don vi 
pricionero y llegando más tarde a ¡García Martínez. Siguió las 
la plaza, siendo el único oficial que i del regimiento de Alcántara 
ha llegado de Monte Arruit. ¡apareció de Drius a Batel 7 
, Teniente médico don Luis 
Prisioneros ¡da Pérez. Desapareció es Sidinf 
¡creyéndose que ha muerto mipT ' 
Capitán médico don Manuel Pe- ¡ lo se salvaron seis soldadoVrt i 
ris. Estuvo prisionero en Sanmar y¡ posición. ' la 
fué rescatado. i Teniente médico don Miguel ^ 
Teniente medico don Antonio i nández Andrade. Ufta vez evap,T 
Vázquez Bernabeu. Estuvo en ' la í Dar-Mizian, cabecera de la ''mf" 
posición de Bu-Mayan hasta que ca-i salió con su columna a"brius v V 
yó esta en poder del enemigo. Pro-1 allí a Monte Arruit desanam.' 
puesto para la laureada. ido con la caída de dicha posici?' 
Amar y de allí al poblariT „ Wur 
dir, frente a Alhucemas de *í 
Desaparecidos 
Capitán médico don T^*» 
bollar. Evacuó dos heridos h0 ^ 
tutin retirándose a Monte l ^ 
ignorándose, desde su re^r 
paradero. ^ d i c i ó ^ ¿J 
Capitán médico don Tn0¿ 
Rull. Encontrándose en Pspiaa 
(Monte Arruit), d e s a p a r e a d o 
caída de dicha posición C011 \ 
Capitán médico don "vf^ 
cía Martínez. Encargado h , ^ 
fermería de Drius, se retir? a ei>-
fuerzas de dicha posición la8 
dose su paradero. ' gnoráa. 
Teniente médico don Jo<!¿ t,* 
Motta herido gravemente en 
Siguió curando y retirándosp Üleí' 
columna a Drius y de allí ^ 
y Monte Arruit, ignorándose J^1 
la rendición de esta posición ^ 
paradero. ^ o n , ^ 
Teniente médico don ^ 
González Gamonal. Encargadonan¡0 
la enfermería de Zeluán. I S l ^ 
vicisitudes de la guarnición i V f 
Alcazaba. Desapareció con 1p la 
dición de la misma a x^ 
Teniente médico don Enr¡qUe Vi 
degam Agmlar. Siguió desde 
 nr al
| ña Martínez. Herido en Monte ¡Africa hasta Ben Tieb Dr 
Arruit, adonde se había retirado ¡ y Monte Arruit, ignorándose8 su 
Manifestaciones de simpatía a Espa-
ña. 
Roma, Septiembre 13. 
Numerosos periódicos de Roma y 
provincias comentan con gran sim-
patía un telegrama de Madrid anun-
ciando la ofensiva española en Ma-
rruecos, cuyas fases seguirá atenta-
mente la Prensa italiana. 
"II Giornale" dice, entre otras co-
sas: 
"Indudablemente, España esta re-
suelta de nuevo a recobrar la sobe-
ranía de los territorios perdidos, 
aunque la empresa no será fácil ni 
corta, porque toda campaña colonial 
resulta pesada y compleja. Augura-
mos a España un éxito completo en 
aquel territorio, y seguiremos la 
campañ con el interés aque nos inspi-
ra la nación amiga." 
" L a Tribuna" dice lo siguiente: 
"Nosotros somos los que sabemos 
lo que significa la campaña que los 
españoles sostienen en el Rif, y de-
seamos a éstos éxitos tan rápidos co-
mo merecidos, y les aconsejamos 
que no se desanimen si los comien-
• zos de la ofensiva resultan duros, 
. porque en las luchas coloniales se 
I alcanzan los objetivos mediante es-
| f uerzos prolongados y tenaces, no so-
• lamente militares, sino también eco-
¡nómicos. Seguramente, el Parlamen-
1 to español, sabrá cumplir sus debe-
res, concediendo al ejército comba-
tiente los recursos indispensables pa-
raa el pleno éxito de sus patrióticos 
sacrificios." 
| O E l DIARIO D E L A MARI- O 
| O NA lo encuentra usted en O 
I O cualquier población de la Cí 
; O República. D 
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Una desgracia 
En el barrio de San Juan se cayó 
un niño a un pozo. 
Su madre dómaTiñó socorre pero 
nadie pudo saldar a la infeliz criatu 
ra, que pereció ahogada. 
De Sport 
Ha sido elegido'presidente del Club 
deportivo Esperanza don Fermín Osés 
quedando con ello constituida la nue-
va Junta. 
Partidos Bcnéfífios 
I 
¡ Mañana se celebrarán en esta ca-
pital los partidos de balompié a be-
neficio de los soldados de Maruecos. 
I Contenderán los equipos de la So-
ciedad Deportiva y Osasuna, habien-
¡ do despertado el encuentro mucho In 
;terés . 
j Por la tarde contenderán los teams 
¡ Irnña y Pamplona 
Pastor electrocutado 
Comunican d^l pueblo de Milagro 
que hdliándose cuidando el ganada ei 
p&stfr Vicente Martínez, da 41 años. 
0n la coi rali/U it<? IV>:nitecilia. al pasar 
b'ijo una líiic.';, do rabies eléctricos 
s-̂  ('('¿.prendió vf.o, poreciende elec-
tr K-utado. 
Publica la "Gaceta" un real de-
creto en el que se dispone lo si-
guiente: 
"Artículo lo. Se abre un concur-
so para elegir un libro dedicado a 
dar a conocer e los niños lo que es 
y representa España y a hacerla 
amar. 
E l trabajo que resulte premiado 
en primer término se declarará de 
texto y lectura obligatoria en to-
das las escuelas nacionales. 
Art. 2. Se crean dos premios: 
uno de 50,000 y otro de 25,000 pe-
setas para premiar los mejores tra-
bajos que se presenten al concur-
so abierto entre escritores españo-
ñoles, con las condiciones siguien-
tes: 
Primera.-El plazo para la presen-
tación de trabajos será de ocho 
meses, a partir de la publicación en 
la "Gaceta" del presente decreto. 
Los indicados trabajos se presenta-
rán en el Registro general del mi-
nisterio de Instrucción pública y 
Bellas Artes, debiendo formar, des-
pués de impresos, un tomo en 8o 
mayor del cuerpo 10, y de un má-
ximo de 400 páginas. 
Segunda. E l autor de la obra a 
quien adjudique el Jurado califica-
dor el primer precio recibirá la 
suma 50,000 pesetas. 
E l libro quedará de propiedad 
del Estado, y le editará el ministe-
rio de Instrucción pública y Bellas 
Artes, intercalando en él los graba-
dos que su texto permita o acon-
seje. Se pondrá a la venta a precio 
de coste. 
Tercera. Se adjudicará otro pre-
mio, de 25,000 pesetas, al trabajo 
que considere el Jurado sigue en 
méritos al primro, quedando la obra 
de propiedad del autor. 
Cuarta. L a presentación de los 
trabajos se hará en sobre cerrado 
y lacrado, el cual se señalará con 
un lema, y aparte, también en so-
bre cerrado, el mismo lema, y las 
señas y firma de puño y letra del 
autor. 
Quinta. E l Jurado calificador de 
este concurso se compondrá de sie-
te miembros, que elegirán su pre-
sidente. 
Serán miembros del Jurado: un 
académico de cada una de las Rea-
les siguientes: Española de la Len-
gua, de la Historia y d« Ciencias 
Morales y Políticas; un consejero 
de Instrucción pública, un., catedrá-
tico de la Universidad Central, un 
profesor de la Escuela de Estudios 
Superiores del Magisterio, un pe-
riodista, en representación de la 
Asociación de la Prensa. Todos 
ellos serán nombrados por el'expre-
sado ministerio de Instrucción pú-
blica y Bellas Artes, a propuesta 
de las respectivas Corporaciones. 
Sexta. Este Jurado emitirá su 
fallo en el plazo de tres meses, a 
contar de la finalización del con-
curso". 
E N L A Z O N A F R A N C E S A 
E L L I B R O D E L A P A T R I A ^ ™ ™ ™ ™ ™ 
E S P A Ñ O L E S Y FRANCESES 
L a Voz do Guipúzcoa, llegada a 
Madrid publica la siguiente infor-
mación, que le envían pon teléfono 
desde Burdeos: 
"Organizado por linajudas,damas 
de la aristocracia española que ve-
ranean en la playa biarrota, se cele-
bró en el Casino de Ciboure una fies-
ta benéfica para engrosar los fondos 
de la Cruz Roja de España. 
E l local estaba lleno de un público 
selecto y adornado con banderas de 
los dos países. 
L a recaudación fué importaníísi-
ma, y el acto transcurrió en medio 
de la mayor satisfacción y alegría, 
sumándose gran parte del pueblo 
francés a la fiesta caritativa y con-
tribuyendo espléndidamente con su 
óbolo. 
Al final de la fiesta, y con motivo 
de una conversación sin importancia, 
un francés se permitió lanzar juicios 
y afirmaciones acerca de España, 
que fueron interpretados, con razón, 
como una molestia por un margués 
español, muy conocido en el mundo 
de la aristocracia. 
Replicó inmediatamente el mar-
qués como merecía el impertinente; 
pero dando una prueba de su exqui-
sita educación, le dijo al oído que 
no era conveniente dar allí el espec* 
tácalo, por cuya razón le invitaba a 
salir del local para darle la respues-
ta merecida a sus impertinentes pa-
labras. 
Saieron ambos y marcharon hasta 
llegar al caminito donde esperan 
siempre los coches y automóviles qiw 
acuden al restaurant. , 
Allí se desarrolló entre ellos el si-
guiente diálogo: 
—Usted—dijo el marQués""0 
capaz de repetir aquí las PalaDrat 
que ha pronunciado en el restauran 
—No tengo por qué repetirias-
contestó el francés,—y por ello u 
las repito. ¿..^ 
—Pero es que, aíemás—contó^ 
el español — usted va a rectificar 
que pronunció en contra de ^ 
Y lo va usted a hacer inmediatan* 
te. . «ero 
E l francés quiso excusarse, 
no hizo la rectificación que P»1' ta 
camente demandaba el arisw 
español. onlpa-
E n vista de ello, nuest.\0/Te dió' 
triota se abalanzó sobre el V 
dos soberanas bofetadas. ^ 
sacó, una E l francés, dolido del justo 
go que se le había dado, . 
pistola y quiso dispararla & a(ia 
marqués; pero o no estaba ^ ej 
o no supo dispararla, PueS ®H1 
que no llegó a salir ^ P ^ e s e n c i a í 3 
Peregrinación 
Reina mucha animación para asis-
tir a la peregrinación de los "luises" 
al santuario de Loyola. 
Han prometido su asistencia re-
presentaciones del país vasco nava-
Lps Jaimitng 
E n br+'VO se reunirá la Junta re-
gional jaimista para la designación 
du; délo^ado? que el partido vnyiará 
á la asamblea nacional que tendrá 
lugar desde los días 13, 14 y 15 del 
corriente. 
A dicha asamblea acudirán delega-
dos de las provincias vascas. 
Melilla, 15.—Noticias fidedignas 
de la zona francesa dan cuenta de 
un serio descalabro sufrido por una 
columna entre Timadit y Bekrit, a 
unos 100 kilómetros de Mekines. 
Acometida la columna de impro-
viso por un grupo enemigo, tuvo 
4 00 bajas en el primer día de com-
bate; 330 en el segundo, en el que 
perdieron varios cañones de 75 milí-
metros y bastantes ametralladoras, 
con otro material de guerra; en el | 
tercer día de lucha, dos compañías i 
fueron envueltas por los moros, sin 
que pudieran salvarlas las demás , 
tropas, que iban en rápida retirada. 
Las compañías no tuvieron más j 
remedio que entregarse y fueron in- i 
temadas en los montes. 
Los rebeldes se llevaron también 
400 fusiles y 7,000 granadas. 
A pesar de que se ha prohibido 
hablar de este suceso a la Prensa 
de la zona francesa, " L a Lutte So-
ciale," de Argel, publica amplios de-
talles. 
Toda esta escena fue P ctoreSdf 
por varios cocheros y cona,ic,t,añoles 
automóviles, franceses ^ ;.fvoS pd 
quienes, enterados de los n1^, teado 
que el francés había sido aoo 
comenzaron a discutir. ,f-,.rS"ves-
Los cocheros y ' 'chff f r V ^ 
pañoles increpaban a 105 .r¿ecî  
y éstos a los españoles, eu ^ d( 
se los ánimos y comenzanaoj dieS 
España a repartir bofetadas 
tro y siniestro. odnuirir & 
E l incidente amenaza aa<i ^ £ 
racteres violentos, y n0 aCias a Vc 
los hechos sangrientos g' nSatas 
intervención de personas^ conten. 
que lograron separar a 
dientes. termi^ 
L a cuestión ha nadado te e 
por completo, pues la oP'nio 
sa sabe que la ^ / P 3 . deJ sU comP* 
fué de la impertinencia cíe tific»<J? 
triota, y encuentra muy anoi 
la actitud del aristócrata 
y o r m a p k m e s loca les y ' 
c í a s c a b i e g r á f i c a s c o n # a 
l é a l a s en el 
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UTí L E O N COMO NO H A Y DOS 
, ue(ie decirse del que con el 
h e de " J i m " será presentado 
A n o c h e en la pista del "Nacional*. 
El león " J i m " es algo sobresalien-
*a pe su clase. 
I pesar de su t a m a ñ o extraordi-
v de su aspecto feroz, es el 
^ i f o mei01" domesticado del mundo. 
••'Jim" 110 es extraño a nuestro 
silico En las películas de la casa 
P >< de la "Golden" y de otras 
"FOpañías c inematográf icas ameri-
s extiibidas en nuestros cines 
^mos visto su figura arrogante de 
l u i n o W de la selva"^ 
"Jim", es, por consiguiente, algo 
.s qUe un vulgar león de circo: 
actor cinematográfico capaz de 
Mangonearse con Eddie Polo, Tom 
! L y toda la turbamulta de pelicu-
fros Que levantan del asiento al es-
pectador con sus hazañas en el l ien-
,0*Algo semejante a los actos reali-
ados por " J im" en las producciones 
cinematográficas, veremos hoy en el 
escenario del "Nacional". 
El intrépido domador Walter 
Beckwith, dueño del valioso ejem-
plar, verificará con él actos sorpren-
jfentes que probarán una vez más su 
¡labilidad de domador. 
Con la presentación de " J i m " que 
.s todo un respetable león (hay que 
¡ener en cuenta que es padre cuaren-
.ay dos veces), comenzará el Circo 
pubillones a hacer desfilar por su 
pista a los artistas de su segunda 
•ompañía. 
Así, al estreno de hoy, segu i rán los 
liguientes: el martes 25 los Lavem-
«ort, famosos ecuestres; el miérco-
les 26, Mrs. Pallemberg con sus osos 
imaestrados; el jueves 27, "Los tres 
krleys" con su emocionante acto de 
jercha y el viernes 28, Cy Compton, 
'el rey de los cow-boys, con sus com-
lañía de cow-boys y de cow-girls". 
1 A conjunto tan notable de artistas 
" tóy que añadir los que en la actua-
idad figuran en el elenco del circo 
• el irreprochable gusto ar t ís t ico con 
i iue presenta su espectáculo la sefio-
a Wade. 
El circo Pubillones no es sólo una 
; lesta de infanti l diversión, sino un 
I «ponente de lo que pueden el arte, 
: a. destreza, la gracia y la fuerza es-
I rechamente unidos. 
PARA LAS DAMAS 
P O R L A C O N D E S A D E C A N T E L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
íA INArp.URACION DEL TEATRO 
"PRINCIPAL" 
He ahí la noticia m á s comentada 
v .ctualmente por los amantes del arte 
scéndico en su más bella expres ión: 
a comedia. 
A cada, momento se nos pregunta 
la fecha definitiva señalada para la 
presentac ión en la Habana de María 
Palou una de las más ilustres artis-
tas españolas . 
Como dijimos ayer a nuestros lec-
tores, el miércoles 26 se d e s c o r r e r á ' 
la lujosa cortina escénica del teatro \ 
"Pr incipal" . 
Nuevamente hemos hecho una v i - i 
sita al elegante coliseo, en compañía \ 
del querido compañero Guillermo ! 
Mart ínez Márquez, nuevo crítico tea- i 
t ral del "Heraldo de-Cuba". 
Es el nuevo coliseo de una arqui-
tectura sobria y gentil, sin profusa e 
Innecesaria ornamentac ión . 
Predomina el tono gris en la sala, 
especialmente en el "piso de prefe-
rencia" donde se congregará el miér-
coles 26 como en un cenáculo de arte 
y de poesía, lo más granado de nues-
tra sociedad. 
Una nota m á s de dist inción y ele-
gancia tenemos que añadi r a las mu-
chas que ostenta el hermoso teatro. 
La señora María J a é n de Zayas, dis-
tinguida esposa del honorable señor 
Presidente de la República ha man-
dado amueblar con gusto exquisito 
el palco de su pertenencia, que ocu-
pará en la función inaugural. 
Como publicamos ayer sub i rá a es-
cena en la misma, ya conocida obra 
de Galdós "La de San Q u i n t í n " . 
Tal producción y no un estreno, 
como algunos hubieran deseado, ha 
escogido la Compañía para su apa-
rición en la Habana, siguiendo la 
costumbre establecida de no hacer la 
primera presentac ión con una obra 
desconocida, cuyo éxito puede depen-
der no sólo de su calidad, sino tam-
bién del gusto y aficiones del público 
que va r í a en todas las latitudes. 
Del sábado al domingo arriban a 
nuestras costas el vapor "Buenos A i -
res" que nos trae a Felipe Sassone y 
a Mar ía Palou y a su Compañía . 
A dar la bienvenida a tan conspi-
cuos artistas, acud i r án nuestras más 
distinguidas personalidades l i tera-
rias y per iodís t icas . 
E l abono cerrado ayer jueves, al-
canza una cifra considerable, y el de 
" m a t i n é e s " se cubre ráp idamente . 
Era de esperarse habida cuenta 
de la calidad del espectáculo y lo exi-
guo de los precios señalados para las 
diez funciones diurnas. 
Tan pronto llegue a nuestro cono-
cimiento, publicaremos el reparto de 
papeles dado a la producción galdo-
siana, con que se i n a u g u r a r á br i l lan-
temente el teatro "Pr incipal" y la 
regia temporada de María Palou. 
Francisco ICHASO. 
NOTAS DE MODAS 
Hoy que los bordados hacen furor, 
quiero advertirle a todas aquellas de 
mis lectoras de modesta fortuna, que 
no siempre hay que emplear grandes 
cantidades «para lucir primores y que 
con un poco de arte y gusto, condicio-
nes esenciales para vestir bien, pue-
den hacerse ellas mismas esos pre-
ciosos bordados que se exponen en 
las vi t r inas. Estos se hacen a capri-
cho: cubriendo casi todo el traje 
unos; adornando sus costados otros, 
y con solo algunos toques en la blusa 
ls más sencillos. Si se preparan con 
esmero y quedan bien ejecutados, to-
dos r e su l t a r án elegantes. 
En los dibujos existe t ambién la 
más completa variedad: se pueden 
hacer formando cuadros, los que se 
disminuyen y repiten a trechos: f i -
gurando anillos entrelazados, r ec tán -
gulos, arabescos; imitando bordados 
chinos, rumanos, noruegos, bretones 
y cuantos pueda sugerir la f an t a s í a . 
Idéntica var ie iad admite el mate-
r i a l : se borda con lana, fina o grue-
sa, algodón sin br i i lo o per lé ; seda, 
perlas, cuentas, cordoncillos sujetos 
por puntadas separadas a trechos y 
más o menos unidas, según lo exija 
el trabajo, o el capricho de aquella 
que lo ejecuta. 
Diré, como esencial ís imo consejo, 
que una vez preparado el dibujo, 
no se pase a la tela hasta que el ves-
tido esté cortado y probado, a f in de 
lograr que los motivos que se bordan 
queden perfectamente colocados en 
el sitio que se ideó . 
Para aquellas personas de cuerpo 
esbelto y verdadera distinción, existe 
un nuevo estilo, que, aunque induda-
blemente es costoso, logra poner de 
relieve toda gentil f igura . Me re-
fiero al estilo egipcio, que hizo su 
aparición en la escena, y que el buen 
gusto francés ha afinado, dándole de 
positiva elegancia, cuanto le ha qui-
tado de r e l u m b r ó n . 
Pocas hechuras producen en cual-
quier cuerpo el maravilloso efecto 
que esta, porque entre sedas, pliegues 
art ís t icos y acariciadores, y bril lante 
pedre r ía da un aspecto escultural a 
la mujer, haciendo otras tantas Cleo 
patras, de cuantas, con verdadera 
perfección de l íneas, tratan de copiar 
el estilo de la expléndida soberana. 
Estos trajes egipcios, son más bien 
estrechos que anchos: medianamen-
te cortos, de larga cola, y plegándose 
al talle, el que ciñen ligeramente. Lo 
completan largos hilos de coral, de 
jado, de lapislásull marf i l oro, aza-
bache, acero bruñ ido o cualquier cla-
se de ped re r í a : estos hilos, puestos 
de menor a mayor, desde el escote al 
talle, cubren el busto. Envuelven 
nuevos hilos de cuentas ( idént icas a 
las del escote) la cintura, y caen lue-
go por el centro de la falda a guisa 
de toisón, hasta llegar a su borde. 
Cubre el medio de la cintura, ocul-
tando el remate de los drapeados del 
cuerpo ancha placa de pedrer ía y c i -
ñen el peinado de época, alto y vo-
luminoso, cintillos de perlas o dia-
mantes, que caen a veces por ambos 
lados hasta llegar al cuello. 
Que resulta este estilo poco menos 
que fantást ico, aunque admitido en 
sociedad, sin necesidad de figurar en 
un baile de trajes, es cosa que creo 
inút i l asegurar a mis lectoras; pe-
ro . . . he aquí la dificultad, para se-
guirlo se necesita elevada posición, 
una figura escultural y un porte re-
gio, cosas todas muy deseadas, pero 
poco comunes. 
De no poder llevar uno de esos 
vestidos con todos sus detalles, es 
preferible renunciar a é l . 
Pasa con eso, lo que con algunas 
otras cosas: no admiten té rminos me-
dios: o sublimes, o ridiculas. 
A Y E R Y HOY 
REFRESCOS 
Ponche de Champagne 
Una botella de Champagne. 
Una l ibra de azúcar candi, o pul-
verizada . 
Nieve picada en trocitos. 
Marrasquino. 
Un manojlto de flores de borraja. 
Un l imón . 
Se echa en ü n a ponchera el azúcar 
candi, los trocitos de nieve, una copa 
muy pequeña de marrasquino, el 
manojo de flores de borraja, metido 
en un saquito de muselina, el l imón 
cortado en ruedas sumamente finas, 
y encima de todo esto, el Champag-
ne . 
Se deja un rato para que el alco-
hol se disuelva todo lo posible y se 
sirve en copas de ponche. 
E C i A C U L O 
TEATROS 
TACIONAL.— Circo Pubillones 
PAYETE. —Circo Santos y A r t i -
ACTUALIDADES. — "Los cam-
Ptelnos", " E l bueno de Guzmán" , 
í U niña de los besos". 
V E R D U N ^ — " E l Profesor de gas 
tos". 
MAXIM.—"El palacio de la ven-
tura sombr í a " , por Clarise Ander-
son. 
TRIANON. — A las nueve y cuar 
to: "De t r á s de la puerta", por Ho-
bart Boswarth. 
COMEDIA. —"No es lo mismo", 
Luís A. Olmet. 
ALHAMBRA. —Tres tandas por 
tomnañía de Resino López. 
CINES 
^ITOLIO — A las nueve y me-
mJlT vlent0 y marea"' por 
|treCAMPOAMOR— A las nueve y 
L cuartos: "Almas extranjeras", 
r r Sessue Hayakawa. 
IjARA. 
i Marino . -A las nueve " E l sub-uusterioso o La novia 13" . 
ifcox5A, "-"Juan Ciclón" por Jack 
RIALTO. -A las nueve y tres 
casti-
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hartos; •••bi 
traiw gen10 alegre", por 
'^cesca Bertini. 
hartos- •'t nueve y tres 
>or ^u jer de la maleta", 
'0r E^th Bennet. 
NEPtxjv̂  '" T 
*a: "p, ^ "—A las nueve y me-
ai comensal n ú m e r o 13". 
OLIMPIO. — A las nueve y cuar-
to: "Macho y Hembra" . 
MENDEZ.— "Hech i ce r í a s " , por 
la Ber t in i , y variedades. 
WILSON. — A las nueve: " E l 
Rosario de la culpa", por Lola 
Visconti. 
¡ R E Z A P O R M I ! 
Con mano temblorosa y descarnada 
estos renglones de amargura escribo, 
si sobre ellos se posa tu mirada, 
sabrás por ellos que muriendo vivo . 
Y si aun conserva tu memoria el nombre 
que yo en el corazón te dejé escrito 
con rasgos de poeta y amor de hombre, 
reza por mí, que bien lo necesito. 
Reza por mí , que aquella hermosa vida, 
que ayer sent ía del amor la llama, 
hoy solo es una planta que abatida 
se comienza a secar rama por rama. 
Reza por mí , que aquel v i r i l acento 
que de mis labios se escapaba un día 
vibrando a los acordes del contento 
y cantando el v iv i r de la a legr ía ; 
aquel acento, con que m i alma ufana 
en la tuya vestía su ternura, 
se va apagando como luz lejana 
que bri l laren medio de la noche obscura. 
Reza por mí, no me eches en olvido 
al ver que se abre ya m i sepultura; 
recuerda que yo siempre te he querido 
y que algo se merece m i ternura . 
Tú que eres tan piadosa como bella 
i rás a orar junto a m i tumba un día 
y de ja rás con t u piedad sobre ella, 
en un sitio de pena, la a legr ía , 
y r e g a r á s con llanto de dolores 
las heladas cenizas del que adoras, 
y l l o ra rán las aves y las flores 
y el aura l lorará , si tú me l loras. 
¡Llora , y no olvides lo que yo no olvido! 
¡Llora y ven a m i lado, que te espero! 
¡Mira que en la agon ía te lo pido! 
¡Mira que te lo pido y que me muero! 
¡No puedo m á s . La fiebre me devora 
y obscurece en la mente mis ideas; 
Mujer, ven a endulzar m i ú l t ima hora 
y si lo haces as í ; bendita seas! 
Cuando el tiempo sepulte en el olvido 
m i recuerdo infeliz y mi memoria, 
no dejes de rezar, yo te lo pido, 
que si rezas por mí , mía es la Gloria . 
Antonio BASOL 
I 
Estamos en plena hora del oro; de 
una a otra punta de la Isla se aspira 
la misma a tmósfera á u r e a que ame-
naza a ahogarnos. En todos los si-
tios, no se habla más que de mil lo-
nes, de caña , de azúcar , no solamen-
te entre los que se dedican a produ-
cir o a especular con esa materia p r i -
ma o productos, sino hasta en el 
seno de la fami l ia . Se levantan con 
por mandato de una varita mágica 
suntuosos palacios y se venden a pre-
cios fabulosos. Los automóvi les de 
costo inverosimil pasan veloces por 
nuestras ciudades conduciendo da-
mas ataviadas con toaletts y joyas 
costosas. En los casinos y club ele-
gantes el oro corre de unas manos a 
otras sin producir ru ido . En esta 
época de delirio los valores morales 
no circulan por los mercados del 
materialismo más ru in , y se conside-
ra a los hombres por las riquezas 
que poseen y a nadie le interesa saber 
del modo en que esas riquezas han 
sido obtenidas. Los mismos llamados 
a poner freno o dar la voz de alar-
ma son impulsados o invadidos por 
esas mismas ambiciones y se lanzan 
a especular hasta con lo que debiera 
ser sagrado. Hasta la polít ica ha si-
do empleada para adquirir posicio-
nes . 
Solamente el pueblo, el que por es-
tar en la base del edificio social so-
porta todo su peso, es el que sufre 
miseria y hambre; que importa que 
se paguen grandes jornales y sueldos 
si el costo de la vida ha agotado el 
maximun de resistencia. 
De pronto todo este esplendor es 
turbado por el toque de alarma; el 
pánico es indescriptible con el que 
produjera el grito de fuego en un 
teatro. Los bancos que se cierran 
sólidas instituciones suspenden pagos 
arrastrando en su caída nombres, re-
putaciones, pequeñas y grandes for-
tunas y las economías de todo un 
pueblo. 
I I 
Pasan seis meses. La s i tuación 
más anormal en cualquier medio que 
no fuera el nuestro es nuestra norma-
l idad. Los culpables o responsables 
se eclipsan de distintas maneras. 
En este punto, se complica el pro-
blema económico con el político for-
mando uno sólo y al ocurrir el nau-
fragio aunque nadie lo dice ejecuta 
"el sálvese el que pueda" y la poca 
sinceridad de los llamados a ser al-
go matiliza los esfuerzos aparentes; 
los inteses creados tan poderosos a ú n 
después de la ca tás t rofe que impide 
todo el resultado práct ico, y el pue-
blo, siempre el pueblo y la clase me-
dia que en nuestro país se pueda cla-
sificar como pacto del mismo sufren 
a ú n hoy. E l trabajo escasea y los 
sueldos y jornales se rebajan como 
consecuencia de la crisis de nuestra 
mayor y casi única industria y el es-
tupor y la sorpresa son tan grandes 
que no dejan no ya resolver el pro-
blema, sino hasta descubrir el modo 
de lograr lo . 
I I I 
Ya estamos en la ú l t ima fase de 
la s i tuac ión . De fuera nos vend rá la 
solución a ú n cuando nos cueste los 
mayores sacrificios hasta el de los 
m á s sagrados ideales. Será posible 
que hallamos llegado a estos extre-
mos sin que el esp í r i tu nacional haya 
despertado? 
Es que ha muerto a nosotros? Es 
de esperar que no. Es de esperar tam 
bién que u ñ a reacción en la prác t ica 
de los ideales y una rectificación de 
los procedimientos en todos los ór-
denes de nuestra vida de estado l i -
bre, pues de lo contrario nuestro por-
venir l l egará a ser un presente de 
pérd idas irreparables. 
Miguel A . Medrano. 
D O M O T E c ^ J E , 
C O M E D I E M 
H O T E L T E R L A DE C U B A " 
Amistad y dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote) 
a |,1..30. A la carta, precios de si-
tuac ión . 
¿<LA T E R R A Z A " 
S A L O N " H " 
Café, Restauiant. Lunch, Bulcerla y 
Helados. López y Rodr íguez , propie-
tarios. Desde el 1? de Octubre, esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
H o t e l y Restaurant " E l Jerezano" 
Amplias y frescas habitaciones desde 
un peso en adelante; precios eco-
nómicos en casa y comida. Los del 
interior ya saben donde es tá su casa 
llegando a la Habana. Se admiten 
abonados. 
42215 17 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
García y Compañía . P r ínc ipe Alfon-
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
nos M-32 5 9 y M-3.56 9. Café, Restau-
rant, Repos ter ía , Confi ter ía y ví reres 
finos. Especialidad en helados. 
Restaurant del " H o t e l T r o t c h a " 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
rrera y toda ídase de exquisitos man-
jares. P ídanos mesa por el teléfo-
no F-1076. 
C7676 Jnt. 13 § 
Nuevo café y restaurant en la VIbo 
. ra, en las terrazas del Teatro Méndez 
•Servicio a precio módico; bello pa-
¡ norama y brisa agradable que anula 
i la neurastenia. Sábados y domingos, 
j por laa tardes, hay música. 
í " L A S C O L U M N A S " 
JESUS LOPEZ, propietario. 
Las familias habaneras, cuande 
quieren saborear un exquisito y rice 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
j do un amigo convida a otro a tomai 
i un aperitivo o a comer y desea que-
! de satisfecho, lo lleva derechito a 
j "Las Columnas". Este famoso café, 
i restaurant y lunch está situado er 
¡ P r a d o 110, esquina a Neptuno. Telé-
j fonos A-0093, M. 5262. 
~ A NUESTROS CLIENTES y"" 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas e n c o n t r a r á un 
rico menú , así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
qu imbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
s i tuac ión . Espaciosos reservados. 
Abierto toda ia noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-991fí, A-0030 
" A M B O S M U N D O S " 
Café, Restaurant, Dulcer ía , Reposte-
r ía y Lunch. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez . Zulueta -y Teniente Rey. 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Dnlgado y García. Paseo de Mar-
t í , 120. Teléfono A-6822. 
POR LOS PUERTOS D E CUBA 
INGLATERRA— A las nueve: 
"Apaga y vámonos" , por Constance 
Talmadge. 
COLUMNA D E 
DEFENSA NACIONAL 
CONVOCATORIA 
Habana, 20 de octubre de 19 21. ! 
De orden del Ciudadano Presiden- ! 
te, tengo el gusto de citar a todos los : 
afiliados, para que concurran ti Se- | 
i sión Ordinaria, que t endrá lugar el i 
i vernes 21 del actual, en Zenea n ú - ! 
'mero 76, (al tos), a las 8 P. M. , con 1 
| la siguiente Orden del Día: 
¡ Lectura del acta anterior, 
j Comunicaciones. 
Informes generales, 
i (Fdo) . José Manuel Monteagudo, 
' Secretario General. 
Se complace en avisar a sus clientes y al público en ge-
neral que ya llegaron los casimires de invierno. Trajes a 
medida desde $20.00. 
í, 119. Teléfono M-9500 
C 8485 alt . 5t-19 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
MOVIMIENTO DE VAPORES 
Cíenfuegos .—Entró en este puer-
to el vapor noruego "Nicolás Cun-
n e ó " procedente de New York con 
carga general Salió el vapor inglés 
"Betwa" procedente de la Habana 
con carga general y salió t ambién el 
vapor "Nicolás Cuneo" para Mano-
pla conduciendo carga general. 
Santiago de Cuba.—Entraron en 
este puerto: procedente de la Haba-
na el vapor nacional " J u l i á n Alon-
so" procedente de Ensenada de la 
Mora, la goleta nacional "Naut i lus" ; 
procedente de New Orleans el vapor 
americano "Lake Flama"; proce-
dente de Kingston la goleta inglesa 
" E x p a s i ó n " ; procedente de Cristó-
bal el vapor americano "Cartago". 
Todos con carga general. Salieron: 
para Puerto Pr ínc ipe el vapor Inglés 
" N é m e s i s " ; para Caimanera la go-
leta nacional "Dora"; para Kingston 
el vapor americano "Romble"; para 
G u a n t á n a m o el vapor noruego "Cis-
sy" y para Manzanillo el vapor sue-
co "Celedonia" todos con carga ge-
neral. 
Manzanillo.—Han entrado en este 
puerto: el vapor "Sueco" proceden-
te de Halifax con carga de cabotage; 
el vapor "Carenas" procedente de 
Niquero conduciendo pescado; el 
vapor "Fausto" procedente de Santa 
Cruz del Sur con pasaje; el vapor 
" T o m á s Beat t i" procedente de N i -
quero en lastre. "Fausto" para San-
ta Cruz del Sur con pasaje; el vapor 
"An i t a " para Media Luna con car-
ga general y pasaje; el vapor "Lego-
n í a " para la "Ensenada de Mora" 
con carga general. 
is'ucvitas.—Ha entrado en este 
puerto el vapor "Molesey" proceden-
te de Gibraltar, en lastre. 
Isabela de S a g u a . — E n t r ó el vapor 
americano "Munplace" procedente 
de New York con carga general. 
Santa Cruz del S u r . — E n t r ó en 
este puerto el vapor costero "Las 
Vi l las" procedente de J ú c a r o con 
carga general en t r áns i t o . 
Cá rdenas .—Proceden t e de Mobila 
ha entrado en este puerto el vapor 
"Munis la" con carga general. E n t r ó 
también el vapor "Santa Teresa" 
procedente de New York en lastre. 
Salió el vapor "Munis la" para Cai-
bar ién conduciendo carga general. 
M a t a n z a s . — E n t r ó en este puerto 
procedente de el de la Habana el 
vapor americano "Floravis ta" con 
carga general. 
Ba tabanó .—Sal ió para Isla de P i -
nos el vapor "Cr is tóba l Colón" con- ¡ 
duciendo pasajeros. 
Gibara .—Sal ió de este puerto el i 
vapor "Polar" para Vi ta conducien-
do mercancías . 
C a i m a n e r a . — E n t r ó el vapor "Cis-
sy" con carga general. 
T r i n i d a d . — E n t r ó en puerto Ca-
silda^ el vapor " A n i t a " con pasaje 
y carga general. 
No ha habido movimiento en Ba-
ñes , Trinidad, Baracoa, Mariel , Nue-
ve Gerona y Caibar ién. 
¡N*rnurt« ft.u la isi-»,(t7i 
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P I D A 
ea todas partes 
r iquís imo aper i t i re 
regenerador 
el Moscatel y 
Amontí I Iade 
QUITA PENAS 
¡MPORTADORESi 
C. SAINZ. 
S. en C. 
RICLÁ N ú m . I 
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XND. 31 zacr. ; 
E L SUCESOR DE CAROSO L L E G A DE V U E L T A D E L A 
fíijovanni Mar t ino l l i , primer tenor del Metropolitan Opera. House, do 
Nueva York , con su esposa y dos hijos, Bett ina y Antonio. En su tour-
née por 'las repiiblicas sur-americanas, can tó 28 funciones, percibiendo 
$3,000 por cada una. A su cargo quedan ahora, todos los papeles del 
nunca bien llorado Enrico Caruso. 
F O L L E T I N }A 
r c a d e r e T 
P I E L E S 
Por 
R' M . B A L L A N T Y N E 
Por 
I0« 
Mercedes Valero 
O K i ^ "La Moderna Po-
^ « P o , n ú m e r o 135.) 
«uent C o n t i n ú a . ) 
^ t ^ z í !leSar a ese P ^ t o , 
i 8 6 hali"SS y proyectos de su 
K ^ n t e S*11 en riesso de ser 
,>Prfe I Apachur rados na ra 
^tafe- cuando Mr. Grant s e ' d i ó 
tierni nente catás t rofe . 
fe ^ e f f h . M ^ avisarla' 
^ hizo Mnr10fCe s ^ Músculos; y 
I^IV'vicaria ; G r a n t fué coSer ^ 
I ^ un l o Oda^do por 61 1 erizo, enderezóse medio 
! apabullado y empezó a gri tar des-
' aforadamente, mientras su horror i -
| zada madre venía a t ierra con un r u i -
! do que semejaba la caída de un 
i enorme saco de lana. Aunque la res-
petable señora no encontraba censu-
lable la conducta de su esposo en 
la presente ocasión, sus nervios ha-
bían recibido una sacudida tan du-
ra que durante dos días se negó a 
admitir explicaciones. 
Pero volvamos a Carlos. Después 
eme m a n d ó dos o tres veces a Kate 
( t ambién un poco guasona) que con-
tinuara su cuento, ésta pros iguió: 
— ¡ B i e n ! Después nuestro padre 
y Thom Whyte te condujeron aquí , 
te echaron en la cama, y tras una 
buena tanda de frotaciones y otros 
duros tratamientos empezaste a re-
cobrar el sentido. Entonces Pedro 
Mactavish anduvo cerca de envene-
narte; pero, afortunadamente, es 
un ganso, y como no se ocupó de leer 
el ró tu lo del frasco, creyó que te 
había dado una dosis de l áudano en 
vez de t in tu ra de ruibarbo. A l oirle, 
nuestro padre mon tó en cólera, y 
envió a Thom Whyte en busca del 
médico. No pudo Thom encontrarle, 
pero me encon t ró a mí. lo que es 
mucho mejor, creo yo, y me trajo, 
y aquí pienso quedarme, y eso es 
todo. . . 
—Quedarte hasta que me cure. Y 
así acaba la aventura. Bueno, Ka teé 
yo me doy por satisfecho de que la 
cosa no haya sido peor. . . 
— Y yo estoy muy "agradecida" 
dijo Kate e n f á t i c a m e n t e — p o r q u e 
" la cosa no haya sido peor". 
— ¡Oh, bien sabes, Kate, que yo 
he querido decir eso mismo! . . . 
—Pero no lo d i j i s t e . . . — r e p l i c ó 
su hermana con seriedad. 
—Seguramente que no—dijo Car-
los con gozo—; ser ía absurdo estar 
lanzando siempre discuráos solem-
nes y otras cosas parecidas cada vez 
que le ocurre a uno un pequeño ac-
cidente. 
—Es verdad, Carlos; pero cuando 
le ha ocurrido a uno un accidente 
muy serlo y escapa ileso de él, ¿no 
crees tú que debía entonces?. . . 
— ¡Ah, sí, seguramente!—la i n -
t e r r u m p i ó Carlos, queriendo desviar-
la de los razonamientos demasiado 
graves; pero, mi querida hermana, 
¿cómo sería posible que yo dijera 
"estoy muy garadecido", con mi ca-
beza embutida en un viejo casco y 
mis pies apuntando al cielo azul? 
Kate sonrió al escucharle, le puso 
las manos sobre los hombros y le 
fué inclinando sobre la almohada 
mientras le miraba a los ojos cari-
ñosamente . 
— ¡Oh, m i querido Carlos, tú es-
t á s dispuesto a tomarlo a chacota, 
pero yo no podré pintarte la angus-
t ia de mi corazón cuando esta ma-
ñ a n a oí de labios de Thom Whyte l o , 
sucedido! Mientras l legábamos al 
fuerte, pensaba en lo terrible (íüe! 
hubiera sido para mí el que te hu- , 
hieras matado; todos los días fel i-
ces que vivimos juntos resbalaban 
sobre mi pensamiento, y me acordé 
del riachuelo de los mimbres, donde 
acos tumbrábamos a pescar los ojos 
de oro, y del paraje del bosque en 
que solíamos cazar los pajaritos, y 
del lago de la pradera, donde en la 
primavera íbamos a contemplar las 
gallinetas jugando a los rayos del 
sol. . . Cuando recordaba estas co-
sas, Carlos, y pensaba en que tú te 
pudieras haber muerto, sen t ía como 
fu me muriera yo t ambién . Y cuando 
l legué aqu í y encont ré que mis te-
mores eran vanos, que tú estabas 
vivo y salvo, y casi bueno, me sent í 
agradecida, sí, agradec id í s ima a Dios 
por haber guardado tu vida, mi que-
rido, mi muy querido C a r l o s ! . . . 
Y Catalina inclinó la cabeza sobre 
el pecho y sollozó, como si la idea 
de lo que podía haber ocurrido le 
lastimara en el corazón todavía . 
La frivolidad de Carlos se desva-
neció por completo mientras hablaba 
su hermana, y tomándo la po r íos 
brazos se los echó á su cuello y la 
es t rechó fervientemente contra su 
corazón. 
—Bendita seas, Kate—dijo al 
f i n — . Yo estoy verdaderamente 
agradecido a Dios, no sólo por haber-
me conservado la vida, sino t ambién 
por haberme dado por compañera a 
una nermana tan amante como tú . 
Pero dime ahora, Kate, ¿qué piensas 
de la de te rminac ión de papá al bus-
carme una plaza aquí , en esta ofi-
cina? 
En verdad, creo que es muy dura. 
¡Oh, si yo pudiera hacer algo por 
t i ! — s u s p i r ó Kate. 
— ¿ H a c e r " q u é " por m í ? — p r e g u n -
tó Carlos. 
—Por ayudarte en tu l a b o r . . . 
— ¡Calla! ¡Es una ton te r í a ! ¿Pe-
ro no crees que m i padre me pone 
realmente en un a p u r o ? . . . . 
—Sin duda; ¿mas qué piensas ha-
cer t ú ? 
— ¿ Q u é pienso hacer?—-dijo Car-
los exasperado—. ¡ L a r g a r m e ! 
— ¡Oh, no hables de eso!—dijo 
Kate ansiosamente—. Tú sabes que 
m a t a r í a s a nuestra quer id í s ima ma-
dre y a p e s a d u m b r a r í a s muchís imo a 
papá. 
—Buen cuidado se le da r í a a pa-
pá por mí, cuando me persiguió co-
mo a un lobo hasta que anduve 
cerca de romperme la nuca. 
— ¡Tú no debes hablar de esa ma-
nera, Carlos! P a p á te ama e n t r a ñ a -
blemente, aunque es un poco duro 
con frecuencia. Si le oyeras hablar 
de t i con nuestra madre cuando no 
estás presente, p rocura r í as evitarle 
tantos sinsabores; a d e m á s la Bibl ia 
dice: "Honra a tu padre y a tu ma-
dre y tus d ías se rán largos en la 
t ierra, como el Señor, t u Dios, te lo 
ha ordenado", y como Dios habla en 
la Bibl ia debemos escucharle. 
Carlos permanec ió callado unos 
momentos, Inzó un hondo suspiro y 
dijo as í : 
— E s t á bien, Kate, tienes r azón ; 
yo creo que la tienes; pero entonces 
¿qué hago yo? Si no me voy, debo 
vivi r como el pobre Enrique Somer-
vil le , sobre una zancuda banqueta; 
y si me v o y . . . 
A l llegar a este punto abr ióse la 
puerta y en t ró su padre. 
— ¡Bueno, hi jo mío !—di jo le , sen-
tándose a su lado y tomándo le las 
manos—. ¿Cómo te sientes? ¿Mar-
cha bien la cabeza otra vez? Lamen-
ta r í a que Kate te hubiera dado de-
masiado c o n v e r s a c i ó n . . . ¿Ha sido 
así , pequeña charlatana? 
Y Mr. Kennedy separó los apreta-
dos rizos de Kate y la besó en la 
frente. 
Carlos aseguró a su padre que es-
taba casi bien, y mucho mejor te-
niendo a Kate a su lado. Y, en 
efecto, se sen t ía tan bien que dijo 
que podía levantarse y salir a pa-
seo. 
— ¿ N o sería m á s práct ico que yo 
mandara a Thom Whyte ensillar pa-
ra t i el caballo j o v e n ? . . . — l e pre-
gun tó su padre socarronamente—. 
No, chiquil lo, no; descansa hoy y 
l eván ta te m a ñ a n a si te sientes me-
jorado. Mientras tanto, yo os digo 
adiós y voy a consolar a vuestra 
madre, que es t a rá impaciente por sa-
ber de t i . Volveré a verte pasado 
m a ñ a n a probablemente . . . . Pero 
atiende, muchacho; he vuelto a ha-
blar de tus asuntos con Mr. Grant, 
y hemos convenido en dejarte i r al 
bosque por a lgún tiempo. E s t a r á s 
listo para marchar en la primavera, 
con las primeras brigadas, por el 
norte. Y ahora, ¡adiós! 
Y Mr. Kennedy le hizo una caricia 
en 1 frente y abandonó de prisa la 
habi tac ión . 
Una ardiente oleada de vergüenza 
enrojeció las mejillas de Carlos al 
lecordar la injusticia de sus úl t i -
mas palabras sobre su padre; hizo 
el_ propósi to de arrepentirse, y se de-
jó llevar del regocijo pensando en 
la llegada de la primavera. 
—Bien , Carlos—dijo Kate con 
una picaresca sonrisa—; hablemos 
ahora seriamente de tus preparatl-
voos para ese viaje . . . 
Carlos respondió cogiendo la al-
mohada y lanzándola a la cabeza de 
su hermana; pero ésta , acostumbra-
da a sus excentricidades, se antici-
pó al movimiento y evitó el tope-
tazo. 
— ¡Ah. Ca r lo s !—gr i tó r i é n d o s e — . 
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En Melilla 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
poblado de Monto Arruit, acercán-
dolas la transparencia de la atmós-
fera, que contrasta con lo brumosa 
que se ofrece la llanada de Arke-
inán. 
Entre el zoko de este nombre y 
los pozos de Aograz, muy cerca de la 
orilla, están: otra batería flotante y 
la gasolinera M-3. De tiempo en 
tiempo hablan sus piezas para des-
pejar el frente de la columna, desa-
lojando a los rebelcTes de las casas 
y almiares. E l Alto Comisario, en la 
gasolinera M-6, sigue al grueso que 
tomó el camino de la costa, mientras 
la vanguardia y el flanqueo se baten 
con los rifeños que les atacan por la 
izquierda. 
Los ginetes, después de reconocer 
los almiares los incendias. Desde el 
Zozo hasta dicho punto todos arden. 
E l espectáculo es fantástico y los 
fotógrafos Alfonso y Campiia (hijo) 
aprovechan la circunstancia de ha-
llarnos a cien metros (fe tierra para 
obtener gráfica impresión del inte-
resante momento. Los amateurs 
Carlos Levison, Marqués de Buniel y 
Bandrés les imitan. 
De la gasolinera se destaca un bo-
te quo recoge al Genepal Cabanellas 
para conferenciar con el Alto Comi-
sario.1 Son las ocho y media. 
E l tableteo de las ametrallaú'oras 
se percibe muy bien; el cañón conti-
núa arrojando metralla sobre las fal-
das de QuebcUnia. Un aeroplano se 
ha visto obligado a tomar tierra muy 
ferca de la playa. E l viento deriva al 
Noroeste y arrastra las columnas de 
humo hacia las montañas, ocultán-
dolas, piro seguimos de cerca la 
marcha d^ la^ fuerzas, que bordean 
siempre \'¿ laguna de Bu Erg. A las 
nueve y medhi deesmbarcamos en los 
pozos da Aograz. 
E l diputado a Cortes, capitán de 
Caballeríj. Maitínez Campos, afecto 
al Esta un Mnyor del general Caba-
nellas, no:r da precisos informes de 
lo ocurrido hasta dicha hora. 
Al amanecer se puso la columna 
en marcha, constituyendo la van-
guardia los escuadrones de Treviño 
y regulares de Melilla, batallones de 
Córdoba y del Rey, una compañía de 
Zapadores, grupo a caballo, compa-
ñía de Intendencia y ambulancia. E l 
grueso: batallón de Navarro, dos ba-
terías de montaña, dos compañías (Te 
Zapadores, batallón de Sevilla, dos 
compañía del Rey y elementos auxi-
liares. 
En el flanco izquierdo, el más 
avanzado, los regimientos de Húsa-
res de la Princesa, y de Pavía, salvo 
un escuadrón que va en extrema re-
taguardia. 
A las cinco y cuarto se empren-
de la marcha, y a las seis y media 
termina el desfile del grueso. Diez 
minutos después comienza el fuego. 
Los jinetes d*3 Treviño y Regulares 
Indígenas son hostilizados por la ca-
ballería enemiga. Doscientos jinetes 
ss presentan arrogantes en conti-
nuas fantasías, mas pronto cesan sus 
cabriolas ante el mortífero fuego de 
los nuestros y la metralla del grupo 
ligero. 
E l batallón de Córdoba y las com-
7)añías del Rey, se baten con los gru-
pos parapetados tras las casas y al-
miares de que está poblada la llanu-
ra, y tienen ocho o diez bajas. 
A las siete y cuarenta se hace un 
alto para dar descanso a las tropas. 
Se reanuda la marcha al paso lige-
ro. Como la vanguardia sigue empe-
ñada en la lucha para no detener el 
avance, pasa a ser grueso y éste van-
guardia, tVesplegando el batallón de 
Navarra. 
A las ocho y cuarenta y cinco se 
alcanza el primer pozo y poco antes 
de las nueve y media, el antiguo cam-
pamento de 1909. 
Con interés creciente seguimos ese 
combate, hasta incorporarse al resto 
de la fuerza la primitiva vanguardia. 
Su jefe el coronel Saro, que lleva 
como ayudante al diputado a Cortes, 
oficial honorario del Rey, Vitórica, 
informa al general Cabanellas de la 
victoriosa lucha, terminada con la 
huida de los rifeños. 
Comienzan las fortificaciones 
mientras siguen los incendios y la 
destrucción del poblado. Toa'a la ca-
ballería en gran «guardia, y el bata-
llón de Navarra las protegen, mien-
tras los pontoneros, con rapidez ma-
ravillosa, establecen un desembarca-
dero, utilizando los pontones, llama-
do a prestar excelentes servicios. 
Doce kilómetros ha recorrido la 
columna, pero entrenada la tropa en 
las marchas, no da señales de fatiga, 
demostrando un gran espíritu al ra-
tificar uno y otro día su inmensa su-
perioridac sobre el enemigo, que só-
lo emplea la traición y la emboscada 
para herir. 
Con la impedimenta entra en la 
posición el ganado caballar, vacuno 
y lanar que se le ha cogido: el pri-
mero del que apresó cuando la su-
blevación. E n las casas más humildes 
hay objetos del botín; tiendas de 
campaña, camas, sillas, espejos, he-
rramientas y útiles de cocina. Los si-
los están repletos de cebada. 
L a guerra, igualando las clases so-
ciales, ha establecido entre los sol-
dados estrecha fraternid'ad; ya no se 
distingue, como en guarnición, al sol-
dado de cuota; todos sufren por igual 
las penalidades de la campaña, dan-
do ejemplo los de más elevada posi-
ción. 
Los doce heridos que la columna 
tiene, son evacuados por mar. Ofrece 
su remolcador la Compañía Españo-
la Minas d'el Fif, por conducto del 
culto gerente Marcelino del Río, ofre-
cimiento que acepta, agradeciéndolo, 
el -general Cabanellas. 
E l desembarcadero facilita su 
traslado a bordo, cooperando a la 
"humanitaria obra el citado gerente, 
los diputados Indalecio Prieto y mar-
qués de Buniel, Carlos Levisson y 
Alfonso del Valle, tan conocidos en 
Melilla, los capitalistas bilbaínos V i -
llavaso y Bandrés, los periodistas 
Vivero, el más documentaá'o respec-
to al problema africano, Alfonso 
Campúa, toda la gente de a bordo y 
el cronista. 
E l N. O. sopla con violencia y las 
antes tranquilas aguas de la Mar 
Chica se encrespan. Para resguardar-
les, y confórtalos se cubre la popa 
con toldillas y encerados, y se les da 
agua con cognag. Figuran entre los 
heridos el hijo del coronel Jiménez 
Arroyo, oficial de Regulares, y su 
compañero el teniente Bermejo. Nos 
dicen que la caballería mora se mos-
tró resuelta, hasta que, duramente 
castigada, huyó. Los soldados hablan 
(fe las bajas causadas al enemigo; 
un sargento de Regulares, también 
lesionado, echó por tierra a cuatro, y 
todos se muestran satisfechos de la 
Jornada y de haber vertido su san-
gre por la Patria. 
E n Nador desembarcan Marcelino 
del Río y otros compañeros, para en-
viar automóviles a la Primera Case-
ta y avisar a las ambulancias. 
Cuantos hay en este último punto, 
«parte de los excursionistas citados 
, y el personal de a bordo, pugnan por , L A SITUACION P E R R M T A R K I L E - j.cle Puerto r1co en Panamá, habiendo 
prestarles auxilios, hasta dejarlos1 RA NO S E HA A L T E R A D O 1 ?f ^0„J!!n .Panamá y Puerto Rico has 
I instalados e 
| nid'ad, que 
| tales. uas cinco granuws i i c i l a a n u í t u c s l e - , «"-mar y estaba ejw 
' Los pasados días ofreció también ! rrocarriles estaban reunidas ayer I ^ i ^ n t 0 ie Uê 6 de Poma el nombra 
su cooperación y evacuó heridos el , en sesión con la Junta del Trabajo I Puerto F t l c ^ e n ^ a ^ t o « t S a ! * de 
mismo remolcador. ¡Ferrocarrilera, W. G. Lee, Presi-| El 27 de 'septiembre sa l ió para Ro-
Al cruzar frente a Nador obser- dente de la Organización de E m - 1 c l o n d e espera ser consagrado el 28 
vamos que l a lucha continúa entre 1 pleados de Trenes, anunció esta ma-| Ciónactua1' aniversario de su ordena-
las fuerzas protectoras de las fortifi- , ñaña que la situación de la huelga _ Largos a ñ o s de feliz pontificado, lie 
Directorio 
caciones de los nuevos puestos, y nu-
merosos contingentes rebeldes que 
a ellos se oponían. 
Pocos datos tenemos de esta fase 
del combate. Mañana los ampliare-
mos. E l poblado de Hahmarin, que-
dó completamente destruido y la 
misma suerte sufrieron los grupos 
de casas de Bu-Erg y valle del Ca-
ballo, doncTe el enemigo trató de ha-
cerse fuerte. Sus cañones tiraron sin 
éxito, no estallando las granadas. 
no se había alterado en lo más mí-
nimo. 
Primeras suscripciones. . . 
nos de bendiciones v f rutos celestiales 
le desea el DIARIO* D E L A M A R I N A , 
al dar al nuevo Obispo la m á s comple-
ta enhorabuena, felicitando de todo co-
1 ra7.0n a la Dióces i s de Puerto Rico, por 
Haberle sido designado tan excelente 
pastor. 
abogados y notarios 
j o s e T " ^ 
gonzalo g. pumariega 
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E l Conafreso Católico de rrancfort 
E l día 30 del pasado agosto fué clau-
surada la Asamblea, haciendo los con-
greslstaj» solemnes protestas de f ido l i -
Jo sé López Gu t i é r r ez , $2; Jaime Pel i i 
cer, $2; B a r t o l o m é La f f i t e , 1; Bar tolo 
mé Selva, $2; Eugenio Pena, $2; Fran 
¡c i sco León, $2; Santiago Pedreira $ l ; | d a d hacia Á í o m a n T a ' y haciendo constar 
Antes de que la vanguardia del , Celedonio Pe láez , $2; R a m ó n F e r n á n - , ^ ^ objet ivo es la reconci l iac ión de 
general Sanjurjo coronara Tauima. [rez. $2; Augusto Boiks, $2; E m i l i o B e r - ¡ T o ^ s f¿ reuniones celebradas en las 
nard, 2; Blanco y Garc ía , $2; Sa lomón 1 cuales tomaron parte numerosas per-
Hayle, ?2; León Coriat $2; Ricardo C. ¡ pS' t r a n s c ü r r i e r o n sin incidente a l -
Doval y Hermano $2; Celedonio M a r t i - : E f n ú m e r o de asistentes se aumen-
nez y Hno, $2; Antonio Mavor ?2; Agus- t6 de manera considerable, y hubo que 
tín Mayor, $2; J. Col ladá y Ca. ?2; reuniones paralelamente al 
Rafael Perdomo $2; J o s é S a b a t é s Leí-1 ' La cues t ión de las Misiones ha s i -
cea, $2; R a m ó n Sinobas $1; R a m ó n A l - I ̂ 0 tratada a fondo, m a n i f e s t á n d o s e que 
, varez Méndez. $1; Angel León $1; Ela-1 n - H ^ r T f mu1ndiaL.hia caus*do « r a v e s pliegue de las columnas Sanjurjo y L , i n < * ~ r r a r i n , 1 . „ „ v ^ h ^ * . ™ « i - Pf.)» icios, a las Misiones alemanas y 
Rerenener oue han r avado también Serrano, $1, un habanero, $1. Jo sé que la paz ha hecho pasar a manos de tíerenguer, que nan raj-aao tamoien ( Lore(lo ^ L6pez y FernándeZi Gu I otros misioneros te r r i tor ios anterior-
mersindo Aedo, $ l é ; Marcia l Suá rez i '̂t̂  V'íl l1,ilaneS• . , . , 
XT . T e s", •, „ ; J-.a moción propuesta por el diputado 
Isaranjo, $1; J o s é González y Ca. $1; von Platcn, y yue ha sido aprobada, "di-
, Juan G a r c í a Mar t ínez , $1; Rafael Gar- ' ce Q"6 los ca tó l i cos alemanes e s t á n 
Estado Mayor y dirigió la última fa- céa ?1. josí i E c h e v a r r í a SI- J o s é , res•lfltos, con un esP í r l tu verdadera 
se, la más expuesta siempre a co itin-1 M . Antonio Sánchez Si- Rer dos ina ™ Í M Í a n a ' a c,:,nVibuir <;on l o -
' i t - j 1 j . - i - j« , „„ -x lb v 1 ' -^•"•("110 oanenez, 51, ü e r - tíos iot> pueblos y con todas sus tuerzas 
gencias, debido a la táctica efe los n - nardo Astrav ?1. juan Alvarez $i- a ^ r e a r a c i ó n de los aáflos morales 
feños de reaccionar ofensivamente. rrlmo I lesias ?1 Muño.; $1! v materiales causados por la guerra. 
Debió haber sufr l -o grandes b a j a s ' . G , . . . , ' \ \ . r n ^ 0 * c^t61lt',os alemanes cf áen y espe-
j , ¿fu 1 Arifcei oeiaz, ^ i , j ó s e del Valle $1; ran realizar los fines del . i i n t o Padre, 
cuando apenas nos h o s t i l i z ó . Jo sé Car(lonaj Bienvenido Chatel si los ca tó l i cos de otros pa í ses , áh l -
ter tampoco $1. F é l . x Garcfa ?1; Corredera y H e r - . ' ^ S i b ^ r s Í T ' ^ p l V t T U s T u n S i -
mano, . ^1 ; J o s é A l m i r a l l , $1; Vicente ' Hdades y la forma de hacer la guerra. 
Pe l áez $1 ; V a l e n t í n Arraus, $1; Anto-1 ^ ' ¿ h í i reciCjldo un telegrama del S i n -
to Padre, agradeciendo a los ca tó l i cos 1 '¿e Cuba 
alemanes su mis ión f i l i a l y e n v i á n d o - i 40488 
les su bendic ión a p o s t ó l i c a como seña l I . 
de conci l iac ión y de paz 
F E U P E R 1 V E R 0 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de E n í e n n o s 
SfOfl 
D r . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curat ivo del 
CS270 3- So^suh!?4^^3 
3 ó. Escobar. ltí2. a n i r g u o ^ 1 ^ ? ^ ^ D R . F D E Z . G A R R I G A 
• ¡ b a c e visi tas a domicil io. ' Oajos. v 
Enfermedades de nifios. Consultas de 1 - | 39847 
D r . L u i s F d e z . y I d e z T c ^ 
Uricamente enfermedadow ^ r n 
2. San L á z a r o ;. Teléfono A-5965. Par t icular : Escobar, 27. Teléfono A-o ' 1 
3984C ^ oc rnga 
a 3,. Jiarla8."can¿fl03. ^ 
tomó tierra otro aeroplano y la ca-
ballería al galope lo protegió, ba-
tiéndose para ello con los rifeños 
que trataban de aproximarse. 
E l Alto Comisario siguió a la co-
lumna Cabanellas, cuando fortifica-
dos los pozos reanudó su marcha a 
Nador, mientras comenzaba el re-
a envidiable altura. 
E l general Cavalcanti recorrió va-
rias veces la línea de fuego con su 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
de Gómez, 
17 n 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
ra t ed - . á i i co de Cl ín ica Médica de Ja I lar: Escobar. 27. Teléfonu a ^^ftlo?; 
Universidad ríe la Habana. Medicina l n - | bana A-07l7 
terna. Especialmente afecciones del co-, •i-tiii-¿ ^ 
razón. Consultas de 1 a 4. G. entre lo , ,0 
Abogado-Notario. Manzana 
n ú m e r o 224. 
42071 
17. Vedado. Te lé fono F-2579. • 
C8271 31d.-lo. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
J O S E A . D E L C U E T O I C a t e d r á t i c o de ia ü n i v é r s W a d ^ médico 
Abogado. Aguiar n ú m e r o 76. Consultas | oe vis i ta , especialista de_ la 
de 9 a 12. I Ka 
40264 3 
tenemos detalles por la hora tempra 
na a que abandonamos Nador. Cono 
cemos un hábil movimiento por ella 
y por la column¿ Sanjurjo e j e c u t a - l í ^ J ^ 
*. , j... . . , j , i„ Isaac Cunado, $1; R a m ó n Vallejo, $1; 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
! ABOGADO Y N O T A R I O 
Hnbana, 89. Cable: Maprula . . Te lé fo -
no A• 2850. Abogado y Notar:v» del Cen-
1 t ro Astur iano de la Habana, de la Caja 
1 ''.e Ahorros de los Socios del Centro 
Astur iano; de la Cooperativa Reedifi-
cadora do la Habana; de la C o m p a ñ í a 
de contra-seguros La Universa l ; del 
Banco Prestatario de Cuba. Notar io del 
Centro M o n t a ñ é s y de la Compañ ía de 
Vaporea Cubanos, Viajera Ant i l l ana . 
C7504 > 30d.-4 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
. V ía s urinarias, enfermedades de 
e ñ o r a s y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San L á z a r o , 340, bajos. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTJSTa 
Aguiar , 
dos, a fin de impedir que bordeando 
el Afra hicieran su conjunción los 
rebeldes que hostilizaban a la caba-
llería del general Cabanellas y los 
que batían en el valle del Caballo y 
faldas de aquelos montes. Esa ma 
Teodoro Gomar $1; M a r t í n Sabín, $1; 
Camilo M u r í a s , $1; David Mar t í nez , %%; 
Enrique Menéndez, $1; J o s é Agras $1; 
R a m ó n Iglesias, ?1 ; Gi l H i l l y Re-
vuelta, $1; Manuel i to Xen, ?1; Manuel 
ABOGADO 
[3, 4o. piso. Banco Comercial 
Te lé fono M-4319. 
6 d 
n fobra f a c i i t ó t a m b i é n el r ep l i egue Rodr íguez , $1; J o a q u í n Gómez, ? l : Eva 
de l a citaü'a, fuerza. | r i s to Popión , $1; Francisco R o m á n , $1 ; 
L a s t res co lumnas se p r o t e g i e r o n | Jul io R^ona , $ l ; Manuel López , $1; 
e f icazmente en su r e t i r a d a sobre N a - j Jos€ A y á n ' Generoso Montes $1; F é -
dor , por escalones, y a las seis de l a j l l x F e r n á n d e z , $ lé Rafael Granda, $1; 6 
t a r d e e n t r a b a n en el pob lado . M i n u - Juan Tornes ? I ; J o s é Muñoz $1; Eva- el aniquilamiento, a (no ser que é*-
tos d e s p u é s desembarcaba el A l t o | r is to R o d r í g u e z $1; Mateo Rosa, $1 ; 'ponga pronto remedio, d á n d o l e s una 
C o m i s a r i o r e c i b i é n d o l e el genera l C a - ¡ Anselmo Garc ía , ?0.50; Maldonado (sin ocas ión para emigrar o a u x i l i á n d o l e s 
v a l c a n t i , a l que f e l i c i t ó , con encargo 
de sa ludar a las t ropas y f e l i c i t a 
En una de las reuniones de la Asarn- ' 
blea, un sacerdote que h a b í a estado 
en la Besarabia, hizo un relato de los 
terribles sufr imientos de los coloniza- \ 
dores alemanes en la reg ión del Vega ' 
y del. Mar Negro. 
En v is ta de este informe conmove- i 
dor, la Asamblea a p r o b ó u n á n i m e m e n t e ) 
S ^80i,^Ífc?A i £ ? i t n d , ? ^ n * ñ r Calle . m b r n T ^ m / c p n ^ u u r s r d e . a 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGaJDOS 
D r . J u a n R o d r ^ i e z R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por oposición, de en 
Afeccionéis de la beca en 
do. n ú m e r o 31. 
37772 
STA 
í^nerai 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z i ^ - ^ 
- ' a n a de la Facultad de la sus grados. Rayos X. EleclrlowtS t0(,os 
Escuela P r á c t i c a de P a r í s . 1 ca, Kstrel la , U>. Consultas ri» ! ^ 
en enf3ome:lacles de seño- y cle 1 a 5. ue & a u 
Médlca-Ci ru jan   l  l t   
Habana y E 
Especialista e  e i i-iue.ia,uco uo otiw-1  
ras y partos. Hora-s d-a consulta, de !> 42356 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, ¡ _ 
bajos, enere Indus t r ia y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
3:t848 31 oc 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de s e ñ o r a s y n iños , a p í n -
dici t is , estrecheces e hidroceles sin ope-
ración. Ester i l idad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4.. Lunes, MiércoioS y Vier-
nes. L a m r a r l l l a , 70. Teléfono A-8403. 
36610 7 oc 
D R . P E D R O R . GARRIDO 
Cirujano dentista, por las Unir?,*.,, . 
de Madrid y Habaiva. Lspeciaikjfl,ílíle« 
ferraedat 'e» de boca y extra,-..-i0n0o J'11' 
su l ta : de «i a 12 y de 1 a a L ? * " 
uiódicos. Haíacl María úh Lab-a iV / 01 
i^s Aguila. 1 ' ^ 'as. 
41250 
m á s de 100.000 fieles y hermanos de 
raza, que desde hace ciento cincuenta | 
a ñ o s han conservado la Re l ig ión y el I 
germanismo se ven amenazados por ' 
 ya.  s r e 
11 a, m. 
A-8701. 
C5648 
y de 2 a 5 p. ra Teléf.ono 
Ind . 24 Jn 
Lrg0 ! nombre). ?2; Ceferino López, $0.50, Ma- ; ?i^erif ^"k6' 1:1 P.rT6xi.m,0 Congreso d ,b . »*. *. • „ , ' 1922 se celebra en Munich, a propuest 
r í a s r-'ieI Anta, ?1; J o s é Junquera, $5. Total:1, del Cardenal Faulhamer 
4.50. 
V I D A ' C A T O L I C A 
M U N D I A L 
P R A N C I A 
también por su elevada conducta y $9.244.50. 
bravura. 
Los heridos quedaron evacuados 
en las últimas horas de la tarde des-
pués de practicárseles en la línea c7e 
fuego la primera cura y rectificarla 
los hospitales de sangre. 
Se elogia a los regimientos de L u -
sitania, Trevño y Alcántara, que sos-
tuvieron combates con la caballería 
enemiga, al batallón de Córdoba y 
otras Unidades. La columna Cabane-
llas recorrió 22 kilómetros, comba-
tiendo constantemente. 
E l enemigo ha hecho un suprem^ , 
esfuerzo, mas fué derrotado en toda 1 clona} importancia". Como el Presl 
la línea, teniendo que retirarse con llen^e clr. R e p ú b l i c a se hal lara con 
, . t j ; su t a m i l i a descansando una semana en 
numerosas bajas. L a segunda etapa chateau de Rambouillet , a l l í tuvo lu-
ha sido tan brillante como la prime- gar lá ceremonia de la entrega, 
ra, oponiendo los rebeldes mucha i . AJ llegar_el Representante de la San 
E l p r ó x i m o Congreso de 1922 se ce-
l e b r a r á en Munich, a propuesta del 
cardenal Faulhamer. 
E S P A Ñ A 
Entregra de credenciales del Nnnclo 
Pontificio 
Imponente r e s u l t ó la entrecra of ic ia l 
Homenaje a dos Escv̂ -̂ wb 
Se han celebrado en Teruel con gran 
solemnidad unas fiestas en honor de dos 
preclaros hi jos suyos, ya difuntos, el 
padre Cayetano Ramo de San Juan 
Baut i s ta y el padre Cayetano Ramo -Je 
Santo Domingo de Silos, ambos escola-
pios 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
Pignoraciones de valores, admlnls t ra-
oión de fincas. Hipotecas, venta do so-
lares en todos los Repartos. Manzana 
de Gómez, 212. A-4882. A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
MOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I R O 
Abogados. Aguiar . 71. 5o. piso. Tfcléfonc 
A-2432. De 9 a 12 a. ra. y de 2 a 5 p. m. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Se ce lebró una solemne función r e l i - i Manzana de Gómez, 228 y 229. Te lé fo -
l- ño las Credenciales al Presidente de la glosa, a la que a s i s t i ó ^ l obispo aux i - 1 no: A-8316 
Repúb l i ca , por Mons. Cerret t i y cons- l l a r de Burgos, varias autoridades y re- i 40835 
t i tuyó , s e g ú n palabras del mismo Hons. presentaciones de insti tuciones r e l i - • 
Oí 'un acontecimiento h i s tó r i co de excep- giosas. M A N I T l 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electr icidad .Médica. Rayos X , 
al ta frecuencia > cor r i en te» . ManA-\que, 
66. De 12 a 4. 'Jclélíono A-4474. 
no A-9203. 
D r . A R T U R O E . RUíZ 
C I R U J A N O DENTISTA 
Especialidad en extracciones An» 
general. Consultas de 91 ,: sia local y y de 2 a 4. Reina. 58. bajos 
C8145 Sld.-lo. 
D r . A R M A N D O CRUCET 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A i S r u d l í a m D a X r . y P i S a K i S 
Director del Sanatorio Desvernlne-Aibo- tesla por el gas. Hora f i j a al pacicM." 
Especialidad: Enfermedades d5l pecho. Consulado 2C. Teléfono A-4021 
Tratamiento de los casos fficipientes y ] 39849 Zl m 
avanzados de tuberculosis pulmonar. —' — 
Consultas y gestiones do nanatorio: de r» f l [11 T F T J M n C n D A ^ ^ 
2 a 4. San Nico lás . 27. TolUono M-1600. U r . U U I L L L K i f l U S U r O 
— ' " ~ ~ Clrujanc Dentista y RadiClüao nanfM 
IGNACIO B. PLASENCIA %^7*^fSS£%!sM 
Director y Cirujano de \¿. Casa ae, 1 a 5. Habana. Teléfono A-S133 " 
lud " L a Balear". Cirujano dal Hospi ta l 38556 ^ N ú m e r o Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y c i r u g í a en oaoes ae ujeres, partos y cirusia. eti ~ ^ D L . r» 
general. Consultas: de 2 a 4. Gia t i s pa- 1 U r S . t r n C S t O V K O D e n O Komi'gtm 
ra ^ r P ^ 1 - 6 3 - Empedrado. 50. T e l é í o - c l ru ; ¡anos Dentistas. De las ünu«r 
1 dades de Harward . Pensylvanla y 
51 oc 
A R Q E N T I I i A 
mayor resistencia. Los servicios an- ta Sede a Rambouil let . fué recibido con todos aquellos honores mi l i t a res que 
xiliares funcionaron con admirable , suelen dispensarse a los m á s altos per 
precisión y todo ha contribuido a 
Algro do lo mucho bueno que hacen loa 
frailes. Expos ic ión escolar de enorme 
signif icación 
E l R. P. Lui.s Pedemonte, Inspector 
de las Misiones Sales iana . í de Patago-
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
ABOGADO 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á 
J2415 80 jn. 
realza el triunfo, que ratifica la efi 
ciencia de este ejército entusiasta y [ ciaié 
abnegacTo. 
L a ocupación de Tauima, como 
avanzadilla de Nador facilitará en 
extremo la operación futura de ocu 
spnajes; e s c o l t á r o n l e dos escuadrones nia' di6 baju ¡el m o d e s t í s i m o nombre d e ! D o c t o r e s Cfl M e d i c i n a V C i r u g í a 
de H ú s a r e s , r i nd iéndo le las banderas "Expos ic ión Escolar" una muestra de los ¡ 
f ru tos de los trabajos educativos sale-laso y presentando armas los o f i -
sianos en la e x t e n s í s i m a reg ión que se 
d i la ta de B a h í a Blanca a la T i e r r a del 
Fuego. 
Según la prensa argentina, ese su-
Discurso de Monsienr MlUerand 
"Con la llegada a P a r í s del reoresen 
tante del Papa, queda u l t imada la rea- ' ceso ha sido una verdadcr.i reve lac ión , 
nudac ión de relaciones entre el Poder I Pues ni a l l í miamo se conocían los i n -
par Z e l u á n v t a l vez l l e g a r en dos moral universalmente respetado de la ' m e n s ó s bienes que los fcalesiaaos Oerra-
i n r n a H í i q a M n n t p A r r u i t Santa Sede y de un pueblo que s iem-I man en aquella t ierra, 
j o r n a a a s a M o n t e A r r u u . pre ío sat.rifica todo en aras ^ m L a expos ic ión fué de trabajos v pro-
L o s guelayas y los queoctanas es- , yor ideal, o sea la ju s t i cia entre los 1 fl110'03 de v e i n t i t r é s establecimientos, 
t á n s u m a m e n t e quebran tados y p i - : hombres y la paz entre los pueblos. | escuebos y colegios de arres y oficios ! 
diendo el Aman a todo trance. Y a 
van a los campamentos próximos, 
moros amigos ofreciendo carneros 
"Francia tiene, en efecto, par t icu la -
r í s i m o s t í t u l o s para que en ella depo-
site su confianza la Santa Sede. 
Las prerrogat ivas que los Papas han 
que no valen más de 3 duros y que reconocido a Francia consti tuyen jus 
se les pagan unos con otros a cinco ta y- .eciultatlva consag rac ión de lo 
íorvic ios prestados por ella a los i n -
Esta es la política generosa de los tere.ses generales de la crist iandad. 
y de agr icu l tura , qu-3 a l l á tienen los PP. 
Salcsianos. Trabajos de mueb le r í a , car-
p in t e r í a , calzado, s a s t r e r í a . Imprenta 
aserradero, curt ido de pieles, m i n e r í a ' 
manufactura de lana, hilados como man-
tas, alfombras, frazadas, prenda:* do 
vestir , gorras y trajes de hombres y 
de niños , fueron exhibidos: debiendo ad-
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en general 
Consultas: Lunes. Mié rco le s y Vle^ner, 
de 2 y media a cuatro y mortia,. Vir t ' J • 
des. 144-B. Te lé fono M-2461. Domici ^ 
l i o : Baños , 61. Te lé fono F-443J. 
40301 4 n 
D R . A N T O N I O P I T A 
Ha trasladado í;u Ins t i t u to Médico a 
su edificio acabaao a« construir espe-
cialmente, contando con los m á s mo-
dernos aparatos, para el t ra tamiento 
-e las enfermedades, estaado a l fren-
te de cada departamento un «xperto 
profesional. 
RAYOS X . E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA. BAÑOS, MASAJSS. L A B O R A T O -
RIOS, & & 
Contando con una suntuosa instala-
DECANO D E L CUERPO FACULTATE 
VO D E " L A BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos dií 
Centro Gallego. Profesor do la Univer-
sidad. Consultas, de 8 • a 10 a. m. 
Para los s e ñ o r e s socios del Centro 
clón de BAÑOS RUSOS con piscina de galhleer0' í?? 1 a 5 p- m- días nábíe4 
n a t a c i ó n ' i Iabana» Co» bajos. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , N U - p-
MERO 46, (antes San L á z a r o ) sntro 
Indus t r ia y Prado. Telf . A-5985. 
C57i/ i nd . 28 Jn 
bana. Horas f i jas para cada clíéhfi 
Consultas: de 9 a 1 y de 2, a 5. Con. 
sulado. 19. bairs . Te léfono A-S1! .̂ 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de Valei 
Cirujano dentista. 
que fueron asesinados viHanamente : H f l L o r i { l " t !"1^erf<! S&íclcí &Í S ^ San-! T r ^ ^ q ^ í 1^86 ?í*'d**ron Vxponer ,os, 
' . , T t ida ' i , Mnusefior Gerret t i , r e a l i z a r á esa trabajos de todas las escuelas, porque 
en A n n u a i e igunoen. ! noble labor, en la que es t án interesa- I ' le muchas, princioalmente de las que 
Por eso cuando yo vi a unos sóida- dos todos los pueblos, y confío t a m - i s e hal lan m á s a l Sur, no so recibieron 
dos, que para consolar a un morito l?ién erl el c,ero f r a n c é s para toda obra! >' onas, que se han reducido a la vida 
-u -. j i. r'0 " n i ó n y de paz. por entonces hubo 
que lloraba oesesperad.amente por, "Durante la g u é r r a r ival izaron los ! En mater ia de productos de granja 
la muetre de sus padres le daban «sacerdotes, frailes y monjas c a t ó l i c o s ! h a b í a conservas de once clases, guin-
N E 0 S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d o s i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 30d.-20 oc 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
unas monedas, recordó al clásico y j ̂ on todos los franceses en abnegac ión . ¡ dados, h idromie l , vinos de cinco clases; i Médico cirujano de las Facultades de 
recité los versos admirables: 
" L a victoria el matador 
abrevia. 
y el que ba sabido perdonar 
lo hace mejor 
Pues mientras vive el 
vencido 
Vendiendo está el vencedor..." 
Tonuls Servando Gutlérrkez. 
Melilla, Septiembre 22 de 1921. 
Gaceta ¡nternacíonaj 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
en valor y en patr iot ismo. I f ru to todo de las granjas que hay en 
" L a f ra ternidad de las tr incheras ha1 las escuelas de San Is idro de Viedma, 
durado m á s que las hostilidades, y esa I y de San Pedro. Sé vofan t a m b i é n rep-
fraternidad no tiene, ni mucho me-1 tiles embalsamados, dibujos, paisajes 
nos. visos de desaparecer. 1 de la T ie r ra del Fue¿rc. que f o t o g r a f i ó 
'•Para cont r ibui r a que se mantenga, el R. P. De Agost im. f o t o g r a f í a s de 
puede contarse con la beneficiosa i n - i srrupos do indios tehuelches, araucanos 
fluencia de ciui«'nes no presenden sino 1 y onas. que se ahn reducido a la vida 
ser imstores de almas." c:vilizada, gracias a las escuela-j rsale-
T e r m i n ó Monsieur Mi l le rand agrade- sianas. S e ' e x h i b í a n t ambién algunas ar-
olendo los votos formulados por Su mas de los salvajes. 
Santidad Benedicto X V en pro de l a Todo esto muestra c u á n ext-nsa y 
prosperidad de Francia y a s e g u r ó a l benéf ica es la obra d-j los PP. Salesla-
nuovo Nuncio que, a su vez. puede 1 nos en las resriones del Sur. 
contar con el concurso del Oobierno V i 
palo. Pegan con brazo ajeno; y un|pen's:i 
estacazo en nombre de Mahoma 
es más tolerable que en nombre del 
Rey de Inglaterra. 
con el decidido apoyo del Jefe del Es 
tado. 
He a q u í un t r i un fo def in i t ivo de Ion 
ca tó l i cos franceses. 
Los sacrificios, los rasgos de abnega-
ción, Ja constancia y los trabajos ince-
santes de tantas almas heroicas no po-
dían quedarse e s t é r i l e s y al f i n ha 
llegado l a hora del f ru to y la recom-
A Ü S T R A I i I A 
Algunos me han interrogado so-
bre el modo de enviar donativos a 
ESTADOS UNIDOS 
C o n s a g r a c i ó n de Mons. Dnnn 
Generosidad de loa católlcoa austra-
lianos 
La generosidad que los ca tó l i cos aus-
tral ianos muectrau en el sostenimiento 
de las inst i tuciones c a t ó l i c a s fué de un 
comentario pflblico hecho por el Go-
bernador de Nueva Galo:; de! Sur, que 
es protestante. 
Dijo que h a b í a caucado gran impre-
sión en su á n i m o las m a g n í f i c a s v de-
sinteresadas obras de mls-iricorclia v ca-
Madr id y de la Habana. Con t re inta a ñ o s 
de p r á c t i c a profesional. Enfermedades 
de l a sangre, pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Partos, t ra tamiento especial curat ivo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
T e l é f o n o . A-0226. 
41487 12_n 
TjrTJÍJAN M . D E LA P U E N T E 
Médico de v i s i t a del Centro Astur iano. 
NTiños y Medicina en general. Consultas 
diarias, de 2 a 4. Sccios del Centro: 
Lunes, Miérco les y Viernes, de 3 a 4. 
Industr ia , 130, a l to s . „ T e l é f o n o s : 1-1197. 
pa r t i cu la r ; consulta. A-5778. 
40361 4 n 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, a n á l i s i s y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia tRayos X ) del aparato d i -
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
r i l l a , 74. Te lé fono M-12r)2. 
0^ M i g u e l v i e t a 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o « 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2S03 Ind . 8 ab 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $4 moneda oficial. Labóralo 
r io Ana l í t i co del doctor Emiliano Del' 
gado. Salud, 00, bajof;. al centro de ¡J 
cuadra. Te lé fono A-3(>22. Se pracücaa 
a n á l i s i s q u í m i c o s en general. 
C2G07 30d,-lo. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, í r a ta .n ien toa . j 'á -
peciales, .sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n , 
etc.; cura radical y r áp ida . De 1 a 4. No 
vis i to a domicil io. Monte, 129, .esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
C9676 Ind.-28 d 
D r . R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermadades secre ta» . 
Cur.iclén r áp ida por sistema modern í s i -
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Callo de .Jesús María, 91. Teléfono A-13$i. 
De 4 y rnedla a 6. 
Laborator io t'm 
de 
Q u í m i c a Agr í co l a e Industrial 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos completos, J1S 
San L á z a r o . 294. Apartado 2525, Te* 
fono M-1558. 
OCULISTAS 
D r . F R A N C I S C O M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades | j e fe la Cl ín ica del doctor Santos ra* 
del pecho exclusU'amente. C 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
37246 10 s 
D r . ANTONIO RIVA 
f e r u . 
o n s u l t a » : | nández v oculista del Centro Gallega 
¡Consul ta ' s : de 9 a 12. Prado. 105. _ 
D r . A. C. PORTOCARRErT 
OCULISTA 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres. $2 al mes. ? 
12 a 2. Part iculares de 2 a 4. San ««! 
colás , 52. Te léfono A-8627. 
40717 31 L 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo N e o s a l v a r s á n para inyecciones. 
De 1 a 3 p. ni. Te lé fono A-5y4ü. Pra-
do, 38. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Ci rug ía y partos. Tumores abdominales 
( e s t ó m a g o , h ígado , r lñón , etc.) enfer-
medades de s e ñ o r a s . Inyecciones en Bo-
rle del 914 para lá s í f i l is . De 2 a 4. 
Empedrado, 52. 
40719 31 O 
El d ía 28 de e.%te mes t e n d r á lugar r idad que h a b í a presenciado, y exc i tó 
en la Catedral de San Patr icio, New i •'' las denominac ión»» protestantes a que 
York, la c o n s a g r a c i ó n episcopal de Hon- tomasen ejemplo Je la generosidad de 
señor John J. Dunn. designado por la los ca tó l i cos . 
Newark y de había Ogdenshurg. 
¡atlántica se habla ofrecido a llevar I1™ consag rac ión muchos s e ñ o r e s Obis 
j grátis lo que se enviase a nuestros 'pos ^ numerosos fieles de dist lntas par-
I soldados y que la Junta receotora I í.™ 1 , E8AadoíL L:ni(l03. " juzgar 
, -i-. - x , ¿ . juu tc i lecepLora por las s i m p a t í a s de que coza Monse-
(en España) ha hecho pública la si-i ño r Dunn. ! 0 c o n s i -
guiente recomendación: 
" L a Junta receptora de donati- - - Progrresos del Catolicismo 
M o n s e ñ o r dades d is t in t ivas de los catól ico; ; en la 
oseph H . fundac ión de hosnitale; 
rqy. Se espera a c u d i r á n a ln solem Ahora leo que la Compañia Tras-! i o n - - - J ' Connor y -0"s- J s  - f i6  < 
L A INDIA 
Consagración his tór ica en la India 
El d ía en que M o n s e ñ o r Francisco 
Vazapi l ly fué consagrado como obispo 
t i t u l a r do Fi ladel f ia , y vicario ;,po.sb 
vr.<j nara ^1 WiArM** * ^ Solamente en la d ióces is de Lead 1,co (le Tr ichoor . ha sido un aconteci-
vos para el Ejército de operaciones durante cinco años , se han levantado miento en la h is tor ia de la Iglaala ma-
de Melilla ruega a la persona o en- 131 nuevas i;Pesias; se han establecido lab£>r, pues desde el tiempo en que los 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Especialidad en el t ra tamiento de las 
enfermedades c r ó n i c a s del e s t ó m a g o e 
intestinos. Curac ión de las enfermeda-
des de la piel en todas éus formas y 
manifestaciones. Tis is pulmonar en los 
tres per íodos , t ra tamiento eficaz. He-
morroides, pronto a l iv io y cu rac ión . Ra-
yos X y Elect r ic idad Médica . Calle Es-
t re l la . 45. De 1 a 5. 
40169 3 n 
54 parroquias; sé han edificado o com- ca tó l i cos portugueses Uogaron a las In 
ado 54 casas parroquiales y se han <lias' n i n g ú n natural de é s t a s b a h í a re-
mentado los sacerdotes en n ú m e r o d^ ido la c o n s a g r a c i ó n eniscopal en ma-
de 00. Semejantes progresos 
realizando en casi todas las 
de la Repúb l i ca . 
se van 
d ióces is 
tidad que con este fin haga 
donativo a soldado determinado que K ^ d o ^ ^ ¡ X ^ J * t ó 
indique con exactitud el nombre, 
los dos apellidos y el regimiento á 
que pertenezca, ya que a esta Jun-
ta, sin estos datos, le será difícil 
complacer al donante". 
Cualquier detalle que se desep ,, 
ÍPUE-n la ^Ptri ir ir lf ld rtl ^ « e . • na. Secretario par t icu lar del Em. Car- Señora de Lourdes, donde tuvo lucrar la 
tengo ia seguridacl de que será .denal de Fi ladelf ia , Monseñor D o u g l ^ r - | c o n s a g r a c i ó n , se hab ía levantado nn 
contestado por nuestro Cónsul se-M^'- Ks hombre de extraordinarias cua-:enorme "pandal". o pabel lón , y en (•] 
ñor Buigas de Dalmau quien sabp lJdades y de relevantes m é r i t o s . Su ce-' saluclaron 1 M o n s e ñ o r Vazapi l ly el de-
Hp petaq erxsno In nno 'r.r.0r,f^«„ 'o apos tó l i co y amable t rato le han legado apos tó l i co , el arzobispo de P.om-
estas cosas lo que nosotros no conquistado generales s i m p a t í a s tanto báy y numerosos prelados siriacos y 
E l nuevo Obispo de Fnerto Klco 
Ha sido designado para la . Dióces i s Pío-
de Puerto Rico el Rvdo. Jorge Carua-
na. Secretario par t icu lar del B 
labar. 
E l estampido de los c a ñ o n e s y los 
acordes de la banda anunciaron que el 
obispo electo h a b í a salido procesional-
mente de palacio con di rección al tem-
A la entrada de la iglesia de Nuestra 
podríamos informar. 
G. del R. 
Se preparan para 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
estuvieron en Cleveland hoy confe-
renciando extraoficialmente con sus 
comisiones ejecutivas para comple-
tar los planes para la huelga, mien-
i tras Mr. Cashen dirigía las activi-
! dades del gremio de guardaagujas. 
desde Buffalo, y Mr. Shephard en 
| Cedar Rapids, estaba redondeando 
| o ultimando los detalles finales de 
• su organización. Los ejecutivos de 
j todas las cinco grandes organiza-
ciones obreras se reunián en Cleve-
land el lunes. 
en F i l ip inas como en los Estados Uní - europeos, que hab ían de tomar parte en 
dos y Puerto Rico, donde ba trabajado Ia c o n s a g r a c i ó n . 
incansable en diversos ministerios. i E l pabe l lón provis ional se Iv.ihía le-
Nació en la Is la de Mal ta el 23 de vantado en espera de que acud i r í a una 
abr i l do 1882. Habiendo estudiado seis ffran m u l t i t u d de espectadores, como en 
a ñ o s en el Colegio de San Ignacio, d i - efecto, o c u r r i ó . 
r íg ido por los PP. J e s u í t a s , p a s ó a R o - i En una gran sala del edificio tom*-
ma y p r o s i g u i ó sus estudios en la Un í - ' ron asiento muchas religiosas y seño-
versidad Gregoriana hasta el a ñ o de ras. En otras esperaban 230 Rácerdotés 
1 906. Un año antes, a sabor, el 28 de ; revestidos y el resto del públ ico asis-
octubre de 190r), fué ordenado de sacer- ' tente, que h a b í a venido de todas partes 
dote en Mal ta . En 1907, m a r c h ó a F i - ' fiel Estado y que se calcula auo pasaba 
l ipinas como Secretario par t icular del de 16.000 personas. 
señor Delegado de Su Santidad en aque- Dcsou^s de darse lectura al texto Ta-
llas islas. Monseñor Aggius. Mas l ie- t ino de l a Bula Papal, se leyó una tra-
vado de su celo apos tó l ico y p r e f inen - ducc ión de ella en idioma malayo e 
do la vida de misionero a la diploma- inmediatamente comenzó la ceremonia, 
cía, y anhelando cortar todo camino que fie consaprración, que d u r ó dos horas, y 
pudiera llevarso a las dignidades ecle- al f ina l , l a irran m u l t i t u d de asistentes 
s i á s t i c a s , supl icó a M o n s e ñ o r Agglus le rec ib ió a r rodi l lada la pr imera bend ic ión 
permi t ie ra dedicarse a los trabajos de episcopal del nuevo obispo 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Cl ín ica para las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Te lé fo-
no n ú m e r o A-(>391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
lici te. 
39873 31 oc 
D R . J U A N A N T I G A 
Médico H o m e ó p a t a . De regreso de los 
Estados Unidos. Consultas de 1 a 3 p. m. 
Honorarios, $5.00. Reconocimientos, $10. 
Los lunes grat is a los pobres. Vis i tas 
a domicil io, $20. San Miguel 130-B. 
39846 31 oc 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Mfcdlco de la Casa ñf Beneflce.iula y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los n iños . Méd icas y Q u i r ú r -
gicas. Consultas: De 12 a 8. í , tnea, en-
tre F y O. Vedado. Te lé fono l<"-4233. 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en tas enfermedades del 
e s tómago . Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, ú l c e r a s del es-
t ó m a g o y la enter i t i s crónica.. asegurAn-
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Te lé fono A-
7418. Indust r ia . 37. 
C3261 Ind 28 f>b 
D r . E M I L í F j A Ñ E 
Especialista en las enfernicaades de la 
piel, avariosls y v e n é r e a s del Uosvl ta l 
San Lula , en P a r í s . Consultas: de 1 
a 4. Ot ias horas 'ter convenio. Campa-
nario 43, altos. Te lé fono 1-2583 y A-
2208. 
40720 31 o 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos . Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jucrea f 
Sábados, ele 1 a 3. Lagunas, 46. esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-44(50. 
D r . J . S A N T O S FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
e 9 a 11 y de 1 a^-
28 
Consultas. . 
do, 105, entre Teniente Rey y I>j£ 
C 10186 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA . , , , , ^ (1 . 
Unico en Cuba, con t í t u lo u n ? ^ orfld» 
En el despacho, $1. A domicilio, Jé£(lDi) 
según distancia. Prado, 98. » 
A-3817. Manicure. Masajes. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . J . B . R U Í Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
Mercedes. Especialista en enfermeda' 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
.. 34 
tí. EM 
A m a r g u r a , N ú m . 34 ^ 
Hacen pagos por •ü cabio >' ¿ j¡e< 
tras a corta y larga viüta ltf todas 
cls toscópicos. Examen del rlñón por loa i CiV)itaies y pueblos de LsPaIT. ja Co01 
Rayos X. Inyecrlones del 606 y OH. Uel- j Balear es y C a ñ a r a i s . Agentes ..¡jo. 
na. i m De 
no A-9051. 
C 7470 
p. ni. a & l;«16fo- j p a ñ í a de Seguros comra inceE 
30 d l o l.yat ' "TíTk 
N . G E L A T S Y C 0 M P A Í ^ 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medí 
Bt^ií; 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sef.cras) 
Se ha trasladado a Vir tudes , 143 y me-
dio, altos. Connultas: de 2 a 5. Teléfo-
i letras (. .•o.ra y ,„flcS-'•^w 
todas las capitales y ^ " d a j f j l « e | 
í t a n t e s de los Estados Lnf.d0„ 
Cirujano del hospital de Emergencias 
del Hospi ta l N ú m e r o Uno. Especia-
do la cura. Consultaa' de 1 a 3. Reina i i s ta en v í a s ur inar ias y enfe 
Barcelona. Hamburgo, Madr id y 
90. Te léfono A-6050. Grat is a lo» po-
bres. Lunes. Mié rco l e s y Viernes. 
D r . J . D I A G O 
Afecciones ae las v í a s urinarias. En-
fermedades de las s e ñ o r a s . Aguila, 72. 
•̂ o 2 a 4. 
evange l i zac lón . * T r a b a j ó con Incansable 
celo en Nueva 'T" 
Joló , siendo en 
rldo, y dejand 
r ía . Volv ió a Roma en Í91Ó, con el Sr. | se a n u n c i ó con una 
Delegado y de esta capital p a s ó a los zos. 
Estados Unidos. Habiendo ejercido el Como ven nuestros lee 
minis ter io parroquial en la Dióces i s de l ic ismo se muestra pujar 
a n cuanto a las c o m p a ñ í a s , a n ú n - Brooklyn , por a lgún tiempo, fué en 1914'co partes »;<' mundo. • 
Ciase que las del sudoeste han ce]e- ' nombrado P á r r o c o de la Iglesia, de San ( Demo^ por ello gracias 
brado juntas en Saint L o u i ^ j León, .en Corona, Nueva York. E n 1918 horerm.s w,r>;r. ; cada día 
^uu i t , . f fu6 designado capellán del Regimiento 1 reciente ^n Cuba. 
D r . F / L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. I n s t i t u to de Rad io log ía y Electr i -
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 C A J A S R E S E R V A R c, 
r o 
». specia- , . • ,, > 
r rmedades nos y las alquilamos ^ " . ^ ¡a 
:erl.smo de , lores de todas clases "̂ 151. estf / , ! 
Neosalvar- custodia de los interesados. g'i» 
Concluido el acto, m o n s e ñ o r Vazapi- | cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
vené reas . Cistocopia y catet 
los u r é t e r e s . Inyecciones de L . 
sAn. Consultas do 10 a 12 a. m. y de c iña daremos todos i )S «*! 
3 a 6 p. m. en la callo de Cuba nú- deseen, 
mero 6í . 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Espvvlnlista en enfermedades de la san-
gre. Cons-ultas de 2 a R. Campanario, nú-
mero ao. 
C3208 31 d.-lo. 
Vizcaya, en B u l a c á n v en Uy m a r c h ó en un carruaje de gala al , de New York y ex-director del SamUo-
»n todas partes muy que-, palacio episcopal, donde se le t r i b u t ó i rio " L a E s p ^ a Retna, 127; de i a 
o tras sí g r a t í s i m a memo-; o t ra ovación y su entrada on^ el palacio 4 p. m. T eléfono 1-^34. y A . ^ & 3 . 
i D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
alva do cañona-
f io-
1 Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
i Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
I tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
i borablcs. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32. altos. Te-
léfono. M-2071. Consultas todos los días 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de \o3 
pulmones Partos y enfermedades do 
40718 31 o 
N . G E L A T S Y COMP-
B A N Q U E R O S 
C83«l 
Z A L D O Y COm f̂ 
C u b a , N o s . 7 6 y 
réd i to sobro Londres t 1^ 'Q êa11 •de' i 
Jarcelona. Now York. y cW.,,r 
de España y sus percsi^"-rrlf i 
elben depósi tos en cuenta 
An 
cia, , 
^do 
l ^ q 
t0(3a 
tos, r 
¡a qu 
^ al 
Bst 
Sera 
ciyos 
. Toe 
fe eŝ  
:uSar; 
A1(la-
LXXXÍX PAGáNA WüL ¡kmi) m l a maRína 
A L E 
Por M- 1.. D E U Ñ A R E S 
EN L A L U C H A R E V A N C H A D E L E S P A Ñ O L I N C O G N I T O C O N T R A 
CONDE K O M A S E D E F I N I R A E L R E T O D E 1 5 0 0 P E S O S U N Z A D O P O R 
S A N T O S Y A R T I G A ! 
La sensacional lucha de mañana en Payret 
e-i Español incognuo y el CondeQ 
van a luchar de nuevo, pres-
el último a dar gentil opor 
revancha a Pablo Alva 
((orna, 
endose 
""úchid^cld'o por el coioso amarillo 
del vier-' la memorable noche 
^ 14 
Ambos luchadores, pueden sentir-
orKullosos de haber despertado 
»e inmenso interés en el ánimo del 
'fhlico habanero. 
M as conversaciones todas, giran al-
e¿edor' de la sensacional lucha que 
Diana 
na van  desarr ll r al final d  
E D M U N D O E S T R A D A G A N O 
A Y E R E N L A " S A L A A L E S S O N " 
velada del Circo Santos y Artigas. 
Pablo Alvarez, el famoso atleta 
rdobés, valiente e hidalgo pero con i 
c0 fnrmidable sentimiento de amor ¡ . 
quería tomar revancha de su 1 de esgrima 
V «A-A derrota a manos del coloso 
Como anunciamos, ayer por la tar-
de, en la Sal aAlesson, se verificó 
un mtch a espada, a diez botonazos, 
entre los aventajados alumnos de 
aquel centro esgrimístico, el doctor 
Viriato Gutiérrez y el señor Edmun-
do Estrada. 
Lo desapacible de la tarde, hizo 
que buena cantidad de concurrencia 
dejase de asistir a esa competencia 
fesor Alesson. 
Y, como padrinos, por el doctor 
Gutiérrz, el Comandante Rodolfo 
Villega s;por Estrada, el señor An-
tonio Herrera. 
N O T A S D E A V I A C I O N 
E l Comité de propaganda aero-
A las seis y media el time-keeper, náutica ha decidido crear un premio 
£1 agua se propone impe-
dirnos presenciar las carreras 
de a u t o m ó v i l e s . 
L a lluvia, que hace muchas 
cosas buenas, hace otras muy 
malas. 
E c h a a perder los pajillas, 
suspende las carreras, evita 
al coronel Estrampes dar sus 
peleas de boxeo, le quita una 
victoria al "Habana" y . . . . 
cuando aprieta, obliga a gas-
tarse los kilos en un Ford . 
Y y a todos sabemos que, 
de un viaje en Ford, llovien-
do, de cien se salvan veinte 
sin pisar E m e r g e n c i a s . . . . 
UN LIBRO DE ACTUALIDAD PROGRAMA DE SUELTAS Y CONCURSOS DE LA TEMPO-
RADA COLOMBOFILA DE 1921A1922 E L " A R T E D E L O S PUÑOS 
B . SANMARTIN 
POR i 
Programa de sueltas. 
Ceiba Mocha. . . i.. .., 12 
Limonar. . . i.. . . . 18 
Colón. «i ... .„ . .., .. 25 
raarillo; éste, noble y gentil, con la , caracterizado en la persona del di-i de un millón de francos para recom 
ftbleza de los grandes hombres, ofre ; minuto Riverito, ordenó al no me- pensar al fabricante de un motor d( 
¡ó la anhelada oportunidad. 
for-Veremos el resultado de la 
ddable lucha; si el Español Incóg-
lt0 se sale con la suya o si el glo-
boso maestro nipón alcanza un nue-
vo y definitivo triunfo sobre el temi-
Me campeón español. 
Los aficionados a estas altas ma-
nifestaciones del pugilismo, están de i servándola'en el resto del asalto, hu 
fiihoralmena, ya que, por circunstan j biese sido su pérdida 
cias 
. de 
nos pequeño Paco Báez, el toque de | avión comercial que llene las mejo-
comienzo y los tiradores cayeron en res condiciones bajo el punto de vis-
guardia, cruzando sus aceros. j ta de la duración, de la regularidad. 
E l doctor Gutiérrez empezó ata- i de la sencillez y de fácil desmontar, 
cando bien, y parando y ripostan-1 E l concurso será internacional; 
do con maestría. E n tanto Estrada, '¡pero los extranjeros deberán compro-
algo nervioso, manteníase en una J^eterse a construir sus motores en 
defensiva que, de haber seguido con Francia. 
E l teniente aviador francés Kirsh, 
batiendo todos los "records," ha ga-
diversas e inesperadas, van a | Viriato Gutiérrez se anotó los dos | nado la copa Deutsch de la Meurthe, 
«resenciar uno de los encuentros de i primeros botonazos y, si en vez de i cubriendo los 300 kilómetros en una 
jiu Jitsu más notables de los que se j ser a diez botonazos, el asalto se ! hora cuatro minutos, treinta y nue-
han realizado en la Habana. ¡combina a cinco, la victoria sonreí - i Ye segundos 1|5 o sea velocidad me-
En la lucha de mañana en "Pay- ir ía a estas horas al joven represen-
ret", se definirá la situación del reto tante a las Cámaras, 
de 1,500 pesos lanzado por Santos y | 
Artigas y aceptado por el Español 
Incógnito: si éste vence a Koma, su-
ya sera la respetable suma de dóla-
res. Si Koma vence, tendrá el Espa-
fiol que entregar la suma. 
Pero Estrada, en las últimas "re-
priss" se agigantó, o más bien, tomó 
sus naturales proporciones, porque 
I el muchacho es, de por sí, un buen 
[tirador. Y pudo subírsele en puntos 
a Viriato, dejándolo en siete, cuando 
Aotuará un Jurado compuesto por j Paco Baéz anotaba el décimo y fi-
Rey Nakasawa, Benjamín González, 
dos cronistas de sports y el señor 
Guillermo Pl, que lo presidirá. 
La demanda de localidades es ex-
traordinaria. 
nal a favor de Estrada, 
L a labor realizada por ambos ti-
radores mereció las felicitaciones de 
los presentes. 
Actuó como juez de campo el pro-
LOS PREPARATIVOS ESTAN TERMINADOS PARA LA 
FIESTA PUGILISTICA D E PROXIMO DOMINGO EN E L 
PARQUE SANTOS Y ARTIGAS, QUE PROMETE OBTENER 
UN GRAN EXITO 
El domingo por la noche se ha dea 
celebrar en el parque "Santos y Ar- . 
tlgas" una de las fiestas de boxeo 
más interesantes y mejores organi-
zadas de cuantas han tenido efecto Información de nuestro corresponsal 
en la Habana. I ' ®. M. Gómez. 
Se trata de la fiesta de los boxea- i 
«ores de peso fly, los mejores figh- | Estuvieron en esta ciudad, los 
ters cubanos, españoles y americanos player del Ciub Colón, los días 9 y 
de cuantos se encuentran actualmen-, 10( celebrándose dos juegos con las 
te en Cuba. "'estrellas del patio. 
Esta gran fiesta de puños ha de ! E n el juego del día 9, los visitan-
constituir un completo éxito para los tes enviaron a la línea de fuego, al 
promotores cubanos Cubillas y San pitcher Sierra, que se buscó una ca-
Maitin, quienes han seleccionado a denita y amarró corto a los batsman 
ocho de los mejores boxers del peso yumurinos, no dejándolos batear más 
que cinco hits, y hacer dos carreras 
a costa de innumerables sacrificios 
y proezas. 
Los boys matanceros, se fueron ca-
lladitos, premeditando la revancha, 
y el día 10, llegaron al terreno tem-
Y mu-
mosca, para que combatan entre sí 
el domingo por la noche en el parque 
Santos y Artigas. 
Hay que tener en cuenta que 1» 
reaparición del gran Oscar García, 
el modesto y admirado fly weight 
Champion español, contendiendo en pranito, con cara de fiestas, 
una pelea sensacional contra el tam- ! Se habían untado mostaza, 
bien boxer hispano Antonio Iglesias, cha pimienta. . . 
ha.de motivar un interés incalcula- Ocupó el box por los de Colón, 
ble en toda la Colonia Hispana, como Aise, que duró dos innings al cabo 
el que ya existe entre los millares de de los cuales tuvo que abrirse para 
íanáticos que se han dado cita para el banco, llevando sobre sus costi-
61 domingo en el cómodo y fresco seis hits, que entraron cinco ca-
. rreras. Aise paso el gran si/sto, en 
el ratico que estuvo tirándola para 
home. Luego fué Manrique. Este 
estaba en el profundo jardín cen-
tral, y vino desde allá atrás para con-
tener los toletazos de los yumurinos. 
Pero. . . con él empezaron los caba-
llitos. Hubo quién corría por las 
Stad'ium de la calle Zulueta. 
En las peleas preliminares, que 
tendrán un límite de seis rounds ca-
da una, combatirán nada menos que 
el celebrado boxer norteamericano 
de New Orleans, Dixie Lucien contra 
eI agresivo cubano Julio Samendy, 
diana de 278. kilómetros 3 60. 
E l aviador Lannes, segundo, reco-
rrió la distancia en una hora nueve 
minutos, cincuenta y cinco segundos 
2|5, velocidad mediana de 257 kiló-
metros 500, por hora. 
Sadi Lecointe, fué el primero que 
tomó la salida; efectuó los cincuen-
ta primeros kilómetros en nueve mi-
nutos treinta y tres segundos 4|5 y 
tomó en seguida la direccin de Ville-
sauvages, después d^ haber efectua-
do normalmente el virage en tres 
minutos y medio. Como la vuelta 
prevista a los diez minutos no se 
efectuaba, varios aviones de socorro 
fueron en busca del piloto, que había 
caído cerca de Toury, después de 
romperse la hélice; estaba ligeramen-
te herido en la cara. 
E l teniente aviador italiano Bra-
gapapa abandonó la carrera debido a 
una "pnne" de motor después de ha-
ber recorrido 150 kilómetros en 
treinta minutos diez y nueve segun-
dos. 
E l piloto inglés James Herbert, 
abandonó la carrera por haberse inu-
tilizado su aparato después de cu-
brir 100 kilómetros en veinte y dos 
minutos doce segundos 1|5. 
Los dos aviadores franceses Kirsh 
y Lannes terminaron solos las prue-
bas aéreas por la "Copa Deutsch." 
Las conclusiones de este trofeoD 
Las condiciones de este trofeo son 
las mismas que las de la Copa Gor-
den Bennett que Sadi Lecointe ganó 
el año pasado al cubrir los 300 kiló-
metros en una hora, seis minutos 
diez y siete segundos y 115. 
Tolosa. 
Bases por bolas: por Ferrera, 1; 
por Vega, 3; por Sierra, 3. 
Struck outs: por Ferrera, 1; por 
Sierra, 2. 
Passed balls: por Hernández, 2; 
por Cárdenas, 2 . 
Dead hall: por Ferrera, a Hernán-
dez. 
Tiempo: dos horas. 
Umpires: Failde, home; Gómez, 
bases. 
H o y : Jake Abel y Boby 
Lyons. • 
Será una pelea que hará 
é p o c a 
E l Español Incógni to espe-
ra vencer m a ñ a n a al Conde 
K o m a . 
£1 Español tiene derecho 
a pensar tal c o s a . . . . 
Programa de sueltas. 
Santo Domingo. . . . 
Placetas 
Ciego de A v i l a . , . 
Santo Domingo. . . . 
Camagñey (Nacional) 
Placetas 
Victoria de las Tunas. 
San L u i s 
Santo Domingo. . . .., 
Guantánamo. .. M . ..; 
Programa de sueltas. 
Ciego de A v i l a . 
SEGUNDO J U E G O : 
Colón V. C. H . O. A. E . 
D. Quesada, If. 
A. Quesada, 2b. 
¡Garrido, 3b. 
Tommy Albear y Antonio Valdés se formaba con más ímpetu. A los 
swáu los combatientes del primer tres innings, Manrique tuvo que de-
bout preliminar. 'clinar, era el quinto del juego, y co-
. La pelea oficial será lo más espec- menzaba a lover por lo que el pm-
pcular, por la opción al Campeonato, pire declaró time, hasta pasar la 
Mundial del peso fly, en que serán media hora, pero luego escampó un 
poquito, y se puso en el píate Que-
sada, y con el gordito Andrés, siguió 
el relajito. 
Quince hits, tres bases robadas y 
Este combate tendrá un límite de siete errores, fueron recogidos como 
^ vounds y las apuestas están pa-! botín, y cambiados por carreras a 
rejas. 
Entendientes Joe Fox. la estrella 
^lericana del ring de la raza negra, 
y. el formidable Black Bill , Cham-
P'O" júnior de Cuba. 
Todo el mundo sabe que los pugi 
pistas del peso fly son los que mejo-
es Peleas ofrecen, razón por la que 
¡¡03 basamos en creer que el parque 
dantos y Artigas" resultará peque-
"0 el próximo domingo 23, para dar 
^o'aa a la enorme cantidad de fa-
náticos. 
l íos tipos de plaza, dieron por ellos 
J n a d a más que " V E I N T E . " 
Para que no me digan chismoso, 
vean el score: 
Colón 
P R I M E R J U E G O : 
V. O. H . O. A. E . 
CUBA LAWN TENNIS 
cia 
ciad 
Aaócho 
Anoche, 
comenzó el Campeonato anun-j T O T A L E S 
cmenzó el campeonato 
ante enorme concurren-
D. Quesada, If. 
A. Quesada, ss. 
Garrido, 3b. . 
Zayas, 2b. . . 
Hernández, c . 
Herrera, I b . . 
Manrique, cf . 
Zequeira, rf . . 
Sierra, p. . . 
33 6 10 26 11 
.¿ag P0f la empresa hace tiempo. 1 
^rin nÍelas del Campeonato se ju-; Matanzas 
toa» . ôv eliminación. Se retirará 
tos ^ ^ o r a que pierda seis tan-; González, cf 
Wla nedando eliminada de la qui-'Vilaró, ss. . 
ra qu UaráL Ia Quiniela la jugado-jTofosa, Ib, rf, 
V. C . H . O. A. E . 
do menos tantos hubiere perdí-¡P- Luján, 2b 1 
Esto minarse dicho partido. | Oliva, rf 
"ftera . quinielas. jugadas por pri-'Cárdenas, c 
fó }j¡Zez' gustaron mucho, y triun-
Cüyos C¿ • la Quinielista temible, 
Toda ilant0s asombra11. 
íe esta noches se jugará una 
hgaM s, quinielas. Esta quiniela se 
uespués de la quiniela 11. 
P . Luján, 3b 
Del Pino, cf 
Ferrera, p y 
Vega, p. . 
Pita, rf . . . 
2 b 
0 
1 
11 
7 
0 
4 
2 
2 
0 
0 
0 
Manrique, cf 
Herrera, Ib 
López, rf . . 
Aise, p. . . 
Zequeira, cf. 
Sierra, If. , 
T O T A L E S . 
Matanzas 
33 5 20 26 8 7 
V. C. H . O. A. E . 
3b, 
Vilaró, ss. 
Pe. Luján 
Pita, cf, . . . 
Pa. Luján, 2b. 
Cárdenas, c. . 
Tolosa, I b . . 
Del Pino, If. . 
Pérez, p. . . 
Oliva, rf. . . 
Hernández, r f . 
T O T A L E S . . 
0 
0 
2 
11 
1 
2 
4 
2 
1 
0 
42 20 13 26 10 3 
Paco Luján, out por reglas. 
Anotación por entradas: 
Matanzas, 
Colón. . 
. . 235 
. . 000 
SUMARIO: 
202 
010 
330—20 
31x— 5 
T ó m e n l e , el Babe Ruth da 
color, ya es tá entre nosotros. 
Dichoso el d ía que deje de 
llamarse Babe Ruth de color 
para convertirse en el jonro-
nero T ó r n e n t e . 
Porque ese d ía habrá su-
perado la labor del Bambino. 
Y será Babe Ruth quien 
intente llamarse T ó m e n t e . . . . 
o el T ó r n e n t e blanco. 
C O R B E . 
Bernardíno Sanmartín, el paladín 
incansable del boxeo en Cuba, está 
editando un libro que ha de llamar campo Florido, 
poderosamente la atención del gran ¡ Bainoa_. 
público deportivo. 
E l libro de San Martín lleva por 
título " E l Arte de los Puños", (His-
toria del Boxeo en Cuba), y es una 
obra de gran mérito por llevar en sus 
páginas una relación completa de to-
dos los acontecimiéntos pugilístícos 
que se han celebrado en el mundo 
entero. 
" E l Arte de los Puños" será un 
volumen de más de 200 páginas, edi-
tado a todo lujo por la casa de Ote-
ro y Hermanos, con profusión de gra-
bados de todos los boxeadores cuba-
nos y de los "ases" del pugilismo 
mundial. 
E n " E l Arte de los Puños" encon-
trará el lector todo lo que en ma-
teria de boxeo se refiera, desde las 
Reglas y Leyes del noble arte del 
marqués de Queensberry, hasta la vi-
da y milagros de todos los grandes 
pugilistas, incluyendo la explicación 
de los golpes y un pequeño tratado 
para aprender el arte de boxear. 
Un gran éxito ha de obtener segu-
ramente nuestro querido compañero 
Bernardíno Sanmartín con la publi-
cación de su libro, que será como pan 
bendito para los millares de fanáti-
cos que tiene el boxeo en Cuba. 
Dentro de un par de semanas " E l 
Arte de los Puños" estará en todas 
partes, pues apenas conocidos los 
propósitos de su autor, ya le han he-
cho numerosos pedidos para el inte-
rior de ia República; sin contar con 
i que los fanáticos habaneros esperan 
ansioso su salida para "acaparar". 
Un detalle: la primera edición de 
" E l Arte de los Puños" constará de 
10.000 ejemplares. 
S U E L T A S P R E P A R A T O R I A S 
Días y horas de entrega. Día do suelta. 
4 Diciembre de 1921 de 8 
8 " " " " " 
a 10 p. m. 5 Diciembre 1922 
" '• " " 9 
" ' 13 
• 19 
" " " " 26 
C O N C U R S O S 
Días y horas de entrega. Día de suelta. 
31 Diciembre de 1921 de 2 a 4 p. m. 
7 Enero 
13 
21 
3 Febrero 
11 
22 
8 Marzo 
1922 de 8 a 11 a. m. 
1922 de 2 
1922 de 2 
1922 de 2 
1922 de 8 
1922 de 2 
1922 de 2 
1922 de 2 
1922 de 2 
a 4 
a 4 
a 4 
a 11 
a 4 
a 4 
a 4 
a 4 12 Abril 
CONCURSOS B S P E C I A I i E S 
p. m. 
p. m. 
p. m. 
a. m. 
p. m. 
p. m. 
p. m. 
p. m. 
1 Enero 
8 
15 
22 
5 Febrero 
12 
25 
] 1 Marzo 
26 
15 Abril 
19 22 
Día de suelta. 
23 Abril de 1922 
Martí " . ' . . . . . . 12 Mayo de 1922 de 2 a 4 p. m. 14 Mayo de 1922 
Derbi" Nacional. . ,., ,„ . (Se fijarán oportunamente las fechas) 
Días y horas do entrega, 
21 Abril de 1922 de 2 a 4 p. m. 
S U E L T A D E E D U C A C I O N Y C O N C U R S O S D E P I C H O N E S D E 1922 
Programa de sueltas. 
Camplo Florido. . .. 
Bainoa . 
Ceiba Mocha. :., . ..; . 
Limonar . ... ... ,„ ,., w 
Días y horas do entrega. Día de suelta. 
17 Mayo de 1922 de 8 a 10 p. m. 
21 " " 1922 de 8 a 10 p. m. 
26 " " 1922 de 8 a 10 p. m. 
1 Junio " 1922 de 8 a 10 p. m. 
CONCURSOS 
D í a s y horas do entrega. 
18 Mayo de 1922 
22 
27 
2 Junio " " 
Día de suelta. 
10 Junio de 1922 de 8 a 
17 1922 de 8 a 
10 p. m. 
10 p. m. 
11 Junio de 1D22 
18 
L a Empresa de este Tennis, en 
su deseo de complacer al público, ha 
establecido desde anoche el cambiar 
de jugadoras cada vez que se juega 
una quiniela. Esta medida ha sido 
comentada favorablemente por el 
"respetable". 
Ayer fueron muy aplaudidas las 
simpáticas jugadoras Lydia y Ama-
da, quienes realizaron una labor 
digna de todo encomio, ganando 
buen númer-j de quinielas. 
E l público cobó los siguientes di-
videndos: 
Aída $ 2 
Lydia 2 
Lydia 12 
Programa de sueltas. 
Colón 
Santo Domingo. . . . . 
C O N D I C I O N E S P A R A C O N C U R R I R A 
ZiOS CONCURSOS E S P E C I A L E S 
C I E G O D E A V I L A . Podrán partici-
par en este Concurso todas las palomas 
que durante la presente temporada y 
en las de años anteriores hayan obteni-
do primeros, segundos y terceros pre-
mios. L a cuota de inscripción por pa-
loma será de diez pesos. E l premio con-
sist irá, después de descontados los gas-
tos del concurso el 50 por 100 para el 
primero, el 30 por 100 para el segundo 
y el 20 por 100 para el tercero. 
M A R T I . Solamente podrán tomar par 
te en este concurso las que durante es-
ta temporada y en las de años anterio-
res hayan obtenido primeros premios. 
L a cuota de inscripción por paloma 
será de veinte pesos. E l premio será 
el 75 por 100 de lo recaudado para el E n los de San L u i s y Guantánamo 
primer premio, y el 25 por 100 para el concursos de Santo Domingo y 
segundo, después de descontar los gas-
tos que ocasione el concurso. 
D E R B Y N A C I O N A L . L a s bases de 
este concurso serán las que se han f i -
jado para este concurso. 
XOTA. Estos concurso se celebrarán 
siempre que las cuotas de inscripción 
cubran los gastos de expedición. 
C U O T A S D E I N S C R I P C I O N P A R A 
S U E L T A S E E E D U C A C I O N Y 
CONCURSOS 
L a cuota de inscripción en las 
sueltas de educación será . . . 
L a cuota de inscripciones en los 
concursos de Santo Domingo y 
Placetas, será 
L a cuota en el de Ciego de Avi la 
E n los concursos de Camagüey y 
Victoria de las Tunas . 
$0.15 
0.25 
0.35 
0.50 
1.00 
—Pues mire usted, don, Pantaleón, 
yo nunca finjo saber las cosas que 
ignoro. 
—Sí ; pero eso tiene un defecto. 
—¿Cuál?. . . 
—Que siempre dirá usted lo mis-
mo. 
LOS JUEGOS OLIMPICOS 
DE 1924 
Amada. 
Africa. . 
Amada. 
Sara. . 
América. 
Aída. . 
Sara. . 
Gloria. 
3 
3 
4 
4 
6 
2 
3 
10 
51 
.14 
92 
35 
40 
62 
25 
37 
89 
58 
,56 
R C A I D O S E Q Ü E I R A 
Este estimado amigo nuestro, se en-
cuentra alejado de sus labores depor-
tivas, desde hace varios días, a con-
secuencia de una grave bronco-neumo-
nía, de la que ya se encuentra en fran-
Ha sido decidido definitivamente' ca convalecencia. 
que el emplazamiento de la Ciudad 
Olímpica se liará en el Bosque de 
Vincennes. 
E l servicio de Arquitectura de la 
villa de París estudia actualmente 
los detalles de construcción de esta 
obra. Este estudio quedó terminado 
el 15 de octubre, fecha de la re-
unión plenaria del Comité Olímpi-
co, constituido por el prefecto del 
Sena. E n esta reunión se redactará 
un "rapport" definitivo, que será 
presentado al Consejo municipal del 
15 al 30 de noviembre. Si no sur-
ge alguna nueva dificultad,» el Con-
sejo podrá tomar sus decisiones an-
tes del primero de diciembre, y los 
trabajos podrán comenzar el prime-
ro de enero de 1922. 
E l Comité ejecutivo se ocupa en 
E l doctor L u i s Pompilio Romague-
ra, valido de su ciencia, talento e in-
discutible interés , ha alcanzado un 
triunfo más en su brillante carrera al 
lograr devolver la saud al querido 
compañero, al que dentro de breves 
días veremos de nuevo en su labor in-
formativa. 
PROXIMO DOMINGO 23 
Y 
que no sólo hay intereses encontra-
dos, sino que éstos están aumenta-
dos por el natural acaloramiento de 
ánimos que sobreviene en competen-
cias en que juega principal papel la 
juventud, siempre impulsiva, siem-
pre impresionable. Y si en países de 
tan avanzada cultura como la Gran 
de ¡Bretaña, la cuna del deporte, el 
puesto de árbitro dista generalmen-
Además, estos dos teams cuen- j te de ser una delicia, no es de ex-
la actualidad del nombramiento de i tan con players de bastante calibre trañar que entre nosotros, donde 
ARBITRO EN LOS DEPORTE! 
(Por " C E N T R O F O R W A R D " ) 
Aquí, como en todos lados, se juz-
ga de distinta manera la labor de 
toda aquella persona que se preste 
a ejercer de árbitro en toda clase 
de deportes, y más especialmente en 
el de "foot-ball". 
A diario oímos críticas, la mayo-
ría de las veces infundadas, sobre 
la labor de tal o cual "referée", y 
muy raras veces oímos juzgar lo que 
verdaderamente merece ser juzgado, 
haciendo caso únicamente a aquello 
que más conviene a nuestros parti-
darísmos, aun cuando aquello que es 
de nuestra conveniencia sea lo fal-
so e incierto. 
Pero no es a nosotros solos a 
quien ocurren estas cosas. Véase, si 
no, lo que sobre este asunto dice un 
crítico deportivo, en cierta publica-
ción de una de las repúblicas sud-
americanas: 
E L A R B I T R O 
de sabe de antemano que un árbi-
tro jamác debe discutir sus fallos, 
pública ni privadamente; y, tam-
bién, porque sabe que para recoger 
los cargos es neecsario descender a 
un terreno donde no pisa quien se 
respeta a sí mismo. 
Los redactores deportivos de nues-
tra prensa han predicado a menudo 
la necesidad de rodear al árbitro 
del prestigio que le corresponde por 
el elevado cargo que desempeña, y 
no creo que haya un sólo deportis-
ta que dude o haya dudado de la 
sinceridad de estos propósitos; pero 
sucede que no siempre ios calabora-
dores de las redacciones de deportes 
saben interpretar estos sentimientos 
de sus jefes, y proceden en forma 
no sólo impropia de la alat misión 
4el periodista, sino que con una li-
gereza y falta de tino que matan 
más de una iniciativa. 
¿Por qué hay crisis de árbitros, 
como hace poco lo declaró un respe-
table diario de este puerto? ¿Por 
Para todos los que en una u otra qué no vemos actuar tanto tiempo 
forma se preocupan de los deportes, ya a aquel grupo de deportistas que 
no es un misterio que si hay verda- hasta hace pocos años ha se presta-
deramente un tarea ingrata en este ' han gustosos para dirigir las con-
orden de actividades, es precisamen- tiendas y les daban realce con sil 
te el papel del árbitro, llamado Prestigio y competencia? ¿Por qué 
siempre a fallar sobre asuntos en 
Estos contenderán una serie 
cinco juegos al que gane tres. 
un secretarlo general y de la insta-
lación de un local de trabajo. 
* * * 
Del lado de Inglaterra parece que 
surgen algunas dificultades; la Fe-
deración de Aviron británica se ha 
retirado del Comité Olímpico. 
L a Federación de Foot Ball As-
sociation rehusa también participar, 
recordando un incidente surgido en 
Amberes en 1920, después del cual 
los footballistas ingleses juraron 
que no volverían a disputar los jue-
gos olímpicos. Esta decisión se es-
pera sea modificada como conse-
para asegurar el primer puesto. 
Y a lo saben los fanáticos: no 
faltéis a la presencia de estos jue-
gos que tendrán efecto en los te-
rrenos de Santa Catalina y Armas, 
en la Víbora. 
E L EQUIPO ATLETIC0 DE 
PENNSYLVANIA INVITADO 
PARA IR A INGLATERRA 
nuestras clases populares están tan 
atrasadas y donde ni a medias se 
aprecia el verdadero espíritu depor-
tivo, sea casi un acto de heroísmo 
prestarse para arbitrar, cualquiera 
contienda, sea ella de "foot-ball", 
"box", o lo que se quiera. ¡Ay del 
árbitro que dé un fallo equivocado! 
De antemano debió saber que le es-
taba prohibida esta debilidad, tan 
propia del género humano. . . y pa-
gará bien cara su equivocación. ¡Po-
bre del árbitro que no cuente a su 
favor con la "barra', autoridad su-
prema que suple su falta de conoci-
E l entrenador del equipo atlético ¡ mientos y espíritu deportivo con un 
cuencia de una carta de excusas que 1 de la Universidad de Pennslyvania vocabulario propio de su incultura! 
l£ Federación Tcheco-Slovaquia, con j ha recibido una invitación para t o - ¡ ¡ Y pobre de él también si no triun-
la que surgió el incidente, ha diri- mar parte en el torneo anual que ce-1 fa el favorito, aquí donde todavía 
gido a la inglesa. 
Anünciese y suscríbase al 
DIARIO DE LA MARINA 
lebrarán en la primavera próxima, 'no hemos aprendido a saber perder! 
los equipos de Oxford y Cambridge. I Su situación inspirará lástima, ya 
Hace dos añps que un equipo com-! que a la generalidad jamás les ins-
binado de los atletas de Oxford y!pira respeto. Caerán sobre él todas 
Cambrigde compitieron en un con-| las maldiciones habidas y por haber, 
curso celebrado por la Universidad ¡y se acompañarán las más siniestras 
de Pennslyvania, habiendo ahora de-1 amenazas para el futuro. . . 
aumenta cada día el número de los 
que se retiran al terreno más fácil 
de meros espectadores? Precisamen-
te porque unos más y otros menos, 
todos se han convencido que en es-
to de los deportes es una gran ver-
dad aquella que declara que la in-
gratitud es el pago del mundo.—Da-
vid Foxley." 
Desde luego, hay muchas partes 
del precedente escrito que no enca-
jan debidamente en nosotros; pero 
también debemos reconocer que en 
su mayor parte nos viene que ni 
pintado el citado escrito. 
Muchas veces el público hace ma-
los a los árbitros; y los hace ser par-
ciales por su obstinada coacción so-
bre ellos. 
Debemos ayudar de algún modo a 
hacer buenos a los árbitros; o, por 
]o menos, a evitar que sean malos. 
Octubre, 1921. 
DE AGUACATE 
l vuelto la invitación. 
El Alíela Más Completo de toda la Unión Americana 
nana matinée. T O T A L E S 31 2 5 27 
Kes altado del 
>lenta(aifarill0) ' 
V u T , (amarillo) 
Jler^ (rosa) . . 
îlda (ver(ie) 
^lia* ;roaa) • . 
¡carmelita) 
juego 
$3, 
7 
2, 
4, 
7, 
2 . 
31 
5 0 
41 
72 
7 7 
00 
50 
68 
• {).54 
(azul) . . . . 4 22 
3.02 
4.35 
MaC'.^erde) . . . . g 
Ar^' (azul) . . . . 5 
0fft,;ail<ía, (azun * * ' • ° 
Ce(les. (eliminación) 
Pdero Luján, out por reglas. 
Anotación por entradas: 
Colón 001 
Matanzas. . . . 010 
210 
000 
002—6 
010—2 
SUMARIO: 
Three base hits: Sierra, A. Que-
sada . 
Stolen bases: Oliva, Cárdenas, P i -
ta. 
Sacrifice hit: Herrera, Quesada. 
Double plays: Luján, a Cárdenas; 
Zayas a Herrera; Vilaró, a Luján, a 
Three base hits: Pita 2; A. Que-
sada, Pino, Cárdenas, Manrique. 
Two base hits: Paco Luján, Pérez, 
D . L . Quesada. 
Sacrifice hits: Zayas. 
Stolen bases: A . Quesada, 2; V i -
laró, 2; D . L . Quesada, Paco L u -
ján. 
Hits a los pitchers: a Aise, 6 en 
dos innings; a Manrique 2 en 3; a 
Quesada, 5 en cuatro. 
Struck outs: por Aise, 2; por 
Manrique, 1; por Quesada, 1; por 
Pérez, 2. 
, Bases por bolas: por Aise, 2; por 
Manrique, 2; por Pérez, 2; por Que-
sada, 4. 
Double plays: Pino, a Tolosa. 
Wild pitcher: Quesada. 
Passed balls: Hernández, 2, 
Dead ball: por Pérez, a Quesada; 
por Manrique, a Vilaró; por Quesa-
da, a Paco Luján. 
Umpires: Failde en home; Ricar-
do Gómez, en las bases. 
Tiempo: tres horas. 
O B S E R V A C I O N E S : Se jugaron 
tres innings bajo lluvia, y la últi-
ma entrada del Colón, quedó sin 
hacer out, por lluvia torrencial. 
mmm 
Por esto los verdaderos deportis-
tas, aquellos que se dedican al de-
porte por deporte nada m á s ; aque-
llos que jamás ven en un árbitro a 
un "vendido" (perdónese el voca-
blo), han celebrado y celebrarán 
siempre las campañas que la prensa 
porteña y santiaguina han empren-
dido entre nosotros para tratar de 
apoyar prácticamente a la persona 
cuyo concurso es Indispensable para 
la realización de cualquier contien-
da deportiva. 
Pero sí se quiere que estas cam 
Octubre 19 de 1921. 
A l capitán del Liceo B . B . C. de Ca-
talina de Güines 
Nos ha sorprendido grande y des-
favorablemente un suelto publicado 
por usted en este DIARIO en su edi-
ción de la tarde del 15 de los co-
rrientes, en el que emite usted jui-
cios erróneos en contra del '•Terror 
B. B. C." de ésta. 
No pretendo relatar lo sucedido 
durante el desafío porque ya apare-
ció en este mismo periódico en el 
día de ayer y huelga su repetición. 
Ahora sólo me resta manifestarle 
que, estamos dispuestos a efectuar 
un nuevo match de base ball y para 
ello contamos con la cantidad de 
doscientos pesos, que unida a canti-
dad igual que ustedes depositaráai, 
será entregada £|1 Cllub vencedor. 
Para ese fin podemos elegir un te-
|rreno de otro pueblo y qüe actúen 
T u l i r ^ f ^ t £ ¿ S ^ ^a- i ?m0StTem0S ^ ^ 
.aquellas gentes que por a l T s e mué- ;Club Terror seguirá illvicto-
ven y que parecen gozar con discutir I 
temas que no dominan, y que así I "Terror B E C " 
opinan sobre una pelea de gallos co- j r)0^0 «o ^ , ' * ' 
mo sobre el problema social. L a crí- I Paria/1 23 del mes eii curso ha 
tica, a menudo útil y necesaria si í ̂ onectado nuestra novena un desa-
está bien inspirada, se torna en ar- ¡tí0.conel Club "Cuba" del pueblo de 
ma prohibida cuando ae usa por el 1Bainoa- Tendrá efecto ésto en loa 
i puro gusto de hacerse popular sin íterrenos de ese Pueblo. Hay verdade-
tomar en cuenta a las partes afecta- 'ro embu110 Por presenciar ese juego 
I das. Y si esta actitud es baja que Promete ser interesante. 
í i «1 f /V í 0 >ork' <l,ie ganó el primer premio de Versatilidad 
en el field-day celebrado en Pershing Pield en New Jersey. E n la fotgra-
n a puedo verse al campeón lanzando tí. peso de diez y seis libras 
t^ano además las cien yardas y el salto ancho, quedando en buen lu-
gar en los demás eventos. 
1 tiene calificativo la de aquél que 
1 critica no sólo con ligereza sino que 
olvidando, además, las más elemen-
tales reglas de la buena educación, 
; que ordenan respetar si se quiere 
ser respetado. 
En el caso de un deporto cualquie-
ra, esta actitud constituye una co-
bardía, por cuanto Je que así proce-
E U S E B I O GARRASTAZU, 
Corresponsal. 
O E l D I A R I O D E L A MARI- » 
0 NA lo encuentra usted en dt 
Ot cualquier población do la $ 
O República. 
O c t u b r e 2 1 d e Í 9 2 i DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o -
>Taría- Miles Mxatcr re-
gresa de Europa. 
María Miles Minter, estrella de la 
Realart, acaba de regresar a los "es-
tudios" que esa empresa tiene en 
Los Angeles (California), después de 
un viaje de tres meses p^r Europa. 
"Es innegable que l'aropa posee 
millares de cosas hermosísimas. Pa-
rís es admirable—dijo la actriz. Sus 
galerías artísticas son maravillosas. 
Pero la tendencia de querer amoldar 
los ideales del pasado a las condi-
ciones del presente, le hacen a uno 
sentir la nostalgia de los progresos 
' o r M . I i . D E L I N A R E S 
ha sido suplantada por una sirena 
moderna y sutil, que emplea la cabe-
za para sus ideas vampirescas. 
Tal es, al parecer, la opinión de 
distinguidos escritores de argumen-
tos cinematográficos, quienes han 
comenzado a presentarnos un nuevo 
tipo de mujer Vampiro. 
Harvey O'Higgins, eminente autor 
dramático y autor de " E l caso Argy-
le,' "In the Hiring Line," "Mister 
Lazarus" y "The Dummy," ha sido 
el primero en introducir a la sirena 
psicológica en los dominios del tea-
tro cinematográfico. L a mujer vam-
piro "última moda" aparece por pri-
las personas. . . y los animales. 
Y, como que los jinetes entran en 
la categoría de personas, es natural 
que los caballeros andantes de hoy 
sean diferentes a los caballeros an-
dantes de los tiempos de morrión y 
celada. Así piensa Warner Baxter, 
| quien con la célebre actriz Wanda 
¡Hawley Interpreta un Importante pa-
ipel en una película actualmente en 
¡preparación en los teatros cinegráfi-
; eos de la Realart. 
j E n una escena de esa película, 
Warner Baxter, jinete en brioso cor-
: cel, levanta en vilo a la amada de 
' su corazón y se fuga con ella en 
E l actor cómico Bolland, rodeado do unas lindas muchaehas de las comedias de Pathe. 
de América. Se ha dicho que en 
los Estados Unidos se carece de sen-
cimiento artístico. Tal afirmación 
3s gratuita. Acabo de regresar a 
mi país con el convencimiento pro-
fundo de que la habilidad de hacer 
las cosas en grande AHORA, es pre-
ferible a cifrar demasiado orgullo en 
las grandes cosas hechas en el pa-
sado . 
"Existen indicios de que los crea-
dores de modas parisienses se apres-
tan a la lucha. Las faldas largas 
y las crinolinas o miriñaques del pe-
ríodo de 1830, parece que vuelven a 
estar en moda. Pero tengo para mí 
que miles de mujeres americanas se 
negarán a adoptarlas. No está leja-
no el día en que nuestras mujeres 
ajustarán los dictados de la moda 
parisiense a sus gustos particulares, 
dando al traste con el dominio que 
Paris ha ejercido durante tantos 
años en la moda universal." 
L a encantadora actriz de la Réa-
lart pasó un mal rato en las cata-
cumbas de Roma. Distraídamente 
se separó del "cicerone" que la acom-
pañaba, y estuvo durante más de 
tres cuartos de hora vagando entre 
calaveras y otros objetos macabros. 
Durante su viaje, María Miles Min-
ter se dedicó a coleccionar muebles 
antiguos y tesoros artísticos para la 
galería renacentista italiana que la 
rutilante estrella tiene en su elegan-
te residencia de Hollywood. 
Nuevo tipo de mujer 
vampiro. 
î a. anticuada mujer vampiro que 
acostumbraba valerse de sus encan-
tos físicos para atraer a sus víctimas, 
mera vez en el cinedrama que para 
la Realart está "filmando" Wanda 
Hawley, estrella de esta compañía. 
E l tipo de mujer vampiro creado 
por Mr. O'Higgins será indudable-
mente una novedad para nuestros 
lectores que hayan tenido tratos 
"más o menos ínt imos" con los vam-
brazos, a todo galope, como llevado 
en alas del viento. 
Mr. Heffen, director de la pelícu-
la, dió inatrucoiones claras y preci-
sas a los intérpretes para el mejor 
desempeño de su cometido. Todo el 
mundo pareció comprender perfec-
otras estrellas de la Realart perte-
necen, comenzarán a "filmar" pelí-
culas en ese nuevo teatro, construí' 
do de acuerdo con el plan trazado 
por el presidente Morris Kohn du-
rante su última visita a Los Ange-
les. 
E n el teatro cinegráfico "Número 
Tres" hay elegantísimos camerinos, 
¡una planta para la fabricación de 
1 hielo, otra para la de luz eléctrica y 
otras instalaciones Igualmente nece-
sarias . 
Llegada de Constance 
Blnney a Los Angeles. 
Con la clausura de varios teatros 
cinegráficos en Long Island, en los 
[suburbios de la gran Nueva York, 
|a fin de centralizar la producción de 
películas en Los Angeles, varias es-
trellas y no pocos actores notables, 
que jamás habían estado en Callfor-
I nia, comienzan a interpretar pelícu-
las en aquella pintoresca región ame-
ricana . 
Uno de los últimos Intérpretes del 
"film" que acaba de dejar a Nueva 
York para fijar su residencia en Los 
Angeles, es Constante Binney, quien 
llegó a "Filmlandia" durante la pri-
mera semana de Agosto, siendo re-
cibida en aquella ciudad por Elmer i 
Harris, subdirector de producción, y i 
el director Maurice Campbell, a cu- ' 
yo cargo estará la dirección de la pri-
mera película interpretada por la I 
refulgente estrella americana. No ' 
se sabe todavía a ciencia cierta el tí- I 
jtulo de ese primer cinedrama, pero I 
es ^posible que sea " E l Corazón de | 
la Juventud" (The Heart of Youth") j 
basado en un argumento escrito por | 
Sonla Levlne, adaptado a la panta-
lla por Percy Heath y Aubrey ¡ 
Stauffer. Kinley Martin será el di-
rector técnico. . . 
Nueva película de Wan-
da Hawley. 
Wanda Hawley está interpretan-
do en la actualidad una película en 
la cual aparece como protagonista 
en el estrlcto-Bentido de la palabra. 
E l título del cinedrama es "Her F a -
ce Valué," y su protagonista repre-
senta ser una "estrella" popular en 
su domicilio de Hollywood. 
E n el teatro cinematográfico de la 
Realart se ha construido un perfec-
to duplicado de la elegante mansión 
donde mora la actriz. 
"Cuando Interpreto esta película 
—dice Wanda Hawley—me parece 
que me encuentro en mi propia ca-
sa." 
"Bobeé," su verdadero 
nombre. 
"Bebé" no es mi nombre supues-
to. Así me llamo desde el día en 
que me bautizaron y así espero se-
guir llamándome hasta que me mue-
ra—dijo hace pocos días la eminen-
te y bella actriz de la Realart. 
"MI madrina fué mi abuela, doña 
Eva de la Plaza Grlffln, hija de un 
exgobernador de Colombia y esposa 
de un excónsul americano en la her-
mosa ciudad del Plata. 
"Cuando yo nací, mi abuela leía 
una novela llamada "Two Lltte Woo-
den Shoes," en la cual el protagonis-
ta es una nlñlta que lleva por nom-
bre "Bebé." De ahí Indudablemente 
HOLSA D E L A HABANA 
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Gran surtido de copas, vasos y de-
más . Precios nuevos. Véalos. 
Ferretería "LA L L A V E " 
Wapttmo, 106, entre Campanario y 
Perseverancia. 
HABA_NA 
piros a la antigua usanza. E l autor 
basa su teoría en el hecho de que 
una mujer conquistará a la víctima 
que escoja, de una manera infalible, 
valiéndose de la llamada "ley de los 
símjbolos," la cual consiste en des-
pertar en la víctima el recuerdo sub-
consciente de personas y objetos 
amados por ésta en su niñez y ju-
ventud. 
Con este h< .o sistema, el vampi-
ro de mirada asesina e Indumenta-
ria "ad hoc," ha desaparecido para 
siempre. E n el cinedrama a que 
nos referimos, la incauta víctima cae 
en la red vampiresca por medio de 
joyas y trajes que llevan a su memo-
ria el recuerdo de la madre desapa-
recida. Una danza moderna, en el 
momento oportuno, consigue el ob-
jeto deseado. 
"Como se comprenderá—habla Mr 
O'Higgins,—^hay que tratar a cada 
tipo de acuerdo con su particular 
idiosincrasia. Sería conveniente, sin 
embargo, que la mujer moderna, pa-
ra serlo en toda la extensión de la 
palabra, trocase la mirada lánguida 
y el movimiento rítmico d^l "shlm-
my" por un tratado completo de psi-
cología humana." 
Un jinete por los aires. 
i Los tiempos cambian, y con ellos 
tamente su obligación. . . menos el 
caballo. 
E l pobre bruto, que ya daba mués 
tras de Impaciencia desde el princi-
pio, al comenzar a andar y sentir 
el ruido de la balumba de hierros 
viejos con que el jinete andaba aco-
razado, comenzó a sacudirse terrible-
mente, acabando por lanzar al caba-
llero por los aires. 
Cuarto teatro cinegráfico 
en construcción. 
La tan cacareada crisis de la in-
dustria cinematográfica parece que 
] no preocupa en lo más mínimo a los 
i directores de la compañía de pelí-
1 culas Realart. Esta empresa no só-
¡ lo trabaja con el mayor número de 
¡compañías que ha tenido desde su 
fundación, sino que continúa cons-
j truyendo nuevos teatros cinemato-
¡ gráficos en su "studio" de Califor-
nia. La.capacidad de éste será den-
tro de poco el doble de lo que era 
hace un año . 
Recientemente comenzaron los tra-
bajos de construcción del teatro ci-
negráfico "Número Cuatro," el cual 
tendrá una dimensión de 90 por 120 
pies. Dentro de pocas semanas las 
compañías a que Bebé Daniels. Ma-
ría Miles Minter, Wanda Hawley, 
Constance Blnney, May McAvoy y 
se le ocurrió a mi abuela darme ese 
nombre, el cual pienso conservar to-
da la- vida." 
Taylor director tic May 
MacAvoy. 
William D. Taylor, director de 
MacAvoy en la película de la Realat, 
actualmente en preparación, ha pro-
ducido ya varias películas, señala-
das por otros tantos éxitos, para es-
ta empresa. Entre ellas merecen 
recordarse "The Soul of Younth" y 
"The Furnace," películas especíales 
de la Realart. Anteriormente, Tay-
lor fué director de las películas de 
la Paramont, cargo que dejó para 
hacer un viaje a Europa. 
A su regreso, Taylor recibió en-
cargo de dirigir una película Inter-
pretada por May McAvoy, en la cual 
esta actriz desempeña un papel tan 
importante como el que Interpretó 
en las películas "Grizel" y "Senti-
mental Tommy." No se ha anuncia-
do todavía el nombre de esta pro-
ducción, que será la décimo-octava 
de la Realart en la próxima tempo-
rada. Julia Crawfor Ivers es la au-
tora de la adaptación cinematográfi-
ca de la famosa novela en que este 
cinedrama está basado. 
p e l i g r o l a 
Nos hemos enterado de que 
la Jefatura local de Sanidad 
dispuso la semana pasada que 
un Inspector de la misma pa-
sara a inspeccionar los depó-
sitos de agua de Palatino, con 
el fin de comprobar si dicho 
liquido se hallaba debidamen-
te cloriflcado. 
Se comprobó que los apa-
ratos destinados a la distri-
bución del cloro están deficien-
temente atendidos, empleándo-
se muy poca cantidad de ese 
antiséptico en el consumo ex-
traordinario de algunos millo-
nes de galones de agua que 
vienen a la capital. 
E l cloro es actualmente la 
garantía de la salud del pue-
blo, pues evita la contamina-
ción de las bacterias peligro-
sas que conducen las aguas 
del río Almendares, sobre to-
do en estos días de lluvias. 
(Del D I A R I O de esta mañana. ) 
Nuestro Secretario de Sanidad Dr. Guiteras y los Dres. Albo Cabrera, Ledón, Üribe, Mon-
toro, Meira y la casi totalidad de las eminencias médicas de Cuba, amén de las grandes 
Casas de Salud y Clínicas de importancia, poseen filtros "Eclipse . 
El Filtro "Eclipse" está reconocido como el mejor del mundo. Si tiene alguna duda de 
su verdadera eficacia, consulte con cualquier Doctor-Médico, y le dirá: "Cómprelo hoy mis. 
mo, pero en seguida". 
Rodríguez y Aíxalá 
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numerosos católicos americanos, et 
pañoles y filipinos. 
L a estadística hecha porjla Adui 
na de esta, acusa una emigración!! 
liplna desde enero a junio del pre. 
senté año, de 15,432 individuóse; 
esta forma: 2,0 65 para EstadosUd 
dos; 3,841 filipinos a Hwall y B 
tados Unidos; 7,943 chinos parasj 
país y el resto para diferentes .pin 
tos. 
E l de inmigración fué de J3,8« 
americanos 1,646; fillplnoa 3,Í2S 
chinos 418; Ingleses 406; espafc 
les 281 y el resto casi en su totaü 
dad japoneses; por lo que se dwlai 
ra que estos últimos entran en m 
grande mayoría. 
Harold Lloyd en algunas de sus creaciones cinematográfica*. 
Del E x t r e m o de O r i é n t e . . . 
Viene de la pagine CUATRO 
los filipinos en tai caso, ya que es-
tos no les hablan tratado con justi-
cia. 
Un caso ha sucedido ahora en 
Mlndanao, que revela la Intransi-
gencia moruna hastá do llega con-
tra funcionavrios públicos filipinos 
y contra las escuelas, en particular, 
por la educación de las mujeres que 
al ser instruidas a la moderna se 
Ante las noticias que se recite 
dé España al tomar posesión di 
poder el señor Maura, y saber gua 
el correo que iba a salir pm esti 
desde Barcelona, el vapor "Lagaipi" 
ha sido requisado por el gobierno 
con motivo de los sucesos de Ma-
rruecos, el periódico español de esta, 
" E l Mercantil", publicó el 18 un pa-
triótico editorial que entre otros 
rrafos decía: "Sobre esa negra n 
raña de intrigas, deslealtades í 
traiciones que en torno de España 
vienen forjando lentamente nuestros 
enemigos se yergue la noble y es-
pañola figura de Maura, reúne ea 
torno suyo los más altos prestigios 
políticos de la nación y al mágicí», 
fascinador conjuro de la Patria, to-
dos sus hijos nos disponemos a vo-
lar junto a la enseña roja y giial 
para defenderla con el blot[ue w 
nuestros cuerpos, con el Juego 
nuestra sangre, con las uñas y c 
los dientes." 
Ante este llamamiento, un M" y algunos secuaces, que formarían 
unas veinte personas. Salió en su ¡ ¿ g ' ^ p a ^ ^ e i " señor Albaladejo, c0-
persecución una sección de la Cons-
tabularia y ante la negativa de ren-
dirse se libró combate, siendo muer 
to este datu y cinco más, habiendo 
dos heridos y capturados un hijo 
de éste, ocho mujeres con niños y 
algunos más compañeros. 
E l señor LeiegacTo ere S. S. en 
merciante de larga residencia en 
ta y casado en el país, ha siao 
primero que ha encabezado el ¿ 
tamiento entre la colonia f P ^ v 
como soldado voluntario a ¡̂ s 0 
nes de nuestro gobierno, aame 
cundido el entusiasmo entre toa-
Ya era hora que sacudiera ei ^ 
estas islas Mon. Petrelll, nombrado i hispano su melena, mirando reta 
Nuncio en tilma, salió el lunes 15 ¡con las garras puestas s0̂ f_e_„ *n ^ 
del actual para su nuevo destino, a 
bordo del "Wolverine State" que 
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niegan a formar en los harems de 1 hace la travesía para San Francis-
los ricos mahometanos, quienes, | co. Dicho señor Obispo que tenía 
egoístas, atribuyen todo esto a ma- 'proyectada su marcha en el correo 
qulnaclones de filipinos cristianos, | español "Isla de Panay que salió de 
siendo azuzados, según se dice, los | esta el nueve para Barcelona, de-
prlmeros, por algún elemento ame sistió luego. Acudieron a despedirle 
ricano no católico. 
E l Gobernador Yeater recibió un 
despacho de Mlndanao por un se-
ñor Lyon, que dicen es pastor pro-
testante, en que relataba la gran-
de persecución de que eran objeto 
aquellos moros que hablan formula-
do quejas ante la Comisión, al ex-
tremo de haber habido algunos 
muertos, entre ellos, un datu o je-
fe y pedía a dicha autoridad pro-
tección inmediata, antes de que ocu-
rrieran más asesinatos. 
Se levantó polvareda y en parti-
cular en algunos periódicos ameri-
canos de las islas. Mandáronse órde-
nes urgentes y según noticias fide-
nas, lo sucedido fué ío siguiente: 
Al marcharse la Comitiva de Lanao, 
un datu Amay Manabllang, uno de 
los quejosos, empezó en el distrito 
de Tamaran a Inducir que no envia-
ran sus hijos a las escuelas y se 
abstuvieran de elevar sus asuntos a 
los funcionarios del gobierno y es-
peraran para muy pronto la llega-
da de un gobierno militar, que así 
se lo habían dicho Wood-Forbes 
(sin ser verdad). Iba acompañado 
de muchos de su familia con armas 
nativas. E l Delegado de la autori-
dad, tuvo que llamarle la atención 
que cesara de soliviantar los áni-
mos y este por contestación subió-
se rebelde al monte con su familia 
O todo o nada! Quien P"aieraeu 
tos momentos estar a su lado.. 
¡ Que Dios salve a mi patria, g 
da por lam ano austera jei , 
Maura! Todos estamos dlspu^ceSj 
su defensa del modo que sea w 
Francisco Redal y Suñe*. 
asaMagiMijuini . vlsit*?J. 
No so asusten, el poimlar artista no está en la Habana, fem ^ la O» 
a los amigos de su infancia, en el "Daily 3Iarine Gazett©» 
dad de Londres. 
